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ANO XLVI. Jnévft» 2 «ríe A.hi*n fie 1885. -San Prancho*» «ie Paula, fuudadlor, y santa Marffi Egipciaca. 
IMMMMMMH 
• T 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA, 
Real Lotería de la Isla de Cuba. 
fabo ordinario número 1,181.—Lista de 
IM mineros premiados en dicho Sorteo, 
«yo acto se ha celebrado hoy, 1? de 
nW de 1885, 
foirgi. ftmiot Súmerui. Premiot Números. Premios 
400 
115.. 











| . . 400 
5S5.. 400 
i ; . . . .loo 
W.. 40C 
M.. 40 
I . . 40i' 
40o 
159.. 
'52 .. 40(i 
L . 
513.. 400 


























































































































































































3355 .. 40 
Sil.. 40 
J»5.. 400 












6001 . . 
0007 
6023 . . 
6040 . . 
6083 . . 
6094 . . 
6138 . . 
6145 
6174 . . 
6198 . . 
6204 . . 
6223 . . 
6244 . . 
6270 . . 
0300 . . 
0320 . . 
6359 . . 
0408 . . 
6429 . . 
0457 . . 
0458 . . 
0480 . . 
6508 . , 
6530 . 
6542 . . 
6^8 . . 
6'56'5 . . 
5569 . . 
6598 . . 
ti07l 
6687 . . 
6705 
6714 . . 
6745 . . 
6746 . . 
6756 . . 
6801 . . 
6806 . . 
0814 . . 
0835 . . 
6851 . . 
6858 . . 
6S72 
6892 . . 
0894 
0903 . . 
0959 . . 































Aproximacionos á I03 nueve n ú m e r o s rea 
tantea de laa decenaa que han obtenido los 
doa promioa mayores. 












































































































































11010 . . 
11023 . . 
1028 . . 
1029 . . 
11163 . . 
11180 . . 
11196 . . 
1204 . . 
11214 
221 
11237 . . 
11280 . . 
1282 . . 
11285 
11294 
11319 . . 
11377 . . 
11399 
11408 . . 
11453 . . 
1456 . . 
11491 




11536 . . 
U587 . . 
11647 
11649 . . 
11770 . . 
11777 . . 
11861 . . 
11865 . . 
11880 . . 
11915 
11926 
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8024 . . 
8077 . . 
8082 . . 
8090 . , 





























































































































































































































































































Desde el lánes 6 del corriente, de 0 á 0 de la mana 
na, se Batlsfarán por las Administracionoa Pagaduriaa de 
enta Uouta, qne & continuación se expresan, los pre 
mios de mil y cnatrocientos pesos, exceptaando los pre 
ralos mayores » aproxlmuclotius del prlra-n» cuyos pa-
Kos se harán por la Ci^ja do esta Dependencia y do los 
uremios que hayan sido expendidos por las foráneas: en 
la intolieeuoia que durante dos dios hábiles anteriores 
á la celebración de los sorteos quedarán suspensos los 
pagos en dichas subalternas, á fin de que puedan prao 
ticaren este Centro las operaciones qne le conoiernen. 
Admon. 1? del 1 al 1.606 Mercaderes n? 12. 
2Í . . 1.067 al 3.332 Amistad n? 102. 
. . . . 3? . . 3.333 al 4.99H Teniente-Key n?16. 
6» . . 4.flm> al 6.664 Plaza Vieja. 
9« . . 6.6B5 al 8.330 San Miguel n? 79, es-
quina á Campanario, 
10* . . 8.331 al D.ÍIOO Mur»IIan?70. 
. . . . 12» . . 9 997 al 11.602 Teniente Rey esquina 
á San Ignacio. 
13Í . . 11.663 al 13.328 Dragónos esquina á 
Oaliuno, accesoria C. 
16» . . 13 329 al 15.000 Amis tad . nV 144, e» 
quina á Keina; 
TELEGRAMAS POR E L CABLE, 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
D I A R I O D E L i A M A R I N A . 
A L DIAKIO DB LA MABENA. 
T E L E G R A M A D B A N O C H S . 
Par i s , 31 de mareo á las 
10 de la noche. 
D d a p u s s d e l a n o t i c i a d e l a d e r r o -
t a d e l a a t r o p a s í r a n o e e a s e n L a n g -
s o n , s e t r a b a j a p a r a o r g a n i z a r u n 
n u e v o m i n i s t a r i o q u e a ú n n o s e 
h a l l a e s n e t i t u i d o . S a e s p e r a q u e 
M r . de F r e y c i n o t p o d r á a l f i n o r g a -
n i z a r l o . 
T E L E G R A M A S D E H O I T . 
Nueva York, 1? de a b r i l á las t 
10 y 30 ms de la m a ñ a n a . S 
E l G r e n e r a l G - r a n t h a r e c a i d o e s t a 
m a ñ a n a á l a a c u a t r o . L a f a m i l i a , l o s 
m é l i c o s y e l m i n i s t r o l e a u x i l i a n y 
a n i m a n S e e s p e r a do u n m o m e n t o 
á otro s u f i n , p u e s t o q u e y a n o s u f r e 
de l c o r a z ó n n i d e l a g a r g a n t a . 
M a d r i d , I o de a b r i l á l v s V¿ y 
30 ms. de la m a ñ a n a . 
H a e ido s u s p e n d i d o e l A y u n t a -
m i e n t o d e e s t a c a p i t a l , y s o m b r a d o 
p r e s i l e r i i t o a l c a l d e d e l m i s m o e l S r . 
B o a c h y F u s t s g u e r a s , S u b s e c r e t a -
r i o d o l M i n i s t e r i o d e ] a G o b e r n a -
c i ó n . 
Par i s , 1? de a b r ü , á l a i < 
de Ui tarde, i 
C o n t i n ú a l a i n d i g n a c i ó n p o p u l a r 
c o n t r a e l m i n i s t e r i o c a i d o , a l c u a l 
s e a t r i b u y e n t o l a s l a s a c t u a l e s d i f i -
a t a l e e d e l T o n q u i n . 
Lón- t res . 1" de ab r i l , á la ) 
1 y 50 ms. de l a tarde. I 
C i r c u l a c o m o m á s v e r o s í m i l l a no-
t i c i a d e q u e l a s d i f i c ú l t a l e s e n t r e 
R a s i a ó I n g l a t e r r a , s e a r r e g l a r á n d e 
u n a m a n e r a s a t i s f a c t o r i a . 
Nueva- York, Io de a b r i l , á las 
2 de la tarde. 
L e s r e b e l d e s h a n v u e l t o á o c u p a r 
á P a n a m á . 
L o s r e b e l d e » d e A s p i n w a l l h a n 
t ^ b a r g a l o u n v a p o r a m e r i c a n o , q u e 
s e d i r i g í a á C o l o n c o n d u c i e n d o a r -
m a s , d e s t i n a d a s á l o s g o b i e r n o s de 
l a s r e p ú b l i c a s q u e s e o p o n e n á l a 
i n v a s i ó n d e l g e n e r a l B a r r i o s . 
E l C ó n s u l d e l o s B s t a d o e - I T n i d o s 
y o t r o s c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s h a n 
s i l o a r r e s t a d o s p e r l o s r e v o l u c i o -
n a r i o s . X7n b u q u e d e g u e r r a a m e r i 
c a n o h a r e c i b i d o o r d e n d© s a l i r i n -
m ' i a i a t a m e n t s » p a r a e x i g i r l a r e p a -
r a c i ó n d e l i n s u l t o . 
D i c e n de M é j i c o q u e B a r r i o s , d e s -
p u é s d e l m a l é x i t o o b t e n i d o e n B U 
a t a q u e á l a s t r o p a s de S a n S a l v a d o r , 
r e t r o c e d i ó h a c i a l a s f r o n t e r a s d e 
G u a t e m a l a . 
C T L T I M O S T E L E G R A M A S . 
Nueva- York. 1? de ab r i l , á las 
0 y 30 m0. de l a tarde 
S í g a n n o t i c i a n r e c i b i d a s s d e l I s t m o 
l e P - i ^ a m á , IOÍ: r e b e l d e s h a n i n c e n -
l i a d o á A a p i n w a l l , c o n o b j e t o d e i m -
p e d i r q u 3 l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o 
p u e d a n h o s t i l i z a r l o s . U n i c a m e n t e 
e h a n s a l v ó l o d e l i n c e n d i o a l g u n o s 
b u q u e s l e v * p o r p e r t e n e c i e n t e s á l a 
c o m p a ñ í a J e l C a n a l , y e f e c t o s d e l a 
p r o p i e d a d d e l f e r r o c a r r i l p r o p i a m e n -
te d i c h o . 
M i l e s de p e r s o n a s h a n q u e d a d o 
s i n a l b e r g a s y a b a n d o n a d a s . 
L o s g a a t e m a l t e c o s d e B a r r i o s h a n 
t a ^ i l o g r a n l e s p é r d i d a s , e n e l c h o -
q u e c o n ;a a t r e p a s d e l a R e p ú b l i c a 
de Sao , S a l v a d o r . E s t e c h o q u e s e 
v e r i f i c ó e n l a m i s m a f r o n t e r a . 
Nueva York, 1? de a b r i l , á las ( 
7 de l a noche. ^ 
L a d e u d a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s h a t a ñ i d o u n a d i s m i n u c i ó n d e 
5 0 0 , 0 0 0 p e s o s d u r a n t e e l p a s a d o 
m e s de m a r z o . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S . 
N u w a Y o r k , t n a r z o 3 1 , d l a s 51^ 
fie l a t a r d e . 
Ornas espafiolas, & $15-75. 
ídem mejicanas^ á $ 15-55. 
Descnento papel comerc ia l , 60 <!IY., 4 á 
6 por 100. 
Cambios sobre Ldndres, 60 d i r . (banqueros) 
É $ 4 - 8 5 ^ ct. £ . 
(dem sobre Paris , 60 dyr. , (banqueros) & 5 
francos 2 1 % cts. 
Idem sobro Hamborgo, 60 d i r . (banqueros) 
& M H . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 122% e x - i n t e r é s . 
Ceut r í fngas n ú m e r o 10, po l . 96 , 5 5 i l 6 . 
Regular & buen refino, 4% fi 
i z ú c a r de mie l , 4 á 4?á. 
i y Vendidos: 700 sacos de a » d c a r . 
Idem 600 bocoyes de idem 
il íele-i , 18 cts. 
« a n t e c a (Wi lcox) en tercerolas, & m cen-
taros. 
Toclneta l o n g c l e a r , & 6%. 
N u e v a - O r l e a n s , m a r z o 3 1 . 
H a r i n a s clases s u p e r i o r e s , & $4.15 cts. 
b a r r i l . 
L ó n d r e s , m a r z o 3 1 i 
ázúcn r c e n t r í f u g a , po l . 96 , 14 . 
ídem regu la r ref ino, 12i3 á 12i9 . 
Consolidados, & 97 1 5 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Bonos de los Estados Cuidos, 4 por 100, á 
119% ex-cupon. 
Descuento, Banco de I n g l a t e r r a , 3 ^ por 
100. 
Plat» en barras, ( ia onza) 4 9 i * pen. 
l A t o e r p o o l , m a r z o 3 1 . 
A l g o d ó n m i d d l i n g u p l a n d s , A 6 l i b r a . 
P a r i s , m a r z o 3 1 . 
aenta, ?. por 100, 78 fr.20cts. e x - l n t e r é s . 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p i ' o d u c c i o n de 
lo» t e l eg ramas q u e an teceden , c o n a r r e -
glo a l a r t i c u l o 3 1 d é l a L e y de F r o p i e -
d a d I n t e l e c t u a l ) 
OOTIZAOIONRS 
raii 
G O L S 2 G I O D E C O H R E 3 D O S B S . 
CAMBIOS-
B S P A f l A | 2 i l C p g P .B .p . f . yo . 
I N G L A T E R R A 118i á 19i p g P. C0 div. 
FRANGIA . 15 A 5é p g P. 3 d[V. 
1 
$ 8 i á 8j p; 
- $ 8 É á 9 p g 
f y 12 p; 
A L E M A N I A « 
BBTADO&-ÜNID08. 
*KlínUENTO M E R C A N T I L , 
g P. 60 div. 
g P. 3 d i r . 
hta. 3 maae», 9 p g 
p g hta. 6. nro v p 
9SKROAOO M A O I O H A L . 
ÑAUÓOS, tren na Deroeae y ) 
Rlllitmx, b i jo É roxnlar ' 
fdeia, Idem, idem, ídem bueoo & 
girperlor. 
i Idem, Idom, idom floróte. 
Ooguoho, Inferior & re^ulftr, n ú -
mero 8 6 0 (T. H . ) . ~ _ 
Idem basno (> enporlor, nilmerc 
10 & 11, idem 
4aebrsdo inferior a rognlwr, nA-
mero 12 & 14, idem. — 
Idem baono, número 15 4 16 i d . 
Idem «nperior, núm? 17 ¿ 18 i d . 
iURRCADO BX'5'H.AMJE i O . 
OKMTEIÍÜGAS DK OUAUAPO. 
Polarización 04 á 06. De 44 á 5 ra. oro ar., según en-
rase y número, 
«•DOAB "IS MT»!.. 
Polarización 88 400 De 3i á 32 rs. oro arroba, segan 
enrase y número. 
AJHJOAU DB MASOATiJJV. 
Común á reftular reflno. Polarización 86 á 00. De 3J 
á 3} ra. oro arroba. 
COHÜKBrrKADO. 
No hay. 
" B f t O R B S O O R K B D O R K M mi SBWAWA 
DB CAMBIOS.—D. José Soto Navarro. 
DR FRUTOS.—D. Cárloa Marta J iménez y D. Juan 
C. Herrera. 
Bs oopia.—Habana 1? de abril de 1885. - B l Blndloo. 
D E O F I C I O . 
C O M A N D A N * ; I A DÜ M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO DE L A H A B A N A . 
Hallándose vacante ijl destino de Alcalde de mar de 
la Cana de Santa Roas, correapondiente al Distrito de 
Mántua , ae hace saber por este medio, para que las per-
aonaa qne deaeen obtuuerlo, presenten aua inatancias 
debidamente documeutadHa en eata Comandancia 6 en 
la Ayudant ía de Mántua en el término de treinta días y 
dirigidaa al Exorno, é l i tmo Sr. Comandante General de 
eate Apoatarlero. 
Habana, 12 de Marzo de 1885.—Juan Romero. 
3-15 
Administración General de Hacienda Pú-
blica de la provincia de la Habana. 
Con el fin deque no puedan irrogarse pesjuioios á to-
dos los que halláudosuen el debór de rt habiiitar ana l i -
bros "Diario," no hayan podido basta hi y ooncua t i rá 
voriñcarlo, esta Adminiatracion ha acordado conceder 
nuevamente el plazo improrrogable de 30 diaa, que ter-
minará el último dol preaente para el cumplimiento del 
deber en que están de hacerlo aquellos A quioDeaaelos 
amplia el plazo. 
Habana 19 de abril de IfVZ.—OuiU'nnn Perinal. 
3-2 
Tesorería General de Hacienda. 
Kl Excmo. Sr. Intendente General de Hacienda, á 
propuesta de osla Tes reiía, se ha servido diaponer que 
se abia ul pairo do los haberes devengados en el mes de 
octubre d« 1881, por las clases paaivaa residentes en la 
Peninanla qae loa tienen conaivnadoa aobre oatas C^laa, 
Por au conaocuoncia desde «Ulia 27 dol corriente mea, 
do 10 á 12 de la mañana, so sal islarán por eata Tcsoroi ia 
los exprn-iades haberes en la forra» siguiente: 
¡MONTEPIO C I V I L V PENSIONEN DE G R A C I A , 
I>ia 27 de' mea actual. Apellidos délos causantes cuya 
prmiora letra sea G—H—I—J—K—L. 
Día 28 id. Id. M—N—O —P—Q—R—S—T—TT—V—Z. 
Dia 3(1 id id. A - B - C—D—E—F. 
M O N T E P Í O M I L I T A R . 
I) ,a;a id . id . G - H — f - J — K - L . 
Dia IV de abril id. id . M - N — O — P — Q - R - S — T — ü — 
V ~ Z . 
Dia 7 Id. id . A—B -C—D—E—F. 
Día 8 y 9 c»paQr.F.syJub>ladosdetodos loa Ministerios. 
R E T I f l A D O S D E G U E R R A . 
Uia lu .ie abril Id. i i ! . M—N—O—P. 
D.a 11 id. id. U—R— S —T—V. 
J >ia 13 id. id V—Z—A—B. 
Día 14 id. Id. C—l)—V.—V. 
Df» 15 id, Id. G y retira 'os de Marina. 
Din 16 id id H—1—.T—L 
El iinpi.i t43 du los hab-ros de la» fndlcadati clases se 
satisfará en oro ton el :< por '00 en |>lst.a. 
Habana. 26 do marzo de 1885.—El Tesorero General, 
Joné Rodríguez. Oorrca 5-27a 5-27d 
Alcaldía Muuicipal de la Habana. 
Dox PAULO UIS TAPIA V UUCUI.LBU, Teniente de Alca l -
de 2?, Alcalde Muiiicipal Prosidento del Exorno. 
Ayuotamitínu) de eata íiapital, por susti tución. 
Con objeto de evitar 1 A repet ición do los abusos que en 
aHosa' t-iriori-s y ou dia do la Semana Mavor a-j han co-
metí loen i l Parque ('ent.ral al exigirse el pago de ma-
yor cuota dé la íljada. j i i i r l a o ,up«cion do sillas y sil lo-
nos que BO M n otdncado ou c miemo. 
SttgO Wattér: 19 Q io solamí-it1 el arrendatario dol ar-
bitrio D. Ricardo Kafart tiene derecho & colocar eillas y 
sillones on los paanos plazas y sitios públicos do osta 
o.ud«d como especulación para cobrar i. las porsouas 
q o los ocupen. 
29 E l contratista podrá cobrar porcada silla cinco 
coatavos en plat:» ó diez centavos en blllotos v diez cen-
tavos plaia ó veinte ceutavi.» bill.itos por cada siilou á 
la persona que los ocupe y por cada vez que los abando-
ne y vuelva á ocupar bien el misino asiento ü otro cual-
quiera. 
nv Que n i el contratista ni ringuna otra persona pue-
de exigir on manera alguna mayor cantidad por elex-
preaauo concepto, a^a cual ftifre el t i tu 'o que invoque. 
4V Que los uientoí de ral autoridad conducirán ante 
la competente a todo individuo quo pretenda cobrar 
mayor cantidad de la expresada on el a p í r t a d o 29 asi 
como á los que sin ser el contratiata 6 estar autorirodoa 
por él insta,en aaientos on los paseos, placas y sitloa 
públicos, como especulación para cobrar á Us personas 
qne los ocupan. 
Se hace público por este medio para general conoci-
miento.—.Habana, Marzo 30 de 1885.—Patío de Tapia,. 
5-1 
V O L U N T A R I O S DE L A H A B A N A . 
P R I M E R ¡SATAl.LOM DE C A Z A D O R E S . 
DETALL, 
Habiéndose ausentado de esta plaza el voluntario 
nulnco d-) la 1? Compañía de oste l»8t»llon, D . Ramón 
Salnz Lopaz, ne le avisa por medio del presente anuncio 
pwa que on < l teinnr-o do quince dias contados dt sde 
su putilicacion, « proMt-nte on la oficina ¡Ud Detall cal!» 
d» «ígldo n. 2, on dt» y iiovn hibile». pues do no veiif l • 
cario flií dará monta á la Huporioridad para lo quo co-
rresponda.—Hai)aiia 20 de Marzo de 1885.—El'iorontl 
T. C- 29 Jefe, Francisco Autrdn. 3 1 
Comandancia de marina y Oapitania, del puerto de la 
Hah ma.—Qomiaioi) Fiscal—DON Josft MASÍA OAHO 
Y FBUNANWV/, íeuiente coronel do arti l lería de la 
Armada en la "suala de reserva y Fiscal en comi-
sión do esto Comandancia. 
Por esta mi si^unda carta de edicto y pregón, cito, 
llamo y emplazo á Lorenzo Villarde, Guillermo Bat i -
gaa, Juan de la Cruz y Rafael Pablo, tripnlantea que 
fueron de la corbeta española Yicturia, naturales de las 
Islas Filipinas y cuya-» generales se ignoran, para ano 
on el plazo de á m i días so presenten en esto Fiscalía 
á hora bftbll de dosoacho, á descargarse de la culpa que 
les resulta, por babor desertado del expresado buque, 
en el concepto que de hacerlo, ae les oirá y administrará 
justicia. 
Habana, 31 do Mai zo de 1885.—El T . C. Fiscal. Jo»* 
María Curo. 3-2 
DON ANTONIO PK PASOS Y SANTOS, capitán de fragata 
bonorario do la Armada, Ayudante Mil i tar del Dis-
t r i to Marít imo de Casa Blanca y ñacal do la causa 
que instruyo por órdon auperior. 
Hallándome instruyendo sumaria para averiguar el 
origen do la muerto de D, Jo sé Prego y Díaz, natural de 
la Corana, de oatado soltero, de profesión mecánico y 
do 35 años d» edad, maquinista que era del vapor re-
molcador nombrado "Antonio López, ' ' y cuya muerte 
tuvo lu^ar en ol ranchodo proadol referido buque onla 
noche del 10 del conlento mes. he dispuesto convocar 
por edictos y por término do quince días áloa que sean 
parientes Miyos y se encuentran en csca capital á l in de 
examinarlos por loaparticulares conducentes, á l a par de 
ofrecerles la causa por si se quieren mostrar parte en 
ella. 
Casa Blanca, 27 de marzo de 1885.—Aníonio de Pasos. 
3-20 
Comandancia Mi l i ta r de Marina de la Provincia de la 
Habana.—Comi»ion Fiscal.—DON JUAN DB DIOS DK 
TJeKKA, teniente de navio d é l a Armada, comandante 
de infantería de marina, ayudante do la comandan-
cia de marina y fiscal en comisión de la misma. 
Por eata mi tercera y úl t ima carta, cito, llamo y em-
plazo para quy en ol término de quince días, comparezca 
en esta Fiscalía el marinero Juan González y Rodríguez, 
que so fué al agua desde la verga do .juanete de proa del 
vapor Magallanes en la noche del dia 11 do octubre do 
1884.—Habana 23 de Marzo de 1885.—Juan de Dios de 
Tisera. 3-25 
r U t ó K T O O J t ó i ^ A H A J I A J S A . 
ENTRADAS. 
Dia 31: 
De Liverpool y eaoalas en 30 diaa vapor esp Madrid, 
capitán Cantea, t r ip . 67. tona. 1,123, con carga ge-
neral, A J . Balcella y C í 
Dia 19 de abril: 
De Nueva York en f>\ diaa vapor ingléa Principia, capi-
tán "Webstar, t r lp . 36, tona. 1,700, con carga general, 
á Todd, Hida^o v Cp. 
Baroolona en 66 días barca esp. Obdulia, cap. Dome-
neoh, t r ip . 13, tona. 342, con carga general, ft J . M . 
Avecdafio y Cp. 
S A L I D A S . 
Dia 31: 
Para Progreso y Voraoruz vapor oapafíol Ciudad de 
Santander, cap rimiano. 
—k-Cayo Hueso vivero amer. Alask, cap. Carballo. 
M O V I M I E N T O DK PASAJEROS. 
E N T R A R O N . 
De LIVERPOOL y escalas, on el vapor esp. Madrid: 
Sres D . M. Mlnler—Pedro Alvaroz—R. Rodríguez— 
Manuel Iglesias—María del Pilar—C, Diitz—J. Cotias— 
V . Jorso—Castora Esna—Catalina Revillns v 1 n'fla— 
Luciana Escobar—José Zorrilla—M Real—C. Orginas— 
O. Cano—P. V n l d e v , — V . Paohe'io—F. J Paoneco— 
P. J P a z - A . Salmonto—J. Caatinerras—F Fernandez 
—F. Benavides—Fidel Porto—Antonio Martínez—Blas 
Lorenzo—José López—Joaé Rod. iguez—M. RoHriguez 
—Pedro Vázquez—Pedro Reuter—Además, 11 de t r ána i -
to para Nueva York. 
D B ^ P A C O A D O S BB TA S O T A J I . 
Para Sierra Morena gol. üuion , patrón Cabres: con 
efectos. 
Para Sierra Morena gol. Brígida, pat. M i t : id. 
Par» Cieufiiejíos y escalas gol. Carmit i Font, pa t rón 
G.udobid. 
P r^ Sierra Morena g i l , América, pat. Barreras: id . 
Para Canasl gol. F . fie Cárdenas, pat. Colomar: i d . 
P a t a C a i b a r ú n gol, M? del Cármen, pat. Morales: con 
efectos. 
Para Teja gol. Dorotea, pat-,. Navarro: id . 
P a r » Teja gol. 2* Luz ae Yar*, pat. Garrfga: id. 
Para Matanzas gol. Paquete do Gibara, pat. Enaefiat: 
con efec os. 
Para Borracoa gol. Nueva Providencia, pat. Alema-
tty: id 
Para Mariel gol. J. Magdalena, pat. Molí: id . 
Para Cabanas gol. Caridad, pat. Vlch: id . 
Para Habanas gol. Nuestra Señora del Cármen, pa-
trón Santoa: id . 
Para Mariel gol. Carlota, pat Blanco, id . 
E N T R A D A S D E C A B O T A J ? . 
De Cárdenas gol. A"-geli'a, pat. Cueva : con 170 bo-
co vea azúcar . 
Da Can «.i g ) i . F l^r de Cárdenas, pat. Colomar; con 
78 'iccoyea, 122 cajas azúcar, 8 arrobas cera y efeotoa. 
De Mar el f^ol Jóven M -gdalon », pat M 11: con 700 
sacos y 50 bocoyoa az oar, 
De Sierra Morena g 1. Brígida, pat. Mír : c m 580 sa 
ere azúcar . 
De Cabifiia gol. Caridad, pat rón V.oh: con 430 sacos 
azúcar. 
Onbañaa gol. Nuost u Sonora del Cármen, pat rón 
Santos: oou 6f 8 saces azúcar. 
Dd Sagta vap, Ad^la, cap. Goyai ocn 1 028 te d o s ta-
baco y ofectos. 
De Baracoa gol. Anlt», pa^. Torre : con 70,000 coco». , 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO. 
Para Barcelona berg. esp, Beliaario, cap. Pages: por Son 
Román y Cp. 
Montevideo berg. esp. Alfredo, cap. Mi r : por Bal-
cell» y Cp. 
Barcolona berg esp. Temeraria, cap. Antón; por 
N . Gelat-. y Cp. 
Delawa e (B. W.) gol. am. Governor Hall , capitán 
Caín: por Henry B. Hamel y Cp. 
Filadulüa gol nm. Bddle Huck, cap. Bartell: por 
Rafael P. Sant^M^iia. 
D dawarH (B W.) boa italiana Flavio, cap L i g -
no ¡ porDenlofen, hi |oy Cp 
Pn greso y Vrracruz vap. me), México, cap. Garda 
Mata: por .1. M Avendafio \ <;p. 
Filadelflaberg am Nellie D. Diosmore, cap Parker 
por Rnfael P. Santa Matia. 
D-iawaregi l am Susan B. Ray, oap, Fil ton: por 
Rafael P. Santa Mana. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. correo español 
Cata/una cap. Segovia: por M . r s lvo y Cp. 
l'elawiire (B. W ) bu; g. esp. Rafael Pamsr, capi-
tán Pina: por J Conil! é hilo. 
Nueva Orleana y escalas vap. am. Hutchinson, ca-
pitán Hak r: por Lawton y H9 
Filadelfiagol. am. Januie "Williams, cap. Brandt: 
por H . B damel y C-p 
Nueva Yurk vap amer. Saratoga, cap. Mo. Ins-
tosh: por Todd, Hidulgo y C í 
B U Q U E S Q U E SE H A N D E S P A C H A D O . 
Para Cayo Husao viv . amer. Alaaka, cap. Carballo: por 
M . Suarez Conefe to-». 
Cayo Ha ao viv. am. AVa'lase Blaokford, oap. Diaz: 
por M , Suare . Kn a t ic . 
Veracruz y eacalaa vap. ing. Principia, oap. Webs-
ter: por Todd Hidalgo y Oí: cm .I.OO'i tabacos tor-
cidos; 29 710 cajet Jas diarrea; 670 k los cera ama 
ri l la y efecto., 
Barcé oua, Canarias Puerto Rlo« y escalas, vapor 
esp. Santiago, cap. Ribera»; por J Gineréa y Comp. 
con IHl , cajaa, 2 500 sao s y 7,v7 barriles a/.úi>ar; 
333.33 . lAbaoos tarcidoj: 520 o jutillas cigarroii; 4tl!j 
kdos picadora; 101 garr faues y 1 b-jrri i aguardi n -
t« y e foctoa. 
Nueva Orl-ans oa. esp. Catalina, cap. Garrlga; por 
Claudio G. Saeoz y Cp. Bu lastra, 
Boston tica ing. Katie Stwvrt. cap. Finlayanu: por 
Todd, Hidalgo y Cp. con 40!) bocoyes y 5,500 82coi 
azú ar. 
^Nueva Yoik gol. am. Johm Swans, cap. Poiars , 
* or J . Cantil 6 hijo: con 4 600 aojos azúcar, 
Panzacola g<d am, L . A. Edwaras, cap. Petaiaon, 
por Rafael P. Santa María . Ea lastre. 
BUQUES QUE HAN ABIERTO REGISTRO HOY 
P á r a Delaware (B. AV.) gol. am. John R. Bergen, capi-
tán Parson: por Tudd, H.dalgo y Cp. 
R X V R A O V O D E XiA C A R G A DK B U Q t * 
O E S P A C H A Í Í O S . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar c^jas ~ ~ 
Azúcar sacos 
Idem barriles 
Tabacos torcidos . . . . . . . . . 
Olguiroa caijetílias— 
PVítdnva kilos — 













P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 31 
M A l l / O . 
Adúcar bocoyes... . 
Azdcar cqjas.. 
Idem sacos.. 
Tabaco teroioa . . . . . . . 
Tabacos torddoa 1 
Clgairoa cajetillas 21 
Picadura kilon . 










L O N J A D E V I V E R E S 
P . n t a » e/eciuadas el 1" de ab r i l da 1885. 
1250 a. arroz semilla 74 ra. arr. 
300 sacos harina española 
2u • c. bacalao 
100 tabales sÁéaUo 
.r)0 tabalea robstlo 
50 id. nescado , 
100(8 viuo HO.M 
100.10 vmo mistela 
10 c. tocitio 
$0i sac-
K<io, 
$63 qtl . 
\ t é i qt l . 
^ $0+ uno, 
$134 qtl. 
f M I E N T O 
m BSIPÜRÜN; 
Abr i l 2 rJií.y.af Pí'obl»! v v n e t t ú v aseáis». 
4 Méxlcc Ctirulia, Santander y Livetpool. 
. (i Ratuon do Herí era: Santhomas y yscaU« 
0 Le^m'óvnt 'Liverpol y Cádiz, 
t) Btiki Veiacruz. 
7 (Jity Ot Alexandría: Nueva-Yoik. 
7 Harían: Nnova-Orleans y escalas. 
7 V^racrnr: Santander y escalas, 
8 Guido: Liverpool « 
0 NeT^pcrt: Nueva-York. 
» : 'At,y of Washington: Veracma e escalas. 
., 14 tnitcMnson: Nuota-Oriesn.-y oacalas, 
14 Captáet'. Nnova-Yock. 
14 Murc'flno: Liverpool y Santander. 
. . 1 > Mortora: Saathom.vi v esomao. 
. . 1« Satnta^ji N'n«ra_Vari: 
. . 2^ Vapor Inglés: Santhomas, Pto -Eloo y escalas 
. . 22 B. Iglesias; Puerto-Rico. Color, y escalas. 
•"•i A L D R Á N . 
Abr i l 1 Santiago: Barcelona y oacaias. 
1 Hntchtnaon: Nuovh Orleans y escalas. 
3 íí.aral^K^ NuevA-A^iírk 
4 iMtv r.f Paebla. Ni i^fs-Vork. 
5 (Jatr.luria: Puni to-Rico. Cádiz y Barcelona. 
6 México: Progreso y Veracruz. 
7 t l i tv of Alexandrln: Ar-TacmB y escalas, 
7 Ei-k: S t ThonidS y escalas. 
8 Harían: Nnova-Orleans y escalas. 
9 Niágara: Nueva-VnvV 
10 Ramón Herrera: Santhomas y cácalas. 
. . 11 Olty of Wiiabinsrtori: Nrieva-Yorli 
. . 12 Madrid: Pm rts-Rvo, CoruHa y Santander. 
. . 14 Cuoclet: Veraorn» y IMOMUM 
. . 15 Cristóbal Colon: Crceloaa y escalas. 
. . 10 Ktorport- NT a-r;;-York 
. . 20 JIortera: St, Tboitma y cácalas, 
. 22 Vivnai inzlí»! Vetaonts. 
. . 20 B. TiiUaiís I'a«rUv-Rlfl(i, Colon » escalas. 
G I K O S D E L E T R A S . 
b b r a p í a 25. 
Kaoen pagos por el oabit»., ¡^irau letras á corta y lare» 
vista y dan ctrtas de cfédiív» sobro Nuow-York, Pblla-
delpbt'a, New-Orleans, San Francisco, Lóndres, Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades imnor-
tftntea de los Eatodoa-TJnidcn y Europa, asi como f obre 
todos loa jraeMM do 5íflllR1.<, y 'no poitenenoias. 
T. n 10 1 » 
O-RKILLY % 
£HWaii lotí 'ñM á corta y larga vis; 
ta5 «obre los puntos sigtueiites: 
A L I C A N T E , A L M E -
R I A , A L G E C I R A S , B A D A J O Z , B I L B A O , B U R . 
tfÚSk CAD'-!Í, C A R T A G E N A , CORDOBA, C O R U -
ÑA, P E R B O L , Í Í I B R A L T A R , G R A N A D A , J E -
REZ OS L A F R O N T E R A , M A D E Í D , M A L A G A , 
M U R C I A . OREKSE, O V I E D O , P A L E N O Í A . 
P A Í . í l A DE M A L L O R t ' A, PAI t tPLOKA. P U E R T O 
OE SANTA RIARJA, SAt í FERNANDO, S A N L U -
í ;AH DE B . - t R K A » i E D A , SAN S E B A S T I A N , 
S A N T A N D E R , S A N T I A G O , S E V I L L A , T A B R A -
iSONA. T E R U E L , T C D E L A , V A L E N C I A , V A Í . I i A -
D O L I D , V I L L A WfrF,VA V G E L T R U . Z A M O R A . 
Z A R A G O Z A , 
SAJíTA jf tABTA DE 0RTIUUE1RA. 
Oanarias w Santa CPrn^ 
de Tenerife. 
esquina á Mercaderes. 
Hacen pagos por el cable 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras «obre Lóndrca, New-York, Nuiv-Orleans, 
Milán, Turin, Roma. Venocla, Florendia, Nápolea, L i s -
boa, Oporto, Gibraltar, Brómen, Hamburgo, Paris, Ha-
vre, Nántes, Burdeos. Maraella, Lille, Lyon, Méjico, 
Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, &., &. 
Sobre todaa las capitales y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mobon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISLA. 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarien, Sagua la Grande, Cicnfnegos. Trinidad, Sano-
ti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la , Manza-
nillo, Pinar del Rio, Gibara Puerto-Principo, Nuevi -
•aa. In 19 lo 
I 
H A C E N PAGOS 
Facilitan cartas de cródlto 
y g i r a n letras á corta y l a rga vis ta sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracruz, Méüoo, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndres, Paris Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma. Na-polea, Milán, Genova, Marsella, 
Havre, Lil le , NAntes, St. Quintin, Dieppe, Toulone, Ve-
necls, Florencia, Palomo, Tur in , Mosma. eto,, así como 
sobre todas las oapitatea y pueblor- de m n u E ISLAS o ü j 





á M e r c a d e r e s 
FACILIf AN OAETAS 
giran letras á corta y larga vista 
SOBRE r í B W . VORSC, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FMAXCÍSCO, NUEVA ORT.E tNS. VERACRUZ, 
M É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
CE , SLA V A G U E E , LONDRES, P A R I S , B U R -
DEOS, LYON. BAVONNE, H A M B U R G O , BRB-
n r y , BBRLIK. VITJNA, AMSITERDAM, BRU-
SBLASc R O M A , H Á P O L E S , M I L A N , G a N O V A . 
A i , k», A S I COMO SOBRE VODAS L A S C A P I -
^ A L B S Y P U E B L O S !*H 
España é Islas Canarias. 
A I H t M i S . COMPRAN Y VENDEN RENTAS « S -
PAPiOLAS, FRANCESAS É Í N O L B S A S . BOWBS 
P-IS LOS B S T A D O S - U N Í l í O S Y CÜALUUXKRA 
BALCELL 
CUBA 43, 
E N T R E OBÍSPÍ» Y O B R A P I A . 
Giran letras & corta y larga vista sobre todaa las ca-
pitales y pueblos máa importantes do laPeninanla, TsUs 
Baleares y Canarias. Cn 295 ISft-lSMí 
B U Q U E S A I ÍA C A R G A . 
Para i/ANARTAS. 
La muy conocida y velera barca tapafiola V E R D A D , 
capitán D. Miguel Gavilla, snldrá á linea del preaente 
mej: admite c a r ^ a á (lt.te y pasajeros á ptecios modera 
doa, informando á bordo el referido capitán y en la calle 
de San Ignacio n. 84 au conaignatario. 
' A S T O N Í O SERPA. 
Cn 377 25 2Ab 
PARA SANTA C R U Z D K T E N K R J F E Y L A S Pa'maa (le Gran Canaria saldrá para el 15 de abril 
prtVsimo el velero oergantin espaflol "Las Palmas," su 
capitán Loredo, Admite car^a 6 flete y pasajeros y da-
rán razón Í>US consignatarios Galbxn Rio y C?. San I g -
nr.íiion número 30. 3586 20 19 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Compañía General Trasatlántica de va-
pores correos franceses. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 9 de abril el vapor 
sn capitán S E R V A N . 
C A M A R A . ENTREPUENTE. CUBIERTA 
M0 oro, $20 oro $12 oro. 
Do más iKirmenorea impondrAn San lenacio n. 23, ans 
wnsllTDatariÓB BlJI«>. tT . M(!>KT'ROS Y Cf 
•li:tC 12-ld 12-lb 
VáPORES TRASATLANTICOS 
D E L . 
MARQU K S DE CAMPO 
VAPOR 
C a p i t á n G A N T E S . 
Eeto raagníflot» VÚWV s a l d r á ol 12 de 
abr i l , á '»» •IW?, ÜL la ninflama, para 
CORÜÑA > SANTANDER 
; of) escala (íii 
P U E R T O - R I C O . 
i Admite oa: g i para loa doa primeros puer-
co ' y oa--c.id i>«v?. rodos 
ÍJ-I nó lua* de oinbarqí íé deben llevarse 
á n t e K á ios coDa)gnfttaii6á pars. firmarlas, y 
sólo pe admit r án hasta el dia 10. 
i'nc.ios áe p n i ó j e p W a Conma y Santander 
EN P R f M K i M 9 140 . 
$ 10U. 
S 50 . 
. . 8 3 0 . 
Sus Cdns igna iar ioa C U B A 43 
J . Balcelis y Ca 
C D. 842 15-28» 15 2Ód 
iíN S E t i U N D A 
KN TKRf 'F .RA P U E F E R E N C I A . 
KM T E R C E R A 
4Í 
Vapores Trasatlánticos. 
E L V A P O R 
[7 J O S * 
cap i t án I ) . J U A N E l B E R Á S -
S a l d r á directo jiéíra 
el sábado 4 de a i > r i i á las 4 do la tarde. 
Admite pasí juros en sus magníficas cA 
marae y h'8 ofreoe «! • smerado t ra to que 
t ieúe acredi 'ñd i ) eata frotftpa&fítt 
Para roárt ioformes sus consignatarios, 
QlBoiMS n ú m e r o 4, 
«Grineré^ % Comp^ 
C n 354 2b—31 3 d - 3 l 
COMPMIA 
(Jeneral Trasatlántica 
de vapores correos franceses. 
con escolas en P U E R T O R I C O Y ST. T H O M A S . 
Saldrá el 3 1 de abril cd bermnao vapor franefia 
C a p i t á n S E R V A N . 
Eata C o m p a ñ í a proporciona excelente 
trato y toda c í a t e de comodidades á los se-
ñores pasajeros y á precios muy redacidos. 
I m p o n d r á n San Ignacio 23, sus consig-
natarios 
R K I O A T BIOí iT 'ROS Y CP. 
Í001 13-28a 15 29dM;z 
m m m i m m m m w im> 
Loa vapores de o6ta acreditada linea 
Capitán J . Deaken. 
C&pltan J . W. Koynold». 
Oity o í 'Wash ing ton , 
Capitán W. RoUig. 
Capitán TbomjiacB. 
Capitán Wobater. 
Salen de la Habana iodos los s á b a d o s 6 fon* 
4. de la tarde y de Ne io -York iodos los 
j uéves á las 3 de l a larde. 
Linea semanal entra New-YorX 
y la Habana, 
Este r á p i d o buque s a l d r á á mediados de 
a b n l para 




I Í I V E R P O O L . 
A d m i t i r á carga á flita y pasejeros. 
M i é u t r a s n o s e p u b l i q u e o t r a c o s a 
s e d a r á n b i l l e t e s de p a s a j e h a s t a e l 
d i a de l a s a l i d a y s e r á a b s o l u t a m e n > 
te f a l s o c u a n t o s e p r o p a l e e n c o n -
t r a r i o . 
J VI AVBKDAÍÍÜ v CP* 
3849 25-24Mz 
Captttíu D Francisco Seg'bia. ' 
tíaidrá para PUERTO-RICO, CADIZ y BARCE-
LONA 6í 5 de abril, llevando la correapondenola públi-
ca y de oficio. 
Admite narxn y pap.ajeroa para dlcbos puertos. 
Tabaco para Pa t i to Rico y Cádiz solamente. 
toa paaapovloa te wtcejsaríln a; roolliir loa billetes de 
pasaje. 
f̂ a» pólizas de carga ae ttrumr.'.n por los consifrt ,.•«-
ríos totea de oonarlaa, sin cuyo requisito serto nu.'as. 
Recibe carga A bordo basta ol dia 19 
U.» HÍH* pormino^ea irapondrAn una con signatarios. 
1̂ f;A<,VO y ÍK'.M'P» Oficios nV 28 . 
I . n . 1« 27 M 
ea jñ t an A M S T E O N G . 
ia¿ci& el 7 du A b r i l a la» cuatro de la tard*. 
Admite carga y paatvjeros para Cherbnrgo, Soutbamv-
ton, Lóudros, laa AntillRS y para el Norte y Sur del Pa-
oi&co. ^ 
1 ^ carga para las Antillas y el Pacifloo tiene qut, ser 
entregada el dia C sin falta. 
rja?. facturao para el Perú deben ser oertlfloadas por el 
íWnsrJ respectivo. 
Admito carga para Bueno» Aires y Montevideo espe-
olñcando en loa oonooltaieñtoa el valor y el peao on kilos. 
Goa conocimientos ticnon que «er certincadós por el Cón-
«ul del Uruguay. 
También admite carga rara Bromen. Hambncgoy A m -
Derea coa conocimientóa directoa ¡> 0 cnelinea el teroio de 
tabaco, en oombinacion oon la llegada de lo» vaporea & 
^atbamnton. 
PRECl íOS D E PACAJES pam EUROPA á SISO 
»ro y convencional según localidad. 
No ae admitei; bulto ' para Europa ni da tráuaito qne 
vio tengan 80 Ubraa netaa. 
La correspondonoia se reoogorA en La Adminiatracion 
lenerai do Corroes, 
DoraAs pormenoron informarén, —Í3. R. RUTIIVKN. 
AÍWIU. (JOotoii 1(1 la.\U„x\ S»73 7 W 
C I T Y OE A L E X A N R R I A 
C4" íTT .ET —.. . . 
C I T Y O E P U E B L A 
Juévos A b r i l 
C Í T Y OF PUEBT.A Sábado A b r i l 
C I T V OF W A S H I N G T O N — 
P M - I K C I P i A 
C I T Y OS* A L S X A N B B I A . — 
Sa dan boletas de viaje por estos vaporeo direotamwv 
teáCAdla, G-ibralíar, Baroolcna y MaraeU», snoonaxlou 
oon los vaporea francaaes quo salen de New-York á me-
diado de cada mea, y al Havre por loa vapores que aaler 
todoa los miércoles. 
Se dan pasiye» por la linea do vapores franceses, vln 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Ourranoyj y hasta Bar-
celona en $95 Currency desde New-York, y por loa va-
poros áo la línea W H I T E R S T A R , vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio del ferrocarril, en $140 Currcn-
oy desde New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas penueSaa en loa 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E X A N 
D R Í A y C I T Y O F W A S H I N G T O N , 
Todon estea vaporas, tan bion oonooiáoa, por la rapi 
des y aeguridíid do sus vlaios, tienen excelontea comedí-
dadea para oasi^eros. as! como también laa nueva»! lite 
•ai! r-olgantfw. cn las cnalss no ao experimenta moviralen 
tíi a ig íac , i-'~-rn:iineole'Ddo Hiemvrü xuhlMttitslM. 
LkM « «.r»^ así- rtKilb-'a en t,¡ EQHOÍIO de í.-aballerl» baaüt 
'n ÍX •'.•• >. ,'«»! dla4e >.* «atid» y »«• admlt» oarg» para 
GatjtawRn Saxabiixgf», Br toon , Auiiítordam, Kotteas 
dam, Havre y araba-rtíH, .-!£>» .-X-.Í̂ JÍ «nJentoa directos. 
SKS (wcaigc atarlo», Oácloa nv 29, 
TODD, HIDALGO Y 
ÍH.11 & l 
TMSATLANT1 
L I N E A D E V A P O R E S » C O R R E O S , D E A C E R O , 
D E 4 ,130 T O N E L A D A S . 
RMTBB 
V E R A C R U Z y 
I ÍTVERPOOI Í , 
COK ESCALAS KN 
PROGEESO, H A B A N A , CORONA 
Y S A N T A N D E R . 
CAITTAKBS. 
TAWIACIJIPAS Luciano Oginaga. 
O . ^ X A C A . - Tiburcio de Larrafiaga. 
M E X I C O Mannel C. de la Mata. 
- ^ . S o n - t o o . 
VKBACRUZ Asruatin Guthoil y C í 
LIVERPOOL-̂ — Baring Brotora y Cp í 
COUL'ÑA - Martin do Carnearte. 
SANTANDKK Angel del Valle. 
HABANA Oficios n? ÍÍO, 
J . M . AVENDAÑO Y C í 
O n. 288 I . 8-M 
V A P O R 
V AFOREb-COREEOH 
OS T̂4 
ANTONIO LOPEZ Y 0 / 
K L V A P C I 
Compañía de Vapores 
D» LA MALA REAL INOLB3A, 
PARA 
U M THOMAS Y PÜERTO-Rlv 
ff.l ni'CVú y esp 'éndido vapor-correo ifiálés 
EMPRESA DE VAPORES ESPADOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON D E J E R R E R A . 
V A P O R 
A V I L E S , 
CapJtan D . FAUSTO ALBONTGA 
Este liormoso y rápido vapor saldrá de eate puerto 






Olíantán amo y 
Cuba, 
CONSIGNA T A RIO». 
Nuevitas.—Sr D. Vi contó Rodriguea. 
Puerto Padre —Sr. X>. Qabrioi Padrón. 
Gibara.—Srea. Vecino, T o n » y 0^ 
Mayar! —Srei. Oran y Sobrino. 
Baracoa.—Srea Muñía y Cf 
Gaaiitánamo.—8r««, J . Bueno y C? 
Caba—Sres. L, Roa y Cf 
Se deapacha por RAMOM D E H E R R E R A . — S A N 
PKDBO N PLAZA DE LUZ. 
I u. 11 29 M 
V A P O R 
mm m wmm. 
C a p i t á n D. MODESTO V I L L A A M I L . 
Este hormoao y rápido vapor saldrá de este puerto 











13^* NOTA.—Al retorno este vapor bará escala cn 
Port-an-Prince (Haití). 
Nota.—Las pólizas para la carga de travesía, sólo ae 
admiten hasta el dia anterior al día au salida. 
CONSIGNATARIOS 
NnevltaB.—Sr. T). Vicente Rodríguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Gnantánamo.—Srea. J. Baono y Comp. 
Cuba,—Srea. L. Ros y Comp. 
Port-au-Princo.—Bros. .T. É. Travieso y Cp. 
Paerto-Plata.—Sres. Ginebra Hermanos. 
Ponco.—Sres. Pastor, Márquez y Comp. 
Mayagüoz.—Brea. Patxot, Castelló y Comp. 
AeuadUlrt.—Srea. Amoll, Jn l lá y Comp. 
Puorto-Rico - Sre.i. Iriarte Hno. do Caracena y Cf 
Santhomaa.—"W Brondated y Cpf 
So despacha por RA ¡ROM DE H E R R E R A , SAN 
PEDRO N. ¿(I, Plaza de Lus. 
I n 14 Sl-M 
V A P O R 
Saldrá, do oste puerto todos los eAbados & 
laa doce del d ía y r e g r e s a r á de Caibarien á 
la Isabela do Sagna todos los m á r t e s á las 
•as da O'íRtnmbro. 
O no 7 I -K 
VAPOR E S P A Ñ O L 
BAHIA HONDA, 
c a p i t á n U N I B A S O . 
V I A J E S S E M A N A L E S DE L A H A B A N A A BA H I A 
H O N D A , R I O R L A N f O . BEBRAOOS, SAN CA-
Y E T A N O Y 3 I A L A 9 A G U A S V V I C E - V E R S A . 
Saldrá dn la Habana los Sábados á laa diez de la no-
che y llegitrA 6 San Cayetano loa Domingos, y á Mabia 
Agua* lo» Lúnea. 
R>>gi'e»ará á Bobia Honda los Mártes, y de ekto puer-
to nara la Habana, loa Miércoles al amanecer. 
Recibe cartra I03 VIAnies y Silbados al costado del va-
por en el mnulle do Luz, abonándose una flotes á bordo 
al entregarse flrmadoa loa conor-lmlentoa. 
También 30 nauau A bordo loa pásales. 
Lo deapacha v.rt .wnsignatnrio. Merced 12.--Ooame 
!« Too*: 
t T» IP e . 
VAPORES TRASATLANTICOS 
DE 
J . B . M O H E K A "Y C O M P A f í l A . 
7AP0R Cristóbal Colon. 
Cap i t án D . TOMÁS ORS-
Este r áp ido vapor sa ld rá hác i a el 15 de 
abr i l para 
PUERTOS D E E M J A L A 
La Palma, Las Palmas de &ran Canaria, 
Santa Cmz do Tenerife y Barcelona. 
A d m i t i r á solamente pasajeros en sus nue-
vaíi c á m a r a s y on proa. 
I m p o n d r á n , Oficio» n ú m e r o 20, 
J . M A v c n d a ñ o y CT1. 
m í } u 
LÍNEA SEMANAL entre la Habana y Nue-
va Orleans, con escala en Cayo H u e w 
y Tampn. 
IMÍ vaporea do esta linos saldrán de Nueva-Orloana 
los jnéves á laa S de la tnaBau». y de la Habana loa 
miércoles á laa 4 de la tardo, en el órden siguiente: 
H U T C H I N S O N . í a p . Baker miércoles Aabril 1" 
H A R L A N . Stapleo 8 
I Í ITTCHINSON. Baker, . . 15 
H A R L A N Staplea . . 22 
De Tawpa aaie-n diariamente los trenes de ferrocarril 
para todoa loa puntos del Norte y el Oeate. 
Se admiten paaajeroa y oar^a, además de loa punto: 
arribr, mencionados, para San Erancisco do Califomia, 
y se dan papalotas directoa luiata Hong-Hong, Chlaa. 
La carga se recibirá en el muelle de Caballería beata 
laa doa de la tarde, el dia de aallda. 
De ojáa i'ormonoros impondrAn MeroaÜOTeÜ n? 3 5 . sna 
conaignat^Tioa. [zAWTON H E R M A N O S . 
ü n, PB a n)n.-29 E 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
impresi* de Fomento y Navogaeion 
OFÍCSOS aa, PLAWA tíú SAN FRANCISCO 
VAPOR 
Cristóbal 
Capitán 8 A A V E D R A . 
líalo de Batabanó todoa Ion «ábadoa por la tardo, dea-
nuea do la ilesrada dal tren <Mtra<»;dln«rio para 1» Ooln-
-T» y Orfon. 
«BTOR<í<>, 
Les (cártes A hta t t w do )a tarde núl-irá de Colon, y i 
isa olncodo Coloma, Hmaueoiw.dy Ion mlfiroolea en Bata-
;;an6, dondo lo» sefloru paÑ^eToa eccontrarán un tren 
-ixtraordiñario n'jeloscondnf cu á Han Eellpo, á Cn d» 
-ornar alU e.i ta^re^o cjue vioua de MaíanKao á M t l ce-
nital. 
Vapor Oeneral íiOTauiidli. 
Capitán GUTIERREZ. 
Salds* de- BaUbauo IM luóv.i» vinr 1» tarde, deapua* 
le la lletjad» dol l i en, w n aeat lncá » ;olomo, Colon, Pu?-
•.w do (JaniM) Bailen y ílortén. 
HKTORNO. 
Loa «lomtagoii, á iaa nnove, saldrá de Cottois, de Hallen 
¡ilaaojiee, doPnntade Cartíia 4 l a«do« y de Coloran A 
las onatro del mismo dia, amaneciendo el liinea en Bata-
banú, donde» lof; sellorc-a pasaleroa eaoontraván un tren 
j no loa <:t>ndBZC3 A la Habana, on la misma fonnü <JUP- lor 
del vapor COLON. 
Pronto A tonainarae la carenado! vaporc l toEOMEN» 
TO, será dedicado á l» üondncoiou de loa señores paesv-
legros dé) vapoi L E K S C N O I doade Colon y Coloma al 
oaio do la i.Tisrniy vlco-vere,', 
W Laa frfiraoana que ae dlrlbui á Vnclta-Abldo, dt 
proveerán en el deapacUo do Viilannovade loa blllntoa M 
pasajes, ou oomblnaclcn oou ámbaa oompuüiaa. pagando 
los áo forrocarril y buques, y por lo cual «btionoii ol bc~ 
nsfloiodnlrobalo de Zr- XJOT 1Ü0 aobre sus tarllas. ¡ ia ldr í t 
loajnevoa y sábados rwapsotlvamonte en ol tron que oon 
dostlno á Matanzas aalo do Vtllbnasva á las tros y ou»-
runta de la tardo, dobler.ilo cambiar do tron un San Fe-
lipe, donde encontrarán al efecto ol extroordinarlo qne 
los oonducirú á BatabanA. 
2f So advierte A loa Prca, pttSdi'eroa K\V.<! vengar, dt; 
Vaolta-Ab^jo â  provoan á bordo del billete de pasajo 
del fen:ocarril, p-iva quo disfraton del bouoficlo dt-l roba-
lo de 25 por 100 loa dé la Habana y (.'ió-iaer*. aaí como qne 
deben despachar )i bordo por ol «obivcirco loa equipajes, 
* fln do quo puedan venó' á la Habana á la par que ellos, 
3Í Laa caigas doatlnadas A Pnnta da Carta», Bailen y 
Cortés, deberán roml tiree al Dai/rtalto do Villanneva loa 
lúnec y msrtes. Laa (lo Coloma y Colon loa mléroolee y 
Juévos. 
4? Laa csssa» de aSsOtoa cétfouda^ too» A treo realoa 
oon el rcbaslo do 25 por 10!) do fevfooairil al SCJ ota. oro 
Las c»r¿aa df. tf.b^oo que p*?*71 *' ía r rocuml 3} nMw 
>ro, «)br»rá la Emprona 03J cí-á. 
Looprcv.io'jdo p-i.i)(i|0 y üoroáa «on loe -IU.» inaTcsa'U 
tarifa i-oforinad». 
5? Loa vaporeí Hf) -• r .-hftñ en el es-.'cltorlo hasta lai, 
do» de la torda, y la nurrespoudenola y dinero se recibe 
hasta la unA. Kl diruiro devenga i por 100 para 8eteo y 
gastoa. SI loa aeí i^x^ remiten tea ojclgen recibo y toapou-
sabilidp.d do la Emprnoa, obouarAn el • porlOOc-on teí 
«ondlclonea exprenndaa queoonstiu/. on dichoa reoiboo. 
La Empresa B61O se oorapremote A llevar baota sus sd» 
auioenes las cíiatlda<\6a quo lo entreguen. 
Bí- Pa r» faoültar las ramiaiouea y evitar traatorao» j -
níirjulcioa A los aoSorí'a remltentoa y oonalenatario», L» 
fimpresa tiene oatabl-ioid* un» agencia en o'il>op6»!'OT rtt 
VUlannevaooricaíe »o!o obieto, y por U cwal diVb> 4 
,-•>.'; :.!- troda ia carga. 
ff»b«,:>* n -<«»«iat<. <(«tBÍ)j • Xi V*.."*-
Compañía del Ferrocarril de Sagna la 
Grande.—Secretaría. 
En onmpltmlento de lo dispitfato on el art. 30 del Re-
glamento de esta Comp->IHa, lia dlapueato el Exorno. Sr. 
Prra¡d»nte ae c-nvoque A .Tunta general ordinaria para 
ol día 27 del mea entrante A las 12 de la mañana, en la 
caaa calle del EgMo n 2, con objeto do deliberar acerca 
dol Informo de la coinUion g'o.-adora do laa cuentaa del 
dltirno aflo social y acordar lo que ae ten^a A bien aobre 
la apiMbaoioa do laa miarana y do los partlonlaroa oon-
teuldoa en la memoala; advlrtiéndoa» qne oon arreglo al 
articulo 27 de dicho reglamento la Junta tendrá lugar 
con loa aócioa que concurran, sea cnal fuere su número 
y el capital que repraacntMi 




DEPOSITO DE S i N T A CATALINA. 
Nobablen<.lo podido celebrarao la Junta eennral ex-
tronrdlnarla citada para el 28 dol actual por falta de la 
concurrencia exijida por v\ lleglamento, ao convoca por 
segunda vez A loa Srea. ncolonlataa para laa doce del día 
alóte de Abr i l próximo; en ol concepto do que la Junta 
ae celebrar* en la momia del líxcmo. Sr. Proaldente, 
callo 'e Cuban 5, y tendí á por objeto tratar acerca de 
laa tarifas (IH almacénale.—Habana, Marzo 30 do 1885.— 
E l Secretario. A n l r s Sa^iche:. 
C. n. 351 8 31 
SOCIEDAD C STELLANA 
D E ÜKN ERICEN C I A . 
Ba junta provaional ha aeor'ta lo eatablecor centros 
de anacriolon para quo loa oaat-<l>anoa quo no hubieren 
aaiatidn A la reuniMii que tuvo lugar en el Caalno Eopa-
fiol el 25 del nctual, puedan iua'iribir aua nombrea 
Dluhos controu ton: M»road«re8 20, Sastrería; Mura-
lla 35 Poletei-i»; Oblapo 81. 'eleterla; Mercado de Co-
1 n, • Lna doa HormamiH;'' Pelet,»rIa "La Paz," Monte 
n 127; Fi-rrt-t^rla ' La Grauj» " Monto 503; San Miguel 
n 232; Pefiap >bre 14; Gorvaai-- 100; Oalzada de la Reina 
n. 27; Oblan" 38, Lnceria; Muralla 67, ''Loa Aliados'(y 
en l» So -.retarla, Liduatria 144, 
4min l-SOa 3-31d Sociedad de Sonorros iwútuos de Escri-
bientes de la Habana. 
El domingo 5 del entrante, so efectuará en la casa 101 
do la calle Auuba del Norte, entre Galiano y Blanco, A 
las doce del día. la Imita quo prolija el roglaiuenta en 
aua artiouluH 45 y 4(1 advirtiondo que con arreglo A la 
circular di' 15 de mayo del afio próximo pitaado ae abr i -
rá la aealon aua^ualqulei-a el numero de ooucurrentoa. 
Lo quo de órden dol Sr Pi-oaid«ut>i ae publica para 
oonoi-imlento do loa acnurea aooioa.—Habana, marzo 30 
de 1885 —El aecretano-cuntador, Miguel B á r m g n lJe~ 
rrera 4071 4-31 
Empresa de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
D E C R E T A R I A . 
La Junta Directiva ha atCalado el dia 14 de abril p r ó -
ximo, á laa doce dol dia, para la continuación de la Ge-
neral qnu tuvo efonto el 20 de febrero último. Eu dieba 
lunta. que ae v"ritlcará «n el oacrltorlo de la Empreaft 
Mnrcadorea u. 20 au IcerA ol Informe do la Comialon d« 
Gloaa do las cuontaa dol alio anterior, y ae t r a t a rá de loa 
demáa particnlarea qno ao eatimon convenlentoa. 
Habana, marzo 21 de \R>& — K l Secretario, J- sé Valdés 
Faidiv Tjanz. 1,420 8-2* 
F E R R O C A R R I L DE MARIANiO. 
A V I S O . 
Esta ^ompaf i í a Piempro deseosa de favo-
recer, por cuantas medios e s t én á su alcan-
ce, los intorosert del púb l i co que t ransi ta 
por su l ínea , ha dotorminado adoptar el 
Biatema extranjero de "Quar te r ly Seapon 
Tickets" ó eeanse abonos Trimestrales, á 
uyo fin p r i n c i p i a r á n á regir desde el dia Io 
del p r ó x i m o A b r i l bajo ios precios de eu 
correspondiente tar ifa quo eo inserta á con-
t inuac ión . 
Estos abonos confieren al poseedor el de-
recho do viejar por todos los trenes ordina-
rios do paíüijeros hasta cualquiera de las 
Estaciones intermedias de las manifestadas 
on ol abono. 
Para m á s pormenores dirigirse á la A d -
min i s t rac ión , Paradero do Concha, dondo 
se expenden los abonos. 
T áillIFA. 
De Marianao y Quemados á la 
H a b í m a y vice-v^rsa $ 155 
De Ceiba y Paontes Grandes á l a 
Habana y vice-vorea 45 " 
De Cerro y T u l i p á n á l a Ha-
bana y vlce-versa 25 " 
John A Me. Lean, Direc tor . 
C n 329 - 8-25 
Empresa de A l m a cenes do Depósito por 
Hacendados. 
Por el procente ae hace público que la Junta Direc t i -
va do osla empresa ha acoida lo sacar á licitación el 
mirvici" do comunicación por mnr do loa Almacenos de 
Hacendado-i por "Lancha de Vapor," aegun bosea y 
condiclonoa que so bailarán de manilleato de una á cua-
tro do la tarde en ol oscrlt-irlo de la referida Bmproaa, 
Mercaderes 20 Advirtióndoao quu ol tórmino lijado 
para Ins propoMcioties vonco el 20 do abril próximo. 
Habana, marzo 20 do 1885.—El aacrelario, Jmé Valdcs 
Faxdiy Lanz. I 420 8 25 
Banco Español de Ja Isla de f'uba. 
No habióndoso ronnldo ol nrtmoro sufloionto de aucio-
nistaa para quo pudiera col -br rao la Junta gcnorul or-
dinaria citaila para ol illa de ho.v, ao convoen-A nueva 
Jnnta para al dial) dol o i i tmi to moa do abril, A lim dpotij 
deblfiulo liacor preatate A loa Int/iroaadoa quo coulbr-
mo á In prev.-nl'lo en ol iirtloulo 51 de loa eí tatotoa, ten-
dr-t efe to dicha Junta y ae t jacularán loa aonerdoa que 
tomo, • ñaiqui» ra quo acá el número do loa accionistas 
quo oonenrran 
Habana, marBO 21 do 1885 
nnixtn del. Cnjttilht. I V, 
El Gobemp-dor, Josi CA-
10-SSMa 
COMPAÑIA CUBANA 
A L U M m i A D O D E GAS. 
Por órden dul Sr, Proaidouto, cn v i r tud do lo proacri-
to pi-r el arWonlo 29 del RéglameñtO) on eu último p á -
rrafo, y A Ion f-lVctoa quo ol mlaino doionn'ua, aopono 
en ndbOuimletttO do I»» aenoi-oa aocioulutaa que loa l i -
bio» de contabilidad do 1» Componía, ae liallarán á au 
dlepoflclo.i dnrauto lüidO el próximo moa do marzo en 
laa otlolnaa do la ' 'ontndurla. Touiento Rey n, 71.— 
UiihaKa 28 do fobroro do 1885 —El Sooretario, José Ma-
ría OathnniU u Huii SIÍMI 20- UM» 
" l í ^ R R O C A l l l l I l T ^ D E L OESTE. 
AUMINIHTItACION (IICNKUAT,. 
Con aprobación deí Gobierno GouerHl, queda aupri-
inido, desdo el 2r> dol con lonn», el tren do vlaloroa quo 
sillo do Cr ati'^a á lúa sola d« 'a tard<» y pernocta t-n Güira 
do Molona; rijílMido dnadolfrual fecha loa sigulentoa i t l -
norarlo pai-a loa eapeclalait a Itincou 
ASCENHKNTKS. 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 





Calabazar. . . . 
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MARAÑA. 
Rincón 
Santiago. . . . 
K. Royeros. 
Calabazar. .. 











Además do estas expeilioionea, favorecerán al público 
viajero entro Cristina y Rincón laa do Ida v vuelta del 
tren general á Vuelta-Abaio, quo no ha sufrido altera-
ción alguna.-Habana, 17 do marzo do 1885,—El admi-
aUtradnr eon.M al, . /«cn ,V. Ofíoardn. H522 20-\ l l» 
i lTrifiüá ALMONEDA PUBLICA 
Con mouvo de la festividad del J u é v e s y V i o r n e s p r o - l . ^ ^ ^ , -r*-r * iCrríi -a o-»»'* 
xlmoa, eate buque demora au aaUda para Cuba y escaloa I jp | J Di JLP A I J A I V i ^ JTJJU A O O « 7 , 
bosta el domingo 5 por la noche, 
R E C I B E C A R G A E L M I É K C O I Í E S 1? Y E l . 
S A B A D O 4 . 
Los Srea. paanjeros deberán tomar ol tren que aale del 
paradero de VUlanueva á laa 2 y 40 de la tarde del citado 
domineo. Para máa pormenorea San Ignacio 82. 
E L C O N S I G N A T A R I O . 
4054 4-S0a 4 31d 
í Á F O B 
Capitán HOMKP.O. 
Viajes semanales que e m p e z a r á n á regi r 
E L » 1>E A B R I L P R O X I M O . 
S A L I D A . 
Saldrá loe infivea de cada semana á laa SEIS de la 
tarde del muelle de Luz, y Uegará á Cárdenas y Sagua 
loa viémea y á Caibarien loa sábados. 
R E T O K M © . 
Saldrá de Caibarien todos loa domingos á l&a once de 
la mañana con escala en Cárdenas , sa iendo de cate 
puerto los lúnea á laa aeia de la tardo y llegará .1 la Ha-
bana lea mártea por la mañana. 
PRECIOS D E CARO-A. 
PARA C A R D E S A S 
Viveros y fe r re te r ía— 35 ota. oro. 
Merouncíaa 45 ota. oro. 
PA3SA SAO t i A . 
Ylverea y fe r re te r ía . . 35 ote. oro. 
Mercanoiaa 50 ote. oro. 
P A R A O A I B A R I S » . 
Vívorea y ferretería 40 ota. oro. 
Mercanoiaa 50 ote. oro. 
En combinación con ol ferrocarril do Zaza ae despa-
chan conociroientoa eapecialea para loa paraderoa do V i -
fiaa, Colorados y Placetas. 
La carga para Cárdenas aólo ae recibirá ol dia de la 
aallda 
Se derpacban á bordo 6 informarán O'ReiUy 50. 
O n, 867 1 A 
sierra w 
S I T U A D A E N L A C A L L E D E L B A R A T I L L O N9 3 
ESQUINA A J ü S T I Z , 
B A J O S D E L A L O N J A D E V I V E R E S . 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez. 
E l mártea 31 del corriente á laa doce ao rematarán en 
eata venduta los efeotoa slguientea: 8 dooenaa modiaa 
mediaa para niña, 1 pieza dr i l azul Uno llata azul con 47i 
yardas, 3 plezae croiiaé do algodón bbinco oon l i n j yar-
das, 29 piezas muaelma do la India de 20 yardaay 7 pie-
zaa franela azul oon 209i yardaa, todo on el catado en 
que a« haUe y procedouto del vapor español Pedro —Sie-
rra y Gómez. 4033 4-29 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Depósito do la Habana. 
S E C R E T A R Í A . 
E l Br. Pi ouidonto Interino de ostaErapreaa, por acuer-
do de la Jnnta Directiva en aeslon dol día do ayer, ao 
aaorvido diaponer ao convoque á loa Srea. Acclonlataa 
Junta General ordinaria para ol dia 10 de A b r i l p r ó -
ximo vonidoro, en loa nuevos Almacenes de esta Em-
presa, sltoadoo en la callo do loa Desampáralos , entre 
Oamaa y San Tgnuoio, debiendo oelebrarae el acto a las 
12 dol eiproaado dia, teniendo por objeto dar cuenta do 
laa oporaclonoa del aflo aooial terminado ea 31 de D i -
ciembre último y nombrar loa iudivlduoa que hnn do 
componer la comialon do gloaa de laa ouentaa del abo 
anterior. Todo lo quo ae pono en conocimiento de loa 
Sres. Accioniataa para au aaiatoncia. 
Habana, 21 de Marzo de 1835.—El Secretario. JSe.rna r-
do del Riesgo. C. n . 334 10-26 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
m m m m m CP. 
Los qne eusoriben aecioni&taa do dieba 
cornpañíd , suplican á 6U3 consocios paeer. 
á la mayor brevedad por sus moradas, eaUo 
de Cub/i n . 53, d« 12 á 3, ó por la calle do 
San Nico lás n . 28, tío 5 á 7 do la tardo, con 
el objeto de enterarles do asuntos de m u -
'•bo i n t e r é s , consernientes á dieba Compa-
ñía , y mientras tanto advertirles no se de-
j e n sorprender n i firmen proyectos que puo 
dan originar la ru ina de l a empresa. 
Habana y Marzo 28 do 1885. - P e d r o A r -
lidíel o. - J . I . Gámn ra . 40 '6 4 29 
/ ^ O N P E C H A 15 D E M A R Z O SE E C H O U N A 
curta ou el corroo dtlRecrí-o, dii lRida á loa señorea 
Caülz^, Portilla y Comp?, contonixndo una libranza del 
Ingeiilo A R R O Y O , foiiha 1? do mayo dolR8*, ton ol nú-
mero 83 4 favor de I». Joaé Royos, o r valor de »253 oro. 
La persona qno la hallo, puedo entregarle A loa señores 
ari ib * Indicados, San Ignacio número 37, l icería: advlr-
tiundo qne so lian dado todoa loa panos para qno no so 
abone á nadie más quo á dicha sociedad. 
4 ICO 4-2 
Empresa de Vapores de Menendez y Cp. 
Vapor 
1,000 T O N E L A D A S . 
Capitán VIL.T AMIT>. 
E l próximo sábado, 4 de abril, á las 4de la tarde, sal-




O u a n t á n a m o . 
Recibo carpa por el muelle de Luz el mióroolea 1?, j n é -
Tea 3 y sábado A . 
Loa bliletea de pasaje y los eonocimientoB de carga, 
se despachan en la casa oonaignatarla 
SAN IGNACIO 83. 
Mil MS» 
de Caminos de Hierro de Ja Habana. 
Administración General. 
Desdo el dia 1° de A b ' i l p r í ' x mo ornpo 
z a r á n á regir , con t-1 c a r á c t e r de n r a ú a u o 
riae, las nuevas tar i f . i s de pasajes toda^ 
las l íneas de esta C o m p a ñ í a , con Iri íportvn 
tes boDiflcacionoa. L o quo se publica pura 
gen* r a l con< cimiento. Habana. Marzo 28 
do .l8?5 El Adminis t rador , Genenvl. , / Eal> 
C n . 34G 4-29 
A.VISOS. 
GASA DE SALUD 
QUINTA Di^L R E Y . 
Pongo on conocimiento del público quo voluntarla-
monto y por no conveninuo continuar, mo be aop^rada 
do dicha Casa do Salud.—Habana, Marzo SO de 1885.— 
Dr. Juan Manuel Espadi. C n. 361 15-ZA 
A V I S O . 
Ro no convenir á mi» intoreaes me separo de la Direc-
ción do la ' Quinta del Rey " deade el día do la fecha, l o 
quo me conviene ha'er púb ' ioo.—Habana3l de marzo ae 
i5.—Dr. M . Bango y León 
4163 26 2 A 
Ru la callo do I-uz oaquina á Es^o , bodega, ae ha 
vt-ndidoel billeto n 5,733, premiado ov. 10 ,000 posos 
en el 8i.it?i> celebrado ho.v 19 de abril, y adt>má,B loa n u -
mero- ;» n i 1 ól 1 - 4 332 • 3 310 premiados en 100 peaoa. 
Uae véiWnáH q .<• ha an utimprado apeletaa de eatos 
BÚmoros • d...-. pmtleu p a g a r á recoger su importe 
- X A U ü O N V U N O , a toda 
de Caminos de Hierro de ia Habana. 
Se advierte a l púb l i co quo en considera 
cion á i a solemnidad de los p r ó x i m o s diae 
J u é v o s y V i ó i n e s Sauto, no so t ranspor ta 
r á n en ellos carcas por los ferrooarriles ae 
esta Empresa, á no ser animales, carrna-
gea, verduras, maloja y menudencias de 
i fácil c o r r u p c i ó n . — H a b a n a , 28 de M a r z o 
|de 1885.—El Admin i s t r ado r General , J . 
C O S f E A T M á B I C O l l i i O N I S T A S 
de toda clauo da maqu ina r i a y mater ia lea 
de los Estados Unidoa ó Europa , pa ra i nge -
nios, ferrocarri les , etc. 
A G E N C I A 
AGTJIAK 93, l a Casa B lanca . 
.HaTtJana. Anartado 390-
HA .B V?. \ , 
M I É R C O L E S Io D E A B R I L D E 1S85. 
Alca lde de M a r y d e m á s ind iv iduos expre-
sados, por l a captara del cabecil la Bona-
chea y sus c o m p a ñ e r o s de e x p e d i c i ó n . 
Con mot ivo do i a so lemnidad de estos 
d í a s , y siguiendo l a cos tumbre de a ñ o s an-
teriores, no se p u b l i c a r á e l D I A R I O DE LA 
MARIÍTA e l v i ó r n e s n i e l s á b a d o de l a pre 
s e n t é semana. 
Juáves y Viérnes santos. 
Justo es que siguiendo l a costumbre es-
tab lec ida en la suces ión de los a ñ o s ante 
riores, demos t r egua durante estos santos 
diaa á las cuestiones po l í t i cas y d e m á s a-
suntos que suelen ser tratados en este l u 
gar de l pe r iód ico . Dias de m e d i t a c i ó n y 
recogimiento para l a inmensa m a y o r í a de 
los lectores, é s tos en que se conmemoran 
los sublimes misterios de l a R e d e n c i ó n , no 
es propio de ellos n i el apasionamiento de 
la lucha, n i l a p r e o c u p a c i ó n del e s p í r i t u por 
los intereses y las ideas que consti tuyen el 
movimiento d iar io y vu lgar de l a existen 
cia. Otras ideas y otroa intereses m á s a l 
tos daben ser ahora objeto de las conside 
raciones del ca tó l i co : l a c o n t e m p l a c i ó n de 
esos grandes y significativos misterios. 
E l pueblo de l a Habana, como la univer 
sa l idad de todos los pueblos donde se ha 
b l a l a lengua de Cast i l la , d a r á , durante las 
presentes solemnidades, ejemplo de en pie 
d a d y elocuente testimonio de que perseve 
r a en l a fe de sus mayores. Y cier to que se 
mojante apego ó inquebrantable a d h e s i ó n 
á l a re l ig ión ca tó l i ca es uno de los signos 
dist int ivos de nuestra madre pa t r ia . L a 
n a c i ó n e s p a ñ o l a se s e ñ a l a en el mundo c i -
vi l isado por su fidelidad t rad ic iona l á la 
re l ig ión de l crucificado, de cuyo cul to y 
creencia no han podido desviarla n i las v i -
cisitudes de los tiempos, n i la propaganda 
protestante que no ha cesado de muchos 
a ñ o s á esta par te , n i las insidias de l a i n -
credul idad, disfrazada con los falsos oro-
peles de una des lumbrante filosofía, que ya 
toma el nombre do racional is ta , de posit i-
vista ó cualquier o t ro , o c u l t á n d o s e en to-
dos esos varios sistemas una misma cosa, 
que se t raduce en l a negac ión , de toda fe y 
en el ing ra to p r o p ó s i t o de arrancar do los 
corazones l a semilla del sentimiento r e l i -
gioso. 
Es u n hecho innegable que este senti-
miento prepondera en todos los pueblos de 
nuestra raza, y que hasta ahora ha podido 
resistir á todo g é n e r o de embates y contra 
tiempos. Por lo que respecta á nuestra 
nac ión , ha tenido l a suerte de conservar su 
un idad religiosa, beneficio inmenso p a r a 
todo pueblo, pues s e r í a una verdadera des 
dicha y ocas ión de peligrosas perturbaciones 
l a diversidad de cultos en su seno. E s p a ñ a 
se g lo r í a de llamarse c a t ó l i c a por excelen-
cia, y debe de ufanarse por ello; que t á l es 
en l a h is tor ia su signo d i s t in t ivo , s e g ú n he 
mos indicado ar r iba , y el que le ha prestado 
y sigue prestando u n c a r á c t e r especial a l 
glorioso desenvolvimiento de su c iv i l i za -
c ión desde los remotos tiempos de Jesu-
cristo. 
Hijos nosotros de osa noble E s p a ñ a , par-
ticipamos de su e s p í r i t u y creencias y nos 
eomplacemoa de que cuando l legan estos 
santos dias, se d é p ú b l i c o testimonio de 
que perseveramos en l a misma fe que su-
pieron inspirarnos los que guiaron nuestros 
primeros pasos on Ja vida . E l pueblo de 
la Habana r e n o v a r á semejante test imonio 
en el presente a ñ o y a c u d i r á en masa á los 
templos á orar y medi ta r sobre los santos 
misterios de nuestra Re l ig ión , que conme-
mora hoy e l suceso de mayor trascenden-
cia que regis t ran los anales del mundo: la 
R e d e n c i ó n del g é n e r o humano por obra y 
gracia del C R U C I F I C A D O . 
Rendimientos obtenidos en el ingenio 
"La Concepción", propiedad delSr. 
D. Mignel de Aldama. 
De u n estado re la t ivo á l a mol ida de la 
c a ñ a y e x t r a c c i ó n del a z ú c a r de sus jugos, 
tales como se h a n efectuado en e l ingenio 
' L a C o n c e p c i ó n " desde el 3 de enero hasta 
el 16 de febrero del corr iente a ñ o , ext rac-
tamos los dos siguientes datos: 
Promedio del rend imien to de j u g o 
por 100 de c a ñ a 70,92 
Promedio del rendimiento de a z ú c a r 
de pr imer lance ó de guarapo por 
100 de c a ñ a 8,14 
Conocidas nuestras ideas respecto á l a 
e x t r a c c i ó n del a z ú c a r de l a c a ñ a , es ev i -
dente que reservamos nuestra a d m i r a c i ó n 
para otros casos.—Pero, re la t ivamente á 
lo que hoy se ejecuta de un modo general, 
merece g ran aplauso haber conseguido con 
una sola p re s ión 70 92 por 100 de jago.— 
Esto es el t é r m i n o medio, porque con segu 
r idad ha habido casos de l legar á 74 
por 100.—Cuando se regularice l a presen 
tacion de la c a ñ a y se muela á hierro con-
t r a hierro, tanto á la entrada como á l a sa-
l ida del t rapiche, se v e r á aumentar sobre-
manera l a can t idad de jngo e x t r a í d o de 
c a ñ a s en buenas condiciones. 
Las mazas del t rapiche de " L a Concop 
cion", e s t á n arregladas á § de pulgada de 
distancia á la entrada, y á h ie r ro c o n t r a 
hierro, á l a salida. 
Los resultados que nos complacemos en 
dar á conocer, comprueban por completo 
aquellos que so obtuvieron durante l a pa 
sada zafra en el ingenio "Santa G e r t r ú d i s " 
por el Sr. D . M i g u e l G. de Mendoza. 
Queda, pues, demostrado, que, corr ien 
t ó m e n t e , con seguridad, s in tropiezos, se 
debe extraer ^jor lo menos con una sola pre-
sión 70 por 100 de j u g o de l a c a ñ a . Es 
por consiguiente inaudi to despilfarro ob te -
ner m u c h í s i m o m ó n o s , como se hace en los 
ingenios del p a í s . — N o podemos c o n s t r e ñ i r 
á nadio á que haga lo que su i n t e r é s le dic-
ta . Sin embargo, es doloroso saber que t a 
les p é r d i d a s se real izan. ¡Y luego deplo-
ramos no extraer bastante a z ú c a r de l a 
caña ! Es insensatez lamentarnos do u n 
estado do cosas que no nos place remediar 
Relat ivamente a l rendimiento en a z ú c a r 
de pr imer lance ó de guarapo, 8,14 por 100 
de c a ñ a , t a m b i é n es m u y digno de conside 
rac ión , porque salvo casos excepcionales 
ese es un resultado juzgado en l a ac tua l i 
dad t an excesivo que muchos francamente 
lo n i e g a n . — A p r e s u r é m o s n o s á indicar que 
ese 8,14 por 100, no es l a mayor can t idad 
que se deberla obtener de p r imer lance 
sino u n apreciable progreso con r e l a c i ó n á 
lo que se logra generalmente en el p a í s . 
Cuando se haga la necesario para mejo 
rar la cal idad de l a c a ñ a ; cuando se ex 
traiga la cant idad conveniente de jugo 
cuando todas las operaciones para separar 
de él el a z ú c a r se ejecuten acertadamente 
en tóneos el rendimiento s u b i r á á u n grado 
que es inú t i l anunciar de t a l modo es con 
t r a r io á las ideas admit idas. 
ALVARO REYNOSO. 
Visita de Sagrarios. 
E l Excmo. Sr. C a p i t á n General, siguien-
do l a piadosa costumbro de otros a ñ o s , v i 
a l t a r á loa Sagrarios m a ñ a n a , j u é v e s , á las 
cinco de l a tarde, con su respectivo acom-
p a ñ a m i e n t o . 
Premio del oro. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General, o ída 
l a Jun ta de Autoridades, ha tenido á bien 
resolver que el cambio que deben admit i rse 
y entregarse por el Tesoro los bil letes del 
Eanco E s p a ñ o l de la Habana, durante el 
presente mes de a b r i l , para cumpl i r con el 
a r t í cu lo tercero de la ley do 7 de j u l i o de 
1882, sea el de doscientos t r e i n t a y dos p o r 
Ciento, cuyo cambio s e r v i r á para las opera-
ciones de contabi l idad á que t a m b i é n se 
contra© el texto de l a mencionada ley, sin 
perjuicio de lo que se sirva resolver el 
Excmo. Sr. Min i s t ro de U l t r a m a r , á cuya 
a p r o b a c i ó n ee someto dicho acuerdo. 
Recompensas, 
Por Real Orden, fecha 28 de febrero ú l -
t imo, comunicada por l a S u b s e c r e t a r í a del 
Minis ter io de M a r i n a a l Excmo, é I l t m o . 
Sr. Contraalmirante Comandante General 
de M a r i n a de este Apostadero, se ha con 
cedido l a Cruz Roja del M é r i t o Nava l , que 
por su clase les corresponde, á todos los i n 
dividuos de l a d o t a c i ó n de la lancha de 
guerra Ca l idad , y l a Cruz Blanca de la 
misma ó rden , l ib re de gastos, a l Alca lde de 
M a r do Beliza, D . J o s é Rector, y á loa pes-
cadores Rafael Rector y R a m ó n G o n z á l e z , 
en merecida recompensa del impor tante 
servicio prestado por dicha d o t a c i ó n y el 
FOIÍIIETÍN, 
M A R I A EIST E L C A L V A R I O . 
L 
A ú n no estaba march i to el verde manto , 
Que de Be tan ia ' revist ió el camino. 
Cuando ardiendo S'ion en gozo santo. 
E l Cristo á saludar r á p i d a v ino; 
A u n rep i ten gozosos aquel canto 
Los ecos de l p a í s circunvecino, 
Y las á u r a s turbadas se estremecen, 
Y a ú n t ib ias de sus h á l i t o s parecen; 
Cuando una voz inmensa conturbando 
L o s á m b i t o s del monte y la l l anura , 
A amigos y contrarios va l lenando 
D e pasmo, y de a l e g r í a , y de pavura: 
A q u e l acento h o r r í s o n o y nefando. 
Envue l to en l a t r a i c i ó n y l a impostura, 
Caro á muchos, y á pocos detestable, 
A n u n c i a que se ha preso á un gran culpable. 
Y en torno á los magnates opresores, 
Y á loa que favorece l a for tuna, 
Vi les oscribae, pórf idos doctores. 
Que ahora en torpo alianza el vic io aduna; 
D e l g r an templo en los arcos exteriores 
Se arremolina el pueblo, ó impor tuna 
U n a vez y ot ra vez a l fariseo, 
Por el nombre y los c r í m e n e s del reo. 
— ¿ E s l a d r ó n , ó falsario, ú homicida 
A q u e l g r an criminal? ¿en orgul lo insano 
I n t e n t ó quebrantar en l i d r e ñ i d a 
L a suma prepotencia del romano? 
¿ E s c á n d a l o del mundo, el par r ic ida 
E n sangre pa terna l b a ñ ó su mano? 
¿O en las sagradas b ó v e d a s del templo, 
l ) i ó do l a santa ley torcido ejemplo? 
No: sumiso á l a ley p a g ó el t r i bu to 
Que BQ debe á les reyes cíe l a t ierra ; 
J -auia d ió su palabra amargo f ru to 
D e infausta d iv i s ión , n i c ruda guerra: 
l i a c ó l e r a , el rencor, e l l l an to , el l u to . 
Cuanto m a l y dolor e l m u n d o encierra, 
H u y e n a l resonar su blando acento, 
Ctaal 1976 arista que arrebata el yiento. 
Cruces, D . Casimiro Fernandez. 
Corra l i l lo , D . J o s é Sierra. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Jefe p r inc ipa l de l a p rov inc ia , D . Celes-
t ino Colorado L a m b e r t . 
Inspector ayudan te , D . J o s é M e d i n a 
Mesa. 
Celadores de segunda. 
D i s t r i t o N o r t e de Cuba, D . Rodr igo B o -
rrero R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o Sur, D . J o a q u í n Gay Vicens. 
B a h í a y afueras de l a c iudad, D . L u i s 
Polo Ruiz . 
H o l g u i n , D . L u i s A r i a s Porven . 
J i g u a n í , D . J e s ú s Humanes . 
M a y a r í Abajo, D . Francisco de l a L a s t r a 
y Olmo. 
Gibara, D . M e l i t o n L u b i a A l va . 
Songo, D . A g u s t í n Soriano Gal ludo . 
Sagua de T á n a m o , D . Rafael Ortega. 
Vicana, (vacante) . 
Puerto Padre, D . J o s é M u ñ i z Pintado. 
Baracoa, D . Narciso Manr ique J . 
San Lu i s , D . Francisco R o m á n Gi randy . 
G u a n t á n a m o , D . N i c o l á s Gal l ina Berras. 
Jamaica, D . Francisco G o n z á l e z Solares 
V i c t o r i a de las T á n a s , D . Juan Mancha-
do Cordero. 
Manzani l lo , D . Narciso Preazo Moqueda. 
Bayamo, D . M i g u e l Coronel M a r t í n e z . 
PUERTO-PRÍNCIPE. 
U n inspector de pol ic ía , para l a cap i ta l . 
Dos celadores para la misma. 
Cinco, í d e m para Nnevitas , Ciego de A -
v i l a . M o r ó n , Santa Cruz del Sur y Minas . 
Se ha pedido por t e l é g r a f o a l Goberna-
dor c i v i l da l a P rov inc ia que eleve las co-
rrespondientes propuestas. 
Beneficencia andaluza. 
SusariGíofi pub l ica p romovida po r la So-
ciedad de Beneficencia A n d a l u z a , p a r a 
socerrer á las v í c t i m a s de los terremotos: 
Oro. Billetes. 
Policía de esta Isla. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a misma, en las d i 
versas provincias en que so d iv ide , en l a 
forma siguiente, que como hemos dicho 
comienza á regir desde hoy, 1? de a b r i l . 
Prescindimos de las que se refieren á es-
ta provincia , por haberlas publ icado en el 
n ú m e r o anterior del DIARIO. S e g ú n n o t i -
cias a u t é n t i c a s , de estas reformas resulta 
una e c o n o m í a para el Tesoro de m á s de 
$110,000. H ó a q u í el arreglo del personal: 
PINAR DEL RIO. 
Inspector jsfe de po l ic ía , D . Evar is to 
R a m ó n de Vega-
Celador de p r i m e r a . 
Guansjay, Guayabal , Cayajabos y A r t e -
misa, D . J o e é M a r í a Mol ina . 
Celadores de segunda. 
D i s t r i t o Sur, D . A n t o n i o M a r í a M a r t í -
nez. 
D i s t r i t o Nor te , D . Mar iano Castil lo Car-
mona. 
San Juan y M a r t í n e z , D . J o s é L ó p e z Ca-
ñ e d o . 
Guano, D . Juan Manue l Ruiz G o n z á l e z . 
Man tua y Baja, D . L u i s Fel ipe R o d r í -
guez. 
Conso lac ión del Sur, í d e m del Nor te y 
Alonso Rojas, D . R a m ó n Bancos. 
Paso Real do San Diego y Palacios, D . 
Desiderio Ordaz. 
San C r i s t ó b a l , Candelaria, Santa Cruz y 
Mangas, D . J o s é R a m ó n Sosa. 
Cabanas y Mar i e l , celador do segunda, 
D . Narciso C á r l o s G o n z á l e z . 
B a h í a Honda y San Diego do N ú ñ e z , D . 
Luis P imente l Ramos. 
MATANZAS. 
Inspector jefe do po l ic ía , D . A n t o n i o P é -
rez. 
Celador de p r i m e r a . 
C á r d e n a s , D . Eduardo Lauda . 
Celadores de segunda. 
Matanzas, bar r io de Pueblo Nuevo, D . 
Ale jandro Dulzaides. 
I d e m barr io de l a Iglesia, D . L u i s Pero-
gordo. 
I d e m bar r io do San Francisco, D . J o s é 
G o n z á l e z . 
Alfonso X I I , D , R a m ó n G a l í s . 
Guamacaro, D . A n d r é s Guerrero. 
Jovollanos, D . Santiago Orejudo. 
Macagua, D . Narciso Borras. 
Colon, D . Ale jandro Urquizus . 
SANTA CLARA. 
Inspector jefe de po l i c í a , D . L u i s G o n z á -
lez G a r í . 
Celadores de p r i m e r a . 
Cienfuegos, D . Abela rdo Castellanos. 
Sagua l a Grande, D . J o a q u í n Alva rez de 
l a V a l l i n a . 
Remedios, D . Pablo L l a g u n o . 
S a n c t i - S p í r i t u a , D . Eugenio M . Rey. 
Celadores de segunda. 
Santa Clara, D . Ale jandro T o m á s y D, 
Obdulio Alva reda . 
Cienfuegos, D . Vicente Ro ig Bel lo . 
Sagua l a Grande, D . C á r l o s R o d r í g u e z . 
Remedios, D . Francisco de l a Piedra . 
Sanoti S p í r i t u s , D . Juan Bau t i s t a Cor t é s . 
T r i n i d a d , D . Francisco Fresnero. 
Santo Domingo , D . A n t o n i o M a r í a L a -
d r ó n de Guevara . 
Lójoa do hacer b ro ta r de ajenos ojos 
L á g r i m a s de amargura , amante l lo ra 
Sobre las penas, l á g r i m a s y enojos 
Que l a v ida m o r t a l on eí atesora: 
Lé jos de complacerse en los despojos, 
En la h u m i l d a d y en l a pobreza mora; 
Da v is ta a l que j a m á s e l sol m i r a r a , 
Cura a l enfermo, a l desvalido ampara. 
E n vez de t ras tornar de l a Escr i tu ra 
L a blanda, s a l u t í f e r a doct r ina , 
Su voz suave, de l a l e t r a oscura 
Los profundos arcanos i l umina : 
A los de fe m á s d é b i l asegura, 
A los que van á ciegas encamina, 
Y á do eu v is ta y su palabra alcanza 
Vuelve on v ida y amor, fe y esperanza! 
Mus ante los escribas y doctorea 
Tiene el profeta c r í m e n e s bastantes. 
É l , de l a ley los l l ama torcedores; 
É*. del templo a r ro jó á los traficantes: 
Y á saciar su venganza y sus rencores, 
Con ronca voz y l áb ios espumantes, 
Costumbres v io lan y traspasan leyes, 
Y pi?an loa derechos de sus reyes. 
De una t r a i c ión d o m é s t i c a , comprada 
Con oro v i l , se valen loa vi l lanos, 
Y á poner en la v í c t i m a sagrada 
V a n iracundos las inicuas manos: 
Velando á BU impos tura refinada 
A varones, y v í r g e n e s , y ancianos 
De Is rae l con ayunos y con preces. 
D e l jus to se preparan á ser jueces. 
J a m á s el mundo v ió v í c t i m a alguna 
De l ód io y el rencor de los mortales, 
Sufrir tantas afrentas u n a á una. 
Tantos dolores, y tormentos tales: 
J a m á s t a n negro fin de su for tuna 
Dieron los m á s odiosos cr iminales 
N i para ajar t a n l í m p i d a pureza 
Adunada se v ió mayor vileza. 
Como á un esclavo v i l , por m á s afrenta 
A r r á n c a l e sus sacras vestiduras, 
Y el acerado azote se ensangrienta 
E u las peifectas formas, cuanto puras; 
L a i ra ee dobla y e l rencor se aumenta. 
Como doblando yan las amarguras 
^ n a s e ñ o r a 
U n a vecina . 
D . Fe l ipe Rojas 
,, Ernesto A r t u í 
Pardo Juan Francisco V i d a l . . 
D . J o s é Monte de Oca 
Moreno Juan P o l i é 
Moreno Cayetano Fernandez. 
D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
D * Josefa Ros ío -
Una'vecina 
D . Casimiro Menendez 
U n vecino 
D . Juan Menendez 
U n a vecina 
Parda Merced de l a Cruz 
U n a vecina 
Parda Micae la 
D . R a m ó n San Pedro , 
,, J o s é R o d r í g u e z , 
, , Regino B é j a r , 
,, Evar i s to Par rondo 
,, Pedro G a r c í a 
U n cigarrero 
D . Eulogio Guinea 
,, Francisco Bles 
U n a s e ñ o r a 
D . V í c t o r V a l d é s 
Da Cr i s t ina G ó m e z 
,, Josefa F a b r a . , 
,, Clara L e a l 
U n a vecina 
Sr. Tabeada 
U n a vecina 
Da M a t i l d e Gar r ido 
Surca a n t e r i o r . . ! 
Recibido por el Sr. 
Alca lde M u n i c i p a l 
del Caney, por con-
ducto del Excmo. 
Sr. D . Francisco 
Cassá , producto l í -
quido de una l i d i a 
de gallos efectua-
da en dicha loca l i -
d a d 
32.041-48 78.095-08 
50 15 
Suraaa. . . . .$ 32.091-63 78,095-08 
lAs ta de suscricion á f a v o r de las desgracias 
de A n d a l u c í a llevada á cabo p o r u n a co-
mis ión , compuesta de D . J o s é A r i a s Fer -
nandez, alcalde del bar r io de P e ñ a l v e r , y 
de los vecinos B . J u a n L í b a n o , D . A n t o 
nio Bodriguem, JD. J o s é Alva rez , D . E n -
r ique A m a r , D . Francisco G a r c í a , don 
Ceferino Gutierres y D . B r u n o G a r c í a 
Torr i jos . 
( C o n t i n ú a . ) 
Oro. 
T o t a l . .$ 17 9 1 i 
Billetes. 
Suma anterior 
Da Dolores Acoata 
U n gallego -
D . A m a l l o Pe r l ado 
, , A n g e l R o d r í g u e z — 
U n vecino -
D . Venancio M a r t í n e z 
„ An ton io Bezanil la 
„ M a g í n Moran 




D r . D E s t é b a n Treno 
,, Juan G i l G i lban 
N i ñ a D * E m i l i a Carreras 
U n buen chico 
D . J o s é G a r c í a Montes 
,, J o s é Cueto 
„ Manuel de l a Cabada 
Una vecina 
U n as i á t i co 
D * Isabel H e r n á n d e z de F e r r a r i . 
Una vecina 
U n as iá t i co 
Una fami l ia 
Ot ra 
D . J o s é T r u j i l l o 
As iá t ico N a p o l e ó n 
I d e m Basil io Sotolongo 
U n vecino 
Otro 
D . Manue l Cerezo 
U n a vecina -
O t r a . . 
Otra 
D . J o s é J o a q u í n Ruiz 
,, Vicente L i m o n g í 
J o a q u í n Fernandez 
,. Francisco V á z q u e z 
„ Fructuoso M a r t í n e z 
U n a vecina 
Otra 
D . Francisco M u ñ o z 
Da Tomasa L ó p e z 
D . Francisco L l a d ó 
,, Francisco O v iva 
U n vecino 
Una í d e m 
Otro í d e m 
D . Manue l Calleja 
, , Manue l M a r t í n e z 
U a vecino -
A s i á t i c o Pablo A n t o n i o 
U n vecino 
D . J o s é P a z . . . 
U n vecino 
T>n Candelaria Riera 
,, Eusebia Riera 
D . J o s é R a m í r e z 
„ J o s é G o n z á l e z 
, , J u l i á n Alfonso 
R a m ó n Vi l legas _ . 
,, Manue l Cueto 
U n vecino 
U n aprendiz 
D . Francisco C o r t i ñ a s 
Una vecina 
D * Francisca Alva rez de Escobar 
D . El ias F r a n q u i 
Parda Claudia F r a z a — 
Una v e c i n a . - -
D . Casimiro L ó p e z 
U n a vecina 
D . Celestino M o r a 
,, Juan Isern 
U n a s e ñ o r a 
U n vecino 
U n desconocido 
D . Claudio P é r e z . . . 
Da Lu i sa Sotolongo 
U n a s e ñ o r a 
D . J o s é Santoa Forcelledo 
„ F é l i x P a d r ó n 
U n vecino 
D . Domingo R o d r í g u e z 
,, M a r t í n A.róstegui M a r r e r o . . . , 
Da E m i l i a P é r e z Piquero 
D . C i r í aco Bringas 
J o s é Cubas 
,, Ven tu ra Vicente 
„ A n t o n i o Suarez . 
,, Dionis io O r d o ñ e z 
, , Francisco G o n z á l e z Va l l e 
,, J o s é Alvarez y Sobrino 
U n asturiano 
D. Narciso Cervera , . . . 
























De l jus to , en los verdugos carniceros, 
¡ E s p a n t o de los siglos venideros! 
A s í t a l vez l a fiera t i g re hi rcana. 
Que fuerte acosa a l cazador ardido, 
Cobarde lucha, y por h u i r se afana 
A l antro oscuro do hasta a l l í ha v i v i d o ; 
Mas si m i r a t e ñ i d o en roja grana 
De su contrar io el pecho, hondo rugido 
Exha la de placer, y su a rd imiento 
Redobla a l par de su furor sangriento. 
Hundie ron en su frente una corona 
De duras y a g u d í s i m a s espinas, 
Y l a sangre brotando se amontona 
Sobro las sienes de l S e ñ o r divinas; 
U n pedazo de c a ñ a le pregona 
Por rey, y rotas fajas purpurinas 
Harapos en el suelo abandonados. 
Cual manto r é g i o d á n l e los soldados. 
Y haciendo m i l burlescas contorsiones 
En t re mofas y risas le saludan, 
M i é n t r a s que los s a t á n i c o s sayones 
Causados de azotarle se remudan; 
Mas las bellas, p u r í s i m a s facciones. 
N i a l sarcasmo n i a l golpe ee demudan, 
Y a l mirar los son r í e tr istemente. 
Compadeciendo su furor demente. 
L a s a ñ a á desarmar y el odio fiero 
De aquella encarnizada muchedumbre, 
E n vano el p a c í c u t í s i m o cordero 
Opone su piedad y mansedumbre: 
E l , que ba jó á l i b r a r a l mundo entero 
De l a m á s ominosa servidumbre. 
Ora se ve azotado, escarnecido 
D e l pueblo que en su amor ha preferido. 
I I . 
E l odio ya saciado 
D e l escriba y del torpe fariseo. 
Cuando bastante juzgan degradado 
A l i n m o r t a l profeta galileo. 
A n t e l a masa e s t ú p i d a 
D e l pueblo, á consumar el sacrificio 
Vuelan, que l lega el s á b a d o , 
Y re tardar no quieren su suplicio. 
Con l a t e r r ib le carga 


















resiembra en su opo r tun idad , s e r í a m á s 
prudente suspenderla hasta el a ñ o inmedla-
to. L a inopor tun idad con que frecuente-
mentw s» baco este trabajo, es causa de su 
p é r d i d a las m á s veces. L o mismo se en-
tiende para loa á r b o l e s de sombra. 












T o t a l . . . . $ 265 50 
(Se c o n t i n u a r á ) . 
El modus vivendi. 
H é a q u í el incidente final para l a vota-
ción en el Congreeo del modus v ivendi con 
Ing la te r ra , s e g ú n lo refiere en su extracto 
de l a ses ión L a É p o c a de M a d r i d del 12 de 
marzo: 
E l s e ñ o r PRESIDENTE: V a á precederse 
á l a v o t a c i ó n . 
Todos loa diputados se agolpan eñ los 
primeros bancos para vo ta r p ronto . 
Los fusionistas y varios d e m ó c r a t a s se 
abstienen; á excepc ión de a l g ú n d iputado 
c a t a l á n que vota en contra. D e los izquier-
distas, algunos, como los Sres. Balaguer, 
Oliver y M a r í n , vo tan cont ra el t ra tado, 
otros en favor de él , reaultando 192 votos 
en pro y 33 en contra . 
Y se levanta l a ses ión . 
E r a n las nueve. 
Fusión de las Compañías del Norte 
y Noroeste. 
Las laboriosas negociaciones e m p r e n d í 
das hace tan to t iempo para fusionar las 
c o m p a ñ í a s de caminos de hierro del Nor te 
v de A s t ú r i a s á Gal ic i ia y L e ó n , han sido 
ul t imadas, y el Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
de esta ú l t i m a l lama por medio de la Ga • 
ce ía de M a d r i d á j u n t a general, que ha de 
verificarse el 14 de a b r i l , anunciando desde 
luego que el objeto es t r a t a r del proyecto 
de contrato de fusión de l a c o m p a ñ í a con 
la del Nor te de E s p a ñ a , y de las medidas 
de c r é d i t o y d e m á s resoluciones que, caso 
de ser aprobado, sea necesario adoptar pa 
ra su entero cumpl imiento . 
S e g ú n u n colega, las condiciones est ipu 
ladas son las siguientes: 
" E l Nor te se e n c a r g a r á de la e x p l o t a c i ó n 
de las l í neas del Noroeste desde 1? del p ró 
x imo ab r i l , y del servicio de las obligacio 
nea desde el 1? de octubre. 
E n cuanto á las acciones, no se t r a t a r í a 
de su i n t e r é s hasta que laa l í n e a s de A a t ú 
riaa y Gal ic ia y L e ó n produzcan 18,000 pe-
aetaa por k i l ó m e t r o , á fin de rea t i tu i r á n t e s 
á la c o m p a ñ í a del Nor te las cantidades que 
anticipe en los primeros añoa para aaegurar 
la difícil e x p l o t a c i ó n de aquellas l íneaa ." 
L a j u n t a general del Nor te se r e u n i r á 
t a m b i é n en breve con el propio objeto; pero 
suponemos se a g u a r d a r á l a a p r o b a c i ó n por 
¡a de A s t ú r i a s de lo pactado. 
Tesoro del agricultor cubano. 
C U L T I V O D E L CAFE, 
POR 
A R R E G L A D O A L C L I M A D E P A N A M Í . POR 
D . J . R. C A S O R L A , CON UNA A D I C I O N POR 
Francisco Javier Balmaseda 
R E S I E M B R A . 
A l a ñ o de plantado el cafó, á l a entrada 
de las aguas, ó poco m á a tarde, si no hubie 
ae aido posible hacerlo a l comienzo de ellaa 
es necesario reponer loa arbolitoa qua « p i 
a l g ú n accidento hubiesen perecido, lo que 
no puede dejar de acontecer. Con el fin de 
que la fundac ión ee levante con todos los 
piéa quo desdo un pr incipio se p lantaron, 1 
de que no so hagan en ol la trabajoa impro 
ductivos, impor t a hacer anualmente las re-
alembraa de las fallas, lo que se pract ica de 
l a misma manera expresada para la planta 
cion, con l a sola diferencia de que loa hoyoa 
deben hacerse para é s to s con l a mayor an-
t i c ipac ión posible, y un tanto m á a grandea 
que los p r imi t ivos , para que desaparezcan 
las causaa que hubieaen cont r ibuido á l a 
p é r d i d a del arbol i to , si fueron de la t ie r ra , 
pues estando expuesto largo t iempo dicho 
hoyo á l a acc ión benéf ica del aire y del sol 
y l l e n á n d o s e d e s p u é s con ot ra t i e r r a de mo 
jorea condiciones, es de esperarse el fácil 
desenvolvimiento de l a p lanta . Recomiendo 
la aper tura dol hoyo desde que se observe 
la p é r d i d a de a l g ú n arbol i to : cuanto m á s 
sea el t iempo que permanezca abier to, tanto 
mejor por laa razones manifestadas, y no se 
eche en olvido que l a eatacion favorable 
para dichas resiembras, como igualmente 
para cualquiera o t ra p l a n t a c i ó n , ea l a de 
entradaa de aguas, porque teniendo en ella 
la t i e r r a mucho calor, la v e g e t a c i ó n ea m á a 
vigoroaa que en cualquiera o t ra . L a resiem 
bra comprende t a m b i é n l a de l á r b o l d( 
aombra que fal tare, acaso con m á s rigor 
que l a del cafó, porque de ella depende " 
v ida de otros muchos arbolitoa. 
Dejo adver t ido que los semilleros deben 
hacerse en doble can t idad del n ú m e r o que 
se tenga pensado plautar ; y agrego que de 
ben hacerse todos los añoa , cualquiera que 
sea l a edad del cafetal, pa ra que nunca 
dejen de reponerse laa p é r d i d a a ocurridas 
anualmente. Teniendo este cuidado, es se 
guro que el cafetal c o n s e r v á n d o s e completo, 
d a r á siempre productos racionales á l a vez 
que el cu l t ivo s e r á t a m b i é n u n tanto m á s 
l igero y m é n o a costoso. E l abandono ei 
esta par te ocasiona á los propietar ios p é r 
didaa m á a s é r i a s de laa que generalmente 
se calculan, pues que no solamente com-
prende una sensible d i s m i n u c i ó n en los 
productos y aumento en los costos de con 
servacion, sino que afecta á los á r b o l e s ei 
pió, por l a fa l ta del abr igo que experimen 
tan, y t a m b i é n ocasiona l a funesta apar i 
cion de las p a r á s i t a s que absorben el j ugo 
del á r b o l . Laa reaiembraa, pues, deben 
considerarse t a n indispensables, como las 
l impias 6 escardaduras, que nunca pueden 
omitirse, so pena de ver decaer r á p i d a m e n t e 
el cafetal. De nuevo ee previene que deben 
hacerse en el mes de Mayo ó Junio, porque 
pasados estos meses, n i la e s t a c i ó n favorece 
la resiembra, n i el t iempo lluvioso que del 
a ñ o resta, es el auficiente para que loa t ier-
noa arbolitoa adquieran deaarrollo y fuerza 
suficientes, para resistir l a s e q u í a que les 
espera. E n el caso de no poderj-hacer la 
Agobian de J e s ú s : — p e n o s a y larga 
Y llena de ruinaa y de escombroa, 
Ea del calvario l ú g u b r e 
L a t r í a t e , funea t í s ima c a m e r a ; 
Maa viendo que l a v í c t i m a 
Vaci la , su rencor m á s se exaspera: 
Y con el aata dura 
De las cobardes lanzas le atrepella, 
Y si cae el lastimado por ventura . 
Sin piedad le ma l t r a t an y lo huel lan 
T u r b a feroz, sacrilega. 
De execrables verdugos que se e n s a ñ a n 
Contra de l Justo, y r é p r o b o s . 
E n sangre de su Dios torpes se b a ñ a n . 
Como en noche callada 
L lega acaso confusa á nuestro oido 
L a voz de la tormenta deaatada . 
Que sopla sobre el mar embravecido; 
Y con el susto t r é m u l o s , 
Aunque remotos del horrendo amago, 
Dudamos si ea m á a p r ó x i m o . 
Y en t i e r ra ó viento ó mar el fiero extrago: 
A s í en l a muchedumbre 
Que en callea, plazaa, techoa, miradores, 
Da l a c iudad á la m a l d i t a cumbre. 
Se ve de m i l y m i l espectadores: 
E n rudos sones m ó z c l a n s e 
Anatemas y gri tos de a l e g r í a . 
Cantos de t r iunfo l ú g u b r e s , 
Y ayes de c o m p a s i ó n y de a g o n í a . 
Al l í v a n confundidos 
Con los que de sus males ha sanado 
Los que en su contra e s t á n enfurecidos; 
E l aborrecedor j u n t o a l amado: 
Empero son e s t é r i l e s 
De amor y de piedad las emociones, 
Calladas son las l á g r i m a s . 
Ruidosas laa i m p í a s maldiciones. 
Cobarde le ha negado 
A q u e l ingra to a p ó s t o l m á s querido; 
Uno sólo de entre ellos ha quedado. 
Los d e m á s todos juntos han huido; 
No hay una voz i n t r é p i d a 
Que acuse l a impostura y l a mal ic ia , 
¡Ni un c o r a z ó n m a g n á n i m o 
Que clame contra el odio y la injastioial 
O R O N I 0 A G E N E R A L . 
S e g ú n ae nos comunica por l a F i s c a l í a de 
I m p r e n t a el n ú m e r o de L a Palanca, corres-
pondiente á l a tarde de hoy m i é r c o l e s , ha 
sido denunciado. Sentimos este con t ra t i em-
po. 
—Por el Gobierno General se ha conce-
dido a u t o r i z a c i ó n á los f a r m a c é u t i c o s p r á c -
ticos Sres. D . A g u s t í n Tremoleda y D . 
Bernardo Campos para que puedan ab r i r 
bot ica en cualquier pun to de la Is la , con 
arreglo á lo dispuesto en Real ó r d e n de 14 
de marzo de 1884. 
—Ha sido nombrado Le t r ado aux i l i a r de l 
abogado del hospi ta l de San Fel ipe y San-
tiago, el Sr. D . Fulgencio de l a Vega. 
—Han debido celebrarse en Sevi l la los 
eaponaalea del Sr. D . Camilo Polavieja, ca-
p i t á n general del d la t r i to m i l i t a r , y l a be l la 
y d is t inguida s e ñ o r i t a Da M a r í a de l a Con-
cepc ión C a s t r i l l o y Medina , h i j a del d i fun to 
m a r q u é a de laa Cuevas de l Becerro. 
E l casamiento d e b í a celebrarse en el 
Real A l c á z a r el d í a 19 de marzo, apadr i -
nando á los contrayentes S. M . l a Reina D'1 
Isabel I I . 
—Con objeto de adqu i r i r en l a b ibl io teca 
Colombina materiales para formar una b i -
blioteca P u e r t o - R i q u e ñ a , comisionado por 
la sociedad E c o n ó m i c a de la p e q u e ñ a aut i -
l l o , ha salido para Sevil la el d i s t inguido 
americano D . Fernando del Toro . 
—Se prepara una g ran p e r e g r i n a c i ó n de 
todos loa puntea de Alemania á Roma y Je-
ruaalen. L a pa r t ida t e n d r á lugar en M u -
n ich el d í a 13 de a b r i l . Los peregrinos v i -
s i t a r á n loa aantuarioa de Insp ruck , Rime y 
Lore to . Se e m b a r c a r á n luego en Br ind i s , 
pasando por Corfú y A l e j a n d r í a . At ravesa-
r á n ol S ina í y el Carmelo; se d e t e n d r á n sie-
re dias en Jerusalen y v o l v e r á n á Ñ á p e l e s : 
v i s i t a r á n a l Padre Santo en Roma, donde 
p e r m a n e c e r á n cuatro d ías- Numerosas ad-
hesiones han llegado a l c o m i t é cent ra l . 
—So calcula que u n conocido capi ta l i s ta 
de Zaragoza, que ha fal lecido estos dias, 
t e n í a una for tuna de 22 millones, de los 
cuales, s e g ú n parece, deja una par te con-
siderable á casi todos loa eatablecimientos 
de beneficencia de aquella c iudad. 
—Noticias de Mar ina : 
" H a n aido deatinadoa á F i l ip inas los m ó -
dicos D . A n d r é s Medina , D . L u i s IglesiaB, 
don Anton io Z ú ñ i g a y don M a t í a s Zara 
goza. 
E l c a p e l l á n mayor D . Pejerto G o n z á l e z , 
ha sido nombrado teniente cura de la pa-
r roquia castrense del depar tamento de Fe-
r r o l y de l a de Cartagena D . A n g e l B r a n -
d a r í a y Pazos. 
—Por l a C a p i t a n í a General se ha orde-
nado á loa comandantes generales é i n t en -
dente m i l i t a r , den cuenta á los nuevos ha-
bi l i tados que han de cobrar los l i b r a m i e n -
tos y de los que han sido bajas. 
— E n l a falda del monte E t n a se ha abier-
to un a n c h í s i m o c r á t e r , que v o m i t a abun-
dantes lavas y materias arcillosas, que co-
r ren h á c i a el monte Frumaato y los pinares 
de Biaucavi l l a . 
— H a n sido nombradoa previa opoaicion y 
respectivamente, c a t e d r á t i c o s de paleonto-
logía y e a t r a t i g r a f í a , y de a n á l i s i s q u í m i c o 
con MI p r á c t i e s , á m b a a en la facul tad de 
Ciencias do l a Univers idad de l a Habana, 
D . F r a n c í a o o V i d a l y Careta y D o n J u l i á n 
C á r l o s Theye y Lhoste . 
—Por la C a p i t a n í a General se ha conce-
dido a u t o r i z a c i ó n para que el ba ta l l en de 
Ingenieros adquiera u n b a r r a c ó n con desti 
no á su eacuela p r á c t i c a . 
Por el mismo Centro se ha hecho exten 
ai va a l Cuerpo de Bomberoa del Comercio 
de Matanzas, l a c i rcular de 3 de j u l i o de 
1883, previniendo que los jefes y oficiales ó 
individuos del Cuerpo Voluntar ios , sufran 
los arrestos por faltaa que cometan, en p r i 
sienes mil i tares . 
—Por l a C a p i t a n í a General ha sido a 
probado el destino de 2? ayudante de eata 
plaza, á favor del^teniente de i n f a n t e r í a D 
C é s a r G a r c í a Gamba. 
—Por el miaiater io de Fomento ae han 
coucedido20,000 peaetaa á la Academia de 
Cienciaa Moralea y P o l í t i c a a , para impre-
s ión de la obra de D . Manue l D a n v i l a t l t u 
lada Poder c i v i l en E s p a ñ a desde los reyes 
Catól icos hasta nuestros dias 
— E l s e ñ o r cardenal arzobispo de Santia 
go y el cabi ldo han nombrado una comis ión 
de señorea capi tulares encargada de inter-
venir on l a p r e p a r a c i ó n de laa p r ó x i m a s 
•ñealaa, que h a b r á n de celebrarse e n e l p r e -
aente .'¡ño aanto ,con mo t ivo del descubri-
miento do loa reatos del a p ó a t o l . 
— E l verano p r ó x i m o ae r e u n i r á en A m 
berca un Oor^reso nacional oficial paro, era 
rar d« la unif icación de laa letras de cam 
bio, contratos de traaporte, derechoa m a r í 
timoa y otro* asuotoa comerciales. 
-Adiatni t i r raciou Pr inc ipa l de ciaoUm 
da Páb l icA do la provincia de la Habar-a 
Hccaudacíor j de contribuciones del d í a 23: 
Oro BilletSB 
Suma anterior desde e] 
Io do enero de 1886.$ 154,365 3G 2.011 5 
Por corriente 739 55 
Idem atrasos. , . 317 85 
Tota l $155,422 76 2 .011 5J 
¡Su la AdminliJtracion Loca! d» Á d w 
UÍS do osto puerto se han rocaadado el di» 
31 de marzo por derechoa aranoelarioa: 
En ora . . 44 436-46 
En p la ta 868-22 
Kn bUletos. . 5,554-12 
I d e m por impuestos: 
O r o . . . . 9,635-89 
O O R B S O lv A O I O N A l 
Por el vapor ing léa P r i n c i p i a recibimoa 
ho> pé r iód i cos de M a d r i d con fechas basta 
el 12 del pasado marzo, esto es, cuatro dias 
m á a recientes en sus fechas que los que te 
n í a m o s por ol vapor correo de Cád i z . H ó 
a q u í sus principalea noticiaa: 
JDel 9. 
Esta tarde ee ha celebrado en el tea t ro 
Real el anunciado m e e t í n g l ib re cambiata. 
H a preaidido el Sr. Figuerola , que hizo 
la a p o l o g í a del l ibre-cambio. 
E l Sr. Agu i l e ra man i fea tó la fa l ta de fun-
damento con que loa proteccionistaa com 
baten el modus v ivend i y el t ra tado de ce 
mercio con Ing la te r ra , que han de favore-
cer grandemente la e x p o r t a c i ó n de nueatros 
vinos, y t r a t ó de demoatrar el florecimiento 
de la indua t i i a a l calor del l ib re cambio. 
E l Sr. Pedregal a b o g ó porque se abra á 
nueatroa productoa el mercado ing l é s , es 
p e c í a l m e n t e á los vinos, minerales, frutas 
y ganados, dando facilidades á la impor ta -
ción de productos do la indus t r ia inglesa 
sin o lv idar que toda indus t r ia ha menester 
un gran mercado nacional. 
—Hoy ha estado bastante concurr ido el 
sa lón de conferencias del Congreso, á con-
secuencia do l a mala tardo; pero no ae han 
hecho comentarioa pol í t i coa de i n t e r é s al-
guno. 
M a ñ a n a c o n t i n u a r á animado debate ao-
bre el modus vivendi . 
Y por la pro longada 
Calle, que á la ominoaa puer ta guia, 
J u d i c i a r i a en mal hor a a s í l lamada. 
Sigue la plebe i n d ó m i t a y brav ia : 
Y en medio el justo; c á r d e n o 
E l rostro; y el m i r a r desfallecido, 
Sigue con p l a n t * t r é m u l a 
A U cumbre del monte maldecido. 
Y h é a q u í que una matrona 
A l a m i t a d de la fatal carrera. 
Por dó m á a el g e n t í o ae amontona, 
Penetra:—su mirada lastimera, 
No las amargas l á g r i m a s 
E m p a ñ a n ol dolor; de t a l quebranto 
E i los tormentos h ó r r i d o s . 
Poca ea la voz, insuficiente el l lan to! 
Y m i é n t r a s , dolor ida. 
Como un sepulcro helada y silonciosa. 
Se va acercando á aquel á quien d ió v ida , 
Tua mujeres, Salem, en voz piadosa 
B a j i i eus veb s Cándidos , 
Pobre madre! entre lloroa exclamaban, 
M ó n t r a a laa hacea t ú r b i d a a 
Del pueblo, l ib re el paao le dejaban. 
Mas los crudos guerreros, 
Que a l hi jo de su amor torvoa circundan, 
Aquelloa despiadados extranjeros. 
Que en la crueldad su orgul lo innoble funda. 
Y a de laa lanzas f é r r ea s , 
Con laa terr iblea puntaa la rechazan, 
Y con insoltos b á r b a r o s 
Y palabraa de muerte le amenazan. 
E n t ó n c e a , de ana ojea, 
Coa el peaar intenso amortecidoa, 
Y del l lan to anterior, hinchados, rojos. 
Rayos de luz brotaron, despedidos 
Como vivos r e l á m p a g o s 
A n t e los cuales cejan los soldados 
A loa fulgorea vívidoa, 
SI no compadecldoa, aub.vugados. 
L i b r e ol paao, M a r í a 
A Jesua d i r ig ió l a inc ior ta p lanta , 
Y a l contemplar BU angustia y su a g o n í a , 
D e no mi ra r l a m í s e r a se espanta. 
Sudor á mares, gé l i do 
Brota copioso de la augusta ir ente, 
—Eata ta rde ee han r ' -unido loa d i p u t a 
dea de las m i n o r í a s para convenir en l a 
forma que ee ha de hacer l a opos ic ión a l 
proyecto do ley de gobierno y admin i s t r a 
cion local . 
H a presidido la r e u n i ó n D . Venancio 
G o n z á l e z , actuando como secretarios los 
s e ñ o r e s V i l l a n u e v a y S á n c h e z A r j o n a . 
Se ha dado cuenta de 80 enmiendas que 
piensan presentar las oposiciones y de otras 
que hay pensamiento de formular . 
Con objeto de dar un idad á estos t r aba -
jos y d i r i g i r el procedimiento obstruccionia-
ta , ee ha nombrado una c o m i s i ó n que d ía 
t r i b u y a l a defensa de las mismas enmien-
das y d i r i j a los debatea, aiendo elegidos: 
Por l a m i n o r í a fuaionista, D . Venancio 
G o n z á l e z . 
Por l a izquierdis ta , e l Sr. M o n t i l l o . 
Por los amigos del Sr. M á r t o a , el s e ñ o r 
Canalejas. 
Por l a m i n o r í a posibi l is ta , el s e ñ o r C é -
nemelo . 
Y por los progresistas d e m o c r á t i c o s , e l 
Sr. Baselga. 
—Es probable que se establezcan nego-
ciaciones con Méj i co para celebrar u n t r a 
tado de comercio. 
Las transaccionea entre á m b o s p a í s e s 
han mejorado desde 1883, y u n t r a t a d o las 
d a r í a g ran desarrollo, s e g ú n toda p robab i -
l i dad . 
—Dicen de Granada, con facha 0 d e l ac 
cual , que han salido para M a d r i d , con d i -
reocion á P a r í ? , cinco s e ñ o r e s de loa ocho 
que componen la c o m i s i ó n c ien t í f i ca que ha 
venido á eatudiar loa ef^ctoa de loa t o r r e -
motoa por encargo de l a Academia de Cien-
ciaa de P a r í a . Loa otroa tres s e ñ o r e s que 
forman par te de la comis ión , quedan a l l í 
todo el mes cont inuado los estudios. 
— E l consejo de minis t ros ver i f icado esta 
m a ñ a n a en l a Presidencia, no h a ten ido 
impor tanc ia po l í t i ca , s e g ú n af i rmaban los 
consejeros de l a Corona a l sal i r de l a res i -
dencia oficial del jefe del gobierno. Se han 
despachado seis expedientes de i n d u l t o , 
trea de l a P e n í n a u l a y tres de U l t r a m a r , 
entre ellos el de u n soldado de l a i s la de 
Cuba que d e s e r t ó estando de centinela. 
Se ha hablado sobre los debates p a r l a -
mentarioa y el curso que l l eva l a p o l í t i c a , 
a s í como de aauntos de c a r á c t e r in ternacio-
nal . 
No se ha tomado, a l parecer, n i n g ú n 
acuerdo de impor tanc ia . 
Sobre otros puntos que hayan podido ser 
objeto do l a a t e n c i ó n de los miniatros , h a n 
guardado óatoa la m á s absoluta reserva. 
— E n p r e v i s i ó n de l proyectado viaje ve-
raniego de SS. M M , á San Sebastian, han 
empezado ya algunos trabajos pre l iminares 
en l a hermosa p rop iedad de la duquesa de 
Caatrejon y v iuda de Ba i l en . 
E l palacio do Ayete , cuyas llavea fue 
ron entregadas el verano pasado a l A y u n -
tamiento , e s t á del todo arreglado y p repa 
rado en quince dias, para cuando se quie-
ra. 
— B o l s í n . — C u a t r o perpetuo: 
Contado, OO'OO. 
F i n de mes, 62'10. 
Operaciones. 
Poco negocio. 
D e l 10. 
E n los c í r cu los mi l i t a res era objeto de 
elogioa l a c lara y t e rminan te d e c l a r a c i ó n 
hecha en la ses ión del s á b a d o en el Senado 
por el min i s t ro do l a Guerra a l manifestar 
loa proyectos que t e n í a u l t imados para ase-
gurar el porvenir de loa aargentos, y á este 
p r o p ó s i t o d e c í a n en los mismos que es lo 
cierto que por todos los generales que se 
han venido sucediendo en el min is te r io de 
la Guerra , desde hace algunos a ñ o s , se ha 
reconocido l a necesidad de ocuparse de t a n 
b e n e m é r i t a clase, pero es t a m b i é n l a ver-
dad que nadie ha propuesto el remedio del 
m a l hasta que el digno m a r q u é s de M i r a va 
Ues ha venido á ocupar este pueato. 
—Parece que el general Sr. A z c á r r a g a 
p r o a e n t a r á en el Senado una propoaicion 
de ley concediendo penaiones á las famil ias 
de los mi l i ta res muertoa en e l servicio de 
los cordones aanitarioa duran te l a epidemia 
co l é r i ca del a ñ o ú l t i m o . 
— H a preaentado au dimiaion el fiacal del 
T r i b u n a l Supremo, D . M a n u e l D á n v i l a . 
— H o y se esperaban animados debates en 
el Congreso á p r o p ó s i t o de l 7nodus v ivend i , 
pero loa interoaados en laa agitaciones par-
lamentarias han viato defraudados sua de-
aeoa. 
Laa rectifleacionea de los Sres. Planaa, 
D u r á n y Baa y min i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n , 
Sr. Romero Robledo, han tenido u n c a r á c -
ter de c o r t e s í a y de pa t r io t i smo dignoa de 
todo elogio, y puede ya conaiderarse l a dia-
cuaion pendiente como u l t i m a d a pa ra los 
efectos de las act i tudes m á s ó m é n o s i n 
t r í i n e i g e n t e s . 
E l m a r q u é s do A g u i l a r a p o y ó su enmien-
da en un breve é interesante discurso, y el 
conde de Sallent le c o n t e s t ó con pa labra 
sencilla y razonada, mereciendo el aeenti 
miento de la C á m a r a . 
D e s p a e a d e f e n d i ó eu enmienda el Sr. Gon-
zá lez Inmedia tamente i r á n laa de loa se 
ñorea Quiotana y M o n t i l l a , y m a ñ a n a , si 
hoy no ee prolonga la eeaion, se v o t a r á el 
modus v ivend i . 
E l miórco lea ae r e a n u d a r á e l debate sobre 
la ley p r o v i n c i a l y mun ic ipa l . 
E n r e s ú m e n ; u n d ia en que se ha apro-
vechado el t iempo y en que se ha hablado 
en ol Congreso á satiefaccion de l a m a y o r í a 
completamente. 
—Esta tarde á laa dea a e r á rec ib ida en 
audiencia p r ivada por S. M . el rey, l a co-
miaion nombrada por laa asociacionea de 
C a t a l u ñ a , reunidaa eu la Caaa lonja de Bar -
celona, compueata de loa Srea. a i g u í e n t e s : 
D . Mar iano Maapona, abogado y e x - d i p u -
tado á C ó r t e s ; D . Fe l ipe R ica r t , m a r q u é a 
de Santa Isabel; D . Joan Permanyer , cate 
d r á t i c o de Barcelona; D . J o s é Pel la y For-
gae, his toriador; D . Jac in to Verdaguer , e l 
autor de la A t l á n t i d a ; D . Ja ime Cal le l l , 
c a n ó n i g o de V i c h ; D . Feder ico Soler, (Se 
rafí P i t a r r a ) ; D . A n g e l G u i m e r á , poeta; D . 
Beni to Malvehy , fabricante; y D . M a n u e l 
Vela y D . J o s é Pujo l , obreros. A d e m á s for-
man par te de l a comiaion loa Sroa. D . V a -
l e n t í n A l m i r a l l , publ ic ia ta y don Juan 
Antonio So r r í baa , secretario de l a Aaocia-
cion de propietarios de l a cap i t a l de l p r i n -
cipado. 
E l objeto do l a comis ión es entregar á su 
majestad la Memor ia de que se ha ocupado 
la prensa en eatos dias. 
— H a tomado p o s e s i ó n de l a d i r e c c i ó n ge-
neral de Comunicaciones D o n A q u i l i n o 
Herce. 
Probablemente m a ñ a n a p a r t i r á para L i s -
boa, e n c a r g á n d o s e in ter inamente , hasta su 
regreso, de l a d i r e c c i ó n , o l subsecretario se-
ñ o r Bosch. 
—Eata tarde ae v o t a r á e l modus v i v e n d i . 
H a r á n nao de l a pa labra por eate ó r d e n , los 
señorea Sagasta, B a r ó , S e d ó , M o r e t y el 
m í n i a t r o de Eatado. Ea posible que hable el 
Sr. C á n o v a a y que rect i f iquen algunoa d i -
putados catalanes. 
—Pasan ya de treacientaa laa enmiendas 
preaentadas por laa oposicionea á los p ro -
yectos de o r g a n i z a c i ó n p rov inc i a l y m u n i -
cipal . 
— B o l s í n . — C u a t r o p e r p é t u o . 
Contado, OO'OO. 
F i n de mea, 62,15. 
P r ó x i m o , OO'OO. 
Operaciones. 
Del 11. 
Lájoa de l levar euvuelna oenaara a lguna 
para la po l í t i ca del aatual gabiae te l a d i 
ruiaion dal Sr. D i n v i l a , ha aido a c o m p a ñ a -
A l horrendo e a p e c t á c u l o 
Del euplicio de un Dios omnipotente . 
Maa n i un solo gemido. 
N i una l á g r i m a sola, los dolores 
De l c o r a z ó n revelan, do lor ido . 
Da la que ea manan t ia l de los amores. 
J e s ú s , en tanto , m í r a l a 
A dos pasos do ai, y en blando acento: 
" ¡ M a d r e l " su voz e x á n i m e 
C l a m ó , y " ¡ M a d r e ! " r ep i t en t i e r r a y v ien to . 
Y a l c a r i ñ o s o nombre 
Que tan to amor y gozo tan to encierra, 
A l combatido c o r a z ó n del hombre 
E a su paso fugaz sobre l a t i e r r a ; 
Dando un gemido f ú n e b r e 
De l fondo de su a lma deagarrada, 
C a y ó l a madre m í s e r a 
Sobro las duraalo^aa deamayada! 
Y un joven gal i leo 
Da bello roacro y de m i r a r s o m b r í o , 
Y una j ó v e u mujer, del suelo hebreo 
Fragante 11 u-, por medio del g e n t í o 
Cruzan con paso r á p i d o 
H í s t a dó e s t á la V i r g e n do lor ida , 
Y con amor so l íc i to 
L a vuelven á l a vez, dolor y v ida . 
San Juan y Magdalena, 
D e Jeaua loa d i s c ípu lo s amados. 
Que á arrancar á M i r i a m de aquel la escena 
E n au indecible amor van adunados. 
Mas eu amorosa s ú p l i c a 
No oye l a madre, y bajo u n sol a rd iente . 
D e l ominoso G ó l g o t a 
Prcaigue por l a r á p i d a pendiente. 
Y a tocan aquel suelo, 
Qae est4 por altos ju ic ios destinado 
L a muerte á presenciar de l Dios de l cielo. 
Para aplacar a l mismo Dios airado. 
Ai ara ya l a v í c t i m a 
Se acerca de l m á s grande sacrificio, 
¡Y t i e r ra y cielo a t ó n i t o s 
Se preparan al h ó r r i d o supl ic io! 
JOSÉ ZORRILLA. 
da é s t a de una ca r t a d i r i g i d a a l s ^ ñ o r Pre 
a l i e n t e del Conaejo, en l a que le manif ies ta 
el fiacal de l Conaejo de Eatado su m á s com-
pleta adheaion á l a p o l í t i c a 'conservadora, 
que nunca t e n d r á m á a entoaiasta defensor 
que ó!, expresando en l a misma ca r t a que 
sólo mot ivos de p a r t i c u l a r y p r i v a d o i n t e 
rós le hacen d i m i t i r e! cargo, cuyo desem-
p e ñ o le estaba confiado. 
—Cont inuando ayer l a eeaion de l Sena-
do, el Sr. presidente d e l Consejo (especta-
cion) di jo: U n s e ñ o r senador, el Sr. Obispo 
de Puer to-Rico , uaando de u n derecho per-
fectamente reg lamentar io , h a anunciado a l 
gobierno de S. M . una i n t e r p e l a c i ó n que 
por los t é r m i n o s en que e s t á concebida se 
d i r ige p r inc ipa lmen te á m i persona. 
E l gobierno de S. M . , usando á l a vez de 
su derecho, que s iempre h a n ejercido todos 
con g ran a m p l i t u d y dec l inando l a respon-
sabi l idad de l debate que se t r a t a de p r o -
mover , noferee conveniente en t ra r ahora en 
l a d i s c u s i ó n . 
E l Sr, Obispo de Pue r to Rico: N o p u -
diendo eaplanar m i anunciada i n t e rpe l a -
c ión , y siguiendo los impulsos de m i deber 
u s a r é pa ra c u m p l i r l o de los medica que el 
reglamento me concede. 
E l Sr. Presidente del Consejo: E l sena-
dor que acaba de hab l a r t iene medios re-
glamentar ios pa ra p romover el debate, y 
ae v a l d r á s in duda de una p r o p o s i c i ó n . Po r 
las razones expuestas, y po r t ra ta r se de 
graves cuestiones de p o l í t i c a i n t e rnac iona l , 
e l gobierno p r o c u r a r á que el Senado no l a 
tome en c o n s i d e r a c i ó n . 
E l Sr. Obispo de Puer to -Rico : Rep i to que 
en m i a c t i t u d sólo obedezco á impulaos de 
m i conciencia, s in tener para nada en cuen-
t a l a p o l í t i c a . 
—Esta ta rde , á l a ho ra que h a b í a m o s 
anunciado, h a n aido recibidos por SS. M M . 
los comisionados po r C a t a l u ñ a , pa ra entre-
gar en las reales manos l a M e m o r i a de que 
t an to se viene hab lando , en l a que ae p i n t a 
l a a i tuacion de l p r inc ipado c a t a l á n . 
E l Sr. Maspons, presidente de l a c i t ada 
c o m i s i ó n , h a pronunciado u n breve y sen t i -
do discurso, manifestando que d i c h a M e m o -
r i a era l a s í n t e s i s de los dolores y aspira-
ciones de C a t a l u ñ a . D i j o que s a b í a perfec-
tamente que den t ro de l sistema cons t i tuc io-
n a l no p o d í a hacerse una p e t i c i ó n concreta, 
aino l a de que se hace m é r i t o en e l expresado 
documento; que no se t e n í a n i r emota -
mente l a p r e t e n s i ó n de d e b i l i t a r l a u n i d a d 
e s p a ñ o l a ; que se deseaba ú n i c a m e n t e que 
con e l sistema regional is ta se siguiesen los 
gloriosos ejemplos que e s t á n dando A l e m a -
nia , A u s t r i a ó I n g l a t e r r a , y los que l a t r a -
d i c i ó n consigna en los mejores t iempos de 
l a n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
S- M . e l rey, que h a b í a oido con i n t e r é s 
a l Sr. Maspons, p r o n u n c i ó u n discurso que 
produjo m u y agradable i m p r e s i ó n á los co-
misionados de l P r inc ipado . 
M a n i f e s t ó que r e c i b í a satisfecho á los re -
presentantes de C a t a l u ñ a y á c o m i s i ó n t a n 
notable de las ciencias, de l a l i t e r a t u r a , de 
las artes y de l a i ndus t r i a ; quo c o m p r e n d í a 
perfectamente eataa reclamaoionea, porque 
C a t a l u ñ a c u m p l í a , con su labor ioaidad, me-
j o r l a ley de l t raba jo que Dios nos h a i m -
puesto á todos m i é n t r a s dure nuestro t r á n -
sito por l a t i e r r a ; que E s p a ñ a no ora una 
n a c i ó n exclusivamente a g r í c o l a , y por lo 
t an to , pobre; de modo que si E s p a ñ a t iene 
indus t r i a , se lo debe á C a t a l u ñ a ; que s i 
nuestro p a í s no t u v i e r a i n d u s t r i a y con ta ra 
con sólo sua recuraos naturales , no p o d r í a 
a l imentar á eua habi tantes ; y s í , desgracia-
damente, ee l l egara á perder l a quo t iene , 
abr igaba e l t r i s t e present imiento de que s i 
Dios le c o n c e d í a largos a ñ o s de v i d a , a l 
final de su re inado, E s p a ñ a c o n t a r í a m ó n o s 
n ú m e r o de habi tantes que ahora; que por 
su c a r á c t e r de r ey cons t i tuc ional t e n í a que 
atemperarse á lo que los gobiernos p ropon-
gan y acuerden las C ó r t e s ; y que en e l caso 
pa r t i cu l a r de l ac tua l t r a t ado , cuando se ce-
l e b r ó el convenio con F r a n c i a fué de prever 
que v e n d r í a el de I n g l a t e r r a . 
A ñ a d i ó S M . que, de todos modos, Ca ta -
l u ñ a p o d í a tener l a segur idad de que s e r í a 
au abogado convencido en las cuestiones 
relacionadas con su i n d u s t r i a y con sus 
leyes. 
T e r m i n ó el rey expresando que r e c i b í a 
con mucho gusto l a M e m o r i a y l e e r í a con 
i n t e r é s su contenido. 
L a c o m i s i ó n se r e t i r ó de Palacio suma-
mente complacida . 
— L a c o m i s i ó n e jecut iva de los represen-
tantes de las provinc ias castellanas, pres i -
d ida por el Sr. Moyano , h a conferenciado 
esta t a rde con el jefe de l gobierno pa ra co-
nocer e l estado de l t r a t ado con los Es tados-
Unidos y lo que h a r á e l gabinete e s p a ñ o l si 
ae l lega á su r a t i f i c a c i ó n . 
E l Sr. C á n o v a a de l Cas t i l lo , ra t i f icando el 
concepto que les i n d i c ó cuando fueron á 
verle dospuea de laa reunionea que celebra-
r o n los repreaentantes de todas las p r o v i n -
cias, ñ a ind icado á l a comis ión que no olvida 
el asunto, a f i r m á n d o l e s que cuando se reciba 
la no t i c i a of ic ia l do l a ra t i f i cac ión del t r a -
tado, p royec ta tener formulado un proyecto 
de ley dando laa compensaciones posibles y 
que con j u s t i c i a desean, y que nombren una 
subcomieion encargada de estudiar el asun-
to y de in fo rmar lo que j uzguen m á s eficaz 
y ú t i l pa ra sua interesea 
L a c o m i s i ó n ha oido con g r a n sa t i s f acc ión 
y agrado las frasea de l presidente de l Con-
sejo de min is t ros , y h a sal ido m u y satiefe-
cha de esta en t revis ta . 
Se h a n reun ido deapues loa d ipu tados de 
l a c o m i s i ó n ejecut iva, bajo l a presidencia 
de l Sr. Moyano , y h a n acordado que infor 
me a l gobierno una s u b c o m i s i ó n que l a for 
r u a r á n los Srea. Moyano , Gamazo, M u r o , 
Alonso Pesquera y V e r d u g o . 
E l secretario de l a comiaion, que es el se-
ñ o r S á n c h e z A r j o n a , no h a podido concu-
r r i r a l acto, porque á d i c h a ho ra h a t en ido 
la honra de ser rec ib ido por S. M . el rey, á 
ofrecerle sus respetos y entregar le u n a ex 
pos i c ión de l A y u n t a m i e n t o de C iudad-Ro-
dr igo , p id iendo que se aumente l a g u a r n í 
cion de aquel la i m p o r t a n t e p laza fuer te . 
— H o y no ha ocur r ido nada de p a r t i c u l a r 
on las cueationes p o l í t i c a s . 
L a a t m ó s f e r a m i n i s t e r i a l e s t á m u y en ca l 
ma, y apar te laa diacusionea de loa p re 
supueatoa, no se ve acontec imiento a lguno 
que pueda o c u r r i r de i n t e r ó a excepcional 
hasta el fin de l a presente l eg i s l a tu ra . 
As í so exp l icaba a l g ú n desaliento, que, 
m á s que desaliento es ca lma, en t re los m á s 
vivos argumentadores con t r a l a p o l í t i c a de l 
gobierno. 
L a s e s i ó n de l Congreso de hoy ha sido, 
en concepto de algunos amigos de l gobier -
no, el p r i m e r ensayo obst ruccionis ta con t r a 
loa proyectos de ley que e s t á n pendientes. 
C o m e n z ó por una p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l 
á p r o p ó s i t o de l reemplazo de l e j é r c i t o , de-
fendida con d i s c r e c i ó n po r los Sres. G o n z á -
lez ( D . Venancio) y genera l D a b a n y com-
ba t ida elocuentemente, porque no respon-
de á n i n g ú n precepto l ega l i n f r i n g i d o n i o l -
v idado , p o r e l m í n i a t r o de l a G o b e r n a c i ó n , 
Sr. Romero Robledo. F u é desechada en vo -
t a c i ó n n o m i n a l . 
Como planes pa ra las fu turas discusiones, 
es indudab le que se d i s c u t i r á n en esta mis-
ma leg i s la tu ra , a l t e rnando en los debatea, 
la ley a d m i n i s t r a t i v a y l a e lec tora l , l l egan-
do hasta donde se pueda, a s í como e l p ro -
yecto d e l C ó d i g o pena l , y se piensa en l a 
m a y o r í a de jar para ostos debates las sesio-
nes de l a t a rde y d i s c u t i r en sesiones de l a 
m a ñ a n a los presupuestos. 
Has ta ahora no pasan de 94 las enmien-
das que con t ra l a p r i m e r a l ey t iene acorda-
das l a o p o s i c i ó n . 
— L a s e s i ó n de l Congreso t e r m i n ó á las 
nueve de l a noche. 
B L V A L L E D S J O S A F A T . 
E l Va l l e da Joaafat ae d e n o m i n i a ú n en 
la Eacr i tu ra Valle de S a v é , Valle del Be i i , 
Valle de Melquisedech. E n eate va l l e bus 
có el rey de Sodoma á A b r a h a m , pa ra f e l i -
c i t a r l e por l a v i c t o r i a a lcanzada sobre los 
cinco royes Moloc y Belfegor rec ib ie ron a 
doracion en este mismo va l le , que m á s t a r -
do t o m ó el nombro de Josafat , porque e l 
rey aaí l l amado hizo cons t ru i r en é l su se-
pulcro. Eete va l le parece ha servido s iem-
pre de cementerio á Jeruaalem, pues se en-
cuen t ran en é l los monumentos de los s i -
glos m á s remotos y de los t iempos m á s mo-
dernos: los j u d í o s v a n á m o r i r á é l desde 
las cua t ro partes de l mundo , y u n ex t ran je -
ro lea vende á precio de oro u n p u ñ a d o de 
t i e r r a para c u b r i r sua reatos en e l campo de 
ana antepasados. L o s cedros que S a l o m ó n 
p l a n t ó en este val le ; (1) l a sombra de l t e m -
plo que lo c u b r í a ; e l to r ren te que lo a t rave-
oaba; los c á n t i c o a de amargu ra que D a v i d 
oompuao en é l , las lamentaciones con que 
J e r e m í a s lo hizo reaonar, lo h a c í a n m u y á 
proposito para l a t r ia teza y l a paz de los 
aopulcroa A l dar p r i n c i p i o á su Paaion en 
eete l uga r so l i ta r io Jeaucriato, lo c o n a a g r ó 
de nuevo á sua dolores, este inocente D a v i d 
d e r r a m ó en é l , para bo r ra r nueatros c r í m e -
nes, laa l á g r i m a a que D a v i d el culpable ver-
t i ó en e x p i a c i ó n de sus propias culpas. Po-
cos nombres hay qi^e despierten en l a i m a -
g i n a c i ó n pensamientos m á s t iernos y á l a 
vez m á a formidablea que e l de l V a l l e de 
Josafat; va l le t a n l leno de misterios que se-
g ú n el profeta Joel , todos los hombres de-
ben comparecer u n d ia ante el Juez t e r r i -
ble. Congregaba omnes gentes, et deducam 
cas í n Va l l em Josafat, et discegtaba eum 
eis i b i . Ea m u y n a t u r a l , dice el padre Ñ a u 
'•que e l honor de Jesucristo sea desagravia 
" d o p ú b l i c a m e n t e en el l uga r donde se le 
(i) JOSÓÍ'O, dice que Salomón hizo oabrir de cedros 
I M monfeSM d« Jua«Ai 
E l Sr. Becerra declaró que sasamigMii 
la izquierda consideraban libre la cueítiit 
del modus vivendi, y que la mayoríadeé[ 
d i r i g í a n eua rumbee hácia un prudente l[ 
bre-eambio. 
E l Sr. Sagasta aconsejó á sus amigoiK-
se abstuvieran do votar, puesto qie mf 
s a b í a lo que iba á votarse, neg 
bierno á declarar el uso que iba ál 
l a segunda autorización. 
E l aeñor ministro de Estado 
Sr. Sagaata, recogiendo sua 
favorablea al l ibre cambio. 
Anoche ae dudaba que pueda votama 
modus v ivendi en la sesión de esta tál 
H a n de rectificar loa Sres. Becerra, Sajiíf 
y m í n i a t r o de Estado, y ha de hablardll 
M o r e t . 
Loa libre-cambiatas votarán el diotkí 
B o l s í n —Cuatro perpétuo: 
Contado, OO'OO. 
F i n de mea, 62-25. 
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Moaco\ 
A y e r las o posición es iban preparadalli 
C ó r t e a c o n doa ruídoeoa incidentes; nno» 
d e b í a promover en la alta Cámaraellij 
hispo de Puerto-Rico, yotroquedeWaiÉ 
en ei Congreso, de cierta peligrosaprp 
de lSr . Canalejas. Y con efecto,elágmii 
lado l e v a n t ó s e en medio de la expeotá 
general á decir, que obedeciendo á m 
mas indicaciones retiraba su propoáMi 
censura a l Gobierno, y el diputado m 
ta , queriendo mover á au auditorio COÍI» 
r í a s poco ortodoxas en un monárqdcoi 
vencido, y d e m ó c r a t a por ende, W i 
reaignarae á eacuchar labuenadoctriup! 
e l Sr. E lduayen primero, y el señor m 
t r o de l a G o b e r n a c i ó n , y el Sr. CM 
deapuea, expuaieron con su pecnliar n 
r r í a y su respeto profundo al réglMM 
t i t uc iona l , sobre laa opinionos paitim 
del Monarca y la responsabilidad i t i 
m í n i a t r o a . 
— E n e l Senado continuó ayer áói 
hora l a d i s cus ión sobre las bases del Ñj 
go c i v i l , c o m b a t i é n d o l a s por 
en u n ga l la rdo y eruditísimo 
Comas. 
E l doctor profesor hizo alarde TM» 
ramente de su competencia en estastóf 
simas cuestiones de la ciencia del im 
Su a n á l i s i s de l proyecto del ólydeliM 
hora se presenta, y su estudio compiiB: 
sobre l a l eg i s l ac ión extranjera, ladelí 
c í a sobre todo, contienen obsemal 
m u y at inadas y juicios muy oportm] 
E l Sr. Coronado empezó á conteíi 
Sr. Comas, y hoy cont inuará en el DMi. 
pa labra . Las que ayer dijo son, conj 
yaa, diacretas. 
— E n e l Congroao terminó la dkf 
de l modus v ivendi , que se votóálaiaj 
con inmenaa m a y o r í a para elGobiennj 
Do las ratificaciones de la tarde,MI 
t a b i l í s i m a a una del Sr. Moret, que 
defensa de sus ideas cnanto había m 
oír , y o t ra del s eñor marqués delPaM 
puso a l descubierto la política de eqit 
de l Sr. Sagasta y su actitud ineoneesij 
De?pues de tantos alardes deabstaí 
v ino á resu l ta r á l a postre que el Sr.i 
r r a p i d i ó á sus amigos que votaran di 
t á m e n y el Sr, Sagasta á los suyos d 
abs tuv ie ran . 
— E l Consejo de Ministros celebraiij 
m a ñ a n a bajo la presidencia de S. M.H 
fraudado nuevamente las esperaniíiU 
oposiciones. 
S e g ú n nuestras noticias, tanto el • 
dente como los d e m á s individuos ddj 
bierno, han enterado detenidamente 4u 
de l a v o t a c i ó n del modus v ivenimi i 
greso, de los debates del Senado y Éj 
r í o s expedientes que instruyenparaM 
servicios de la administración enema 
sos ramos. 
E l min i s t ro de Hacienda refirió lo o 
do ayer en l a F á b r i c a de Tabacos j j 
U l t r a m a r ocupóse del mejor aspecíj 
presenta l a s i t uac ión económica dea 
de Cuba. 
S e g ú n costumbre, el señor minid 
Eatado d ió lectura de diferentes notad 
legramas do nuestros representanteiHpJerlm 
extranjero participando noticias ECIS /. "que loa 
relaciones entre las grandes potal: valore* 
puso á l a firma de S. M . la concesio'J1 i a de g 
gunas cruces y documentos de catir lo sufr í 
S. M . ha firmado, entre otros decrei gara á 
t r a s l a c i ó n á Valencia del magistrado!^ Sega 
audiencia t e r r i to r i a l de Canarias,D. i:,: t é r r a c 
Tadeo Gómez , aprobando propaestasi;. ¿ e opo: 
m e n t a r í a de Guerra y Marina. | avance 
Terminada la parte oficial del Caí discusi 
S. M . conve r só con los ministros acci! nete; y 
incidente producido por las palabiai|p 
supone d i r ig ió á l a comisión catalán 
níf icando que se h a b í a n tergiveia^ 
completo, d á n d o l e s un sentido y nnÉ 
que no t e n í a n en modo alguno. 
—The Shanghai M e r c u r y hace ees 
unanimidad de pareceres de la prew 
na respecto del acto solemne verifti 
aquel puerto, el de m á s importui 
Imper io del Medio, el 23 de enero i 
dias de S. M . e l Rey D . Alfonso. 
Los buques de guerra de Inglatenu 
m a n í a , Rusia, I t a l i a , Francia, Estad»! 
do?, el J a p ó n se engalanaron, hacieiijj 
salvas de ordenanza. 
Loa pe r iód i cos chinos ven en estif 
una j nata deferencia de las potencial 
dentales a l augusto soberano de la É 
que durante siglos ha estado sola eifl 
t remo Oriente, conservando incolnnua 
pós i to de l a civilización cristiana, y í 
diendo sua beneficios entre centenai? 
mil lares de seres humanos, que coDsá|t 
las doa terceras partes de los habitaiw 
nuestro globo. 
—Con mot ivo de la salida para l í w 
general Corona, ministro de dicha rejl 
ca, se han cambiado notas cordiaife 
entre e l minis t ro de España y diá| 
p l o m á t i c o , en que se hacen m m 
excelentes relaciones que medianeDtnf 
bes p a í s e s , y lo satisfecho que estáif 
b ierno e s p a ñ o l de l a gestión de diÉ» 
r a l Corona. 
Es probable , además, que en I m é 
ceda e l Rey algunas altas distíidMÍ 
presidente de Méjico y á su repreaaít 
en M a d r i d . 
— D e s p u é s del Consejo de estaafiaw-
sido presentado á S. M. , por_eliiMBttii|¡ 
l a Guer ra , su ayudante, Sr, 
vaha l a nueva guerrera a' 
a r m a de c a b a l l e r í a . 
L a prenda, de paño azul claro 
de negro, es muy sencilla y 
—Hemos recogido ayer 
sienes y todas las noticias relatmsilij 
t i n de las cigarreras, y la impaitiiilj 
ob l iga á consignar lo que 
ocur r ido , depurados ya, del 
nes de l momento, loa hechos 
A n t e todo debemos afirmar que iÉj 
m o t í n de c i g a r r e r í a de les llevadMÍB 
en l a F á b r i c a de tabacos de M ü l 
produc ido m é n o s desperfectos qn i | 
ayer. N i quince mi l duros, nidieiiBi 
co, n i tres, ha perdido el Tesoro. Lsl 
didas y quebrantos valorados aícieiÉ|j 
m á s , á ocho m i l pesetas. Nadie liallni 
tabaco, nadie ha roto el mobiliario.!» 
l abora tor io de ensayos, acertadamecía 
puesto y establecido por el Sr. TuÍH 
rec tor de Rentas, sufrió desperfecto)|| 
pesetas), en algunas puertas m m 
las cerraduras, y quince bañiles m 
d u r a Canarias, aparte de algon pipil 
empaques, ya en desuso por su antiáll 
E l momento difícil, por no decir¡íi 
so, duran te las escenas da ayer, Mm. 
" in f i r i e ron tantos oprobios ó 
* 'que j u zgue equi ta t i vamente á losl 
"donde estos le juzgaron tanail 
"men te . " 
E l aspecto del Valle de 
una completa desolación; su pa 
t a l es una al ta colina de tierra i 
los muros gót icos de Jerusalem, ¡M 
cuales se l a descubre; la orientaldlj 
mada por el monte de los Olivos y l í | 
t a ñ a del E s c á n d a l o mons Offen^l 
mado as í por la idolatría de Salomaí 
tas dos m o n t a ñ a s , casi contiguas, eitli| 
si desnudas de vegetación; presentil 
color rojo-oscuro, y en sus desierta!í 
ras ae ven esparcidas al azar algmiii 
ñ a s negras y abrasadas, algunos twjf 
l íos de olivos silveatres, algunos erahí 
biertos de hisopo, y algunas capilla, • 
torios y mezquitas arruinadas, h I 
del valle se ve un puente de un E&I 
construido sobre el barranco del m. 
C e d r ó n . Las piedras del cementíráij 
j u d í o s se muestran como un monteaíi| 
pojos a l p ié del monte del Eecáad' 
pueblo á r a b e de Siloan, costando algâ  
bajo d is t inguir laa chozas de estaí' " 
loa aepulcroa que las rodean. Tres 
mentes antiguos, los sepulcros de Zi 
de Absalon y de Josafat, descnellajsi 
campo de destrucción. A l verla] 
t r is teza de Jerusalem, de la que no»! 
va n i n g ú n humo, donde no resnemelf 
levo rumor; al observarla monóteM 
dad de sus montañas , no pobladas pif 
gnu ser viviente; al advertir el pafB 
d e s ó r d e n de aquellos sepulcros dedn 
dos, rotoa y entreabiertos, pudiera M 
que l a ronca trompeta del juicio bsna 
do ya , y que los muertos van á ¡mt 
de las extremocidas tumbas en el Vk 
V a l l e de Josafat. 
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á lo conve 
ra cuya ( 
escolta t a 
ijobernador civil, Sr. Villaverde, y el 
Jwtor %mrn\ de Rentas, S '. Vicuño, 
: atnri D en los talleres, por observarse, 
¡ojVool rauvimfento Insurreccional dentro 
ijiediflcio, eioo que en la puerta que da á 
!) Rocda aléanos hombrea trataban de 
pintarla, dtüpaeBtoa á penetrar en el lo 
tiljspnedeenponerse con quó objeto, 
üaatflridad CÍTÍI cumplió perfectamon 
ítoisn daber, como reconocen hoy E l 
lijró'.y otros diarios de oponcion; loe 
taionarioB do Hacienda, deade el ministro 
litael último empicado, estuvieron en sn 
¡sato, recibiendo y cumpliendo las á rdenos 
tjírkm 
Lmtoridad del gobernador fué respe 
la del director general de l ientas fué 
goejá», la de las autoridades de la FA 
jrtijdela delegación de Hacienda por 
íiuoWecida. Todo lo que so d i c o d o 
Siídmalsonantes d i r i g idas al gobernador 
ifllyal director, es pura f íbula. Las c i -
praraí, aparto de la excitación nerviosa 
WIDÍ manía infundada, han tratado A los 
h Villaverde y Vicuña con todas las 
«áieraciones debidas. 
Euerdad que estos dignos funcionarios, 
nplutamento iadefensos en el interior de 
Nleres, ce encontraron rodeados por 
ttoí do mtijeros, haciéndose difícil la 
Widayla ealida; es verdad que los de-
•liliicInDarloB de Hacienda, con posto-
jdlid faeron objeto do preguntas y de 
to, hechas colectivameato y en voz 
¿míe,pero anadie han faltado y sólo 
((Mí piedras, lanzadas de fuera y algu 
íiliradaaal aire, lastimaron, dentro del 
iildo, al digno Ingeniero industr ial y á un 
lidelacalle ha tenido otro c a r á c t e r y 
tuleaDce y la autoridad mi l i t a r , guber 
Éffjadielal, descubrirán su origen y 
(uprán dentro de la ley. 
jjpreccapacion de las cigarreras afecta 
Btolramento á unas máquinas imagina 
fe Ni existe tal propósito n i hay t a l ma 
pria, y no encontrados tales artefactos 
Uyeron el laboratorio, confundiendo la 
jkimcoD la química. Desaparecieron 
mtlTOB, las retortas y la e s p á t u l a , y 
-Wn.-En el de anoche ee co t izó el 
ttopwpétno ¡i C1,G5 flu do mee. Opera 
EXTRANJERO. 
ÍBUIBEEA.—Láwáres, 22 de marzo.— 
Inkirqae han desplegado los á r a b e s en 
Wnoé encnentrcs, cerca de Souakim 
lia niponer que el general Graham en-
birágrandes diflcaitades para establo 
pampo de verano y poderlo defendftr. 
MWable quohcibía cangr ien íns cuín 
KailMdelos primeros dia-j da marcha 
IwBíbeí; considoráudoso como dudoso 
ikftéxito déla empreña. 
\\iMMall Gasette dice que si hubo 
miíeD el último encuentro, han sido 
[ilfiins los que la han obtenido, puesto 
•ta conservado sus posiciones d e s p u é s 
liaitaqaea infructuosos, dirigidos por 
Iperal de los más entendidos, y tenien-
MÉórdenes lo más escogido del ojór-
piigiéa. La expanencia enseña á Osman 
ludarte de la guerra. Sus geni.es sa-
liprafecharse de los accidentes del te 
•paraparapetarse. Han puesto en do-
lí ¿caballería de la India y han obl i -
inlregimiento do 1a Guardia á rotro-
• k M vuelto á tomar sus posiciones y 
•Mlizado á los ingleses durauto la 
anda. El efecto de una ta l Victoria, d i -
aítitado periódico, es para desanimar. 
Ilíiiotioias del d ia son todas belicosas, 
lite qae el a lmi ran tazgo practica en 
pío todos los preparativos para orga-
plaejcnadra que ha do operar en el 
po, Despachos privados do Ber l ín a-
•anqnoMr. Bleilhrodor, el gran ban-
pque omite los emprésti tos rusos, ha 
•llamado á toda prisa á San Peterebur 
brel ministro de Hacienda del Imperio 
JíJíita, Dicen que se teme un pán ico en 
linde resultas de estos despachos por-
i!»especuladores están recargados do 
llwnisos, cuyo curso mantienen á eos 
«grandes sacrificios, y que á no dudar-
Mtlan una gran baja si la guerra l le-
Bl declararse. 
Míe parece, el partido liberal de Ing la -
pBDtinúa discutiendo sobre si se han 
•per ó no por medio de la fuerza al 
p d e los rusos hácia la India. Esas 
pones enervan la actividad del GUbi-
«lla mayor parte do los compañeros 
|t.Gladecone proceden como oí toda la 
pal diplomática, en circunstancias 
woe, consistiera en tener ciega con-
Jlenlas promesas do Ja Eusia. E l con-
«Staberloy, Secretario do Estado por 
pila, no lia cesado de advertir á eus eu-
ptea pot su parto no daba c réd i to á 
Itóatacionesdelos rnsoí : ha dicho ado-
(\uo d IÍDÍCO medio do conservarla paz 
" isla es resistir á aus fuorzas en 
mdm/IUe marzo.—El general Gra-
|Weploralas graves pé rd ida s que su-
payer los ingleses, poro absuelvo de 
Éargo al general Me. Noi l l , que s e g ú n 
Ihíieelio cnanto ha podido en esas 
iéataDcias. Añade que la cabal ler ía ha-
|iado la voz de alarma si los accidentes 
Pireno hubiesen permitido descubrir ni 
V i mayor tlistiinü;». Aunque loa á r a 
KVTI i'ijnseKuido ventaja accidental, 
lÉbido una lección dura. 
Irren rumores de que el grueso d é l a s 
paaque actualmente se encuentran en 
p,pasarán el verano en Chipre. 
| í noticias de Massonah anuncian que 
•Míahan atacado á Kasaala, pero que 
|udo rechazados. El gobernador de 
pladice que puedo sostenerse por al-
•tapoyque pegará fuego á la pobla-
iliteí de entregarlas á los sudaneses, 
pone quo habrá recibido víveres . 
pExmnnd Fitzmanria, contestando 
iwhe en la Cámara de los Comunes á 
wreganta de Mr. H. D. Wolf, consor-
fcudlohoqueel arreglo anglo ruso 
•adelafrontera del Afghanistan no 
itonsignado en ningún documento ofl-
|Hapregtintado si la paz ó la guerra 
plan de una promesa verbal do la 
El subsecretario no ha contestado á 
pinta y los conservadores han aplan 
-Jiteamente. El conde de Granvil le 
jCímara de los Loros ha dicho que el 
amo, aunque siguiendo la pol í t ica que 
Jtóreses de Inglaterra imponen con fir-
kno debía perder la oportunidad si se 
litaba, para arreglar las diferencias 
«Rneia de una manera amigable. 
m t , 24 de mareo —El ministro do la 
jmDo aprueba la táctica del general 
pmy es probable quo sea relevado. E l 
t h m Gasette acusa al Eütado M a -
líeincapacidady á ella supone que se 
jiíldesastre de Souakim, que califica 
Imicerla. Dice que si los generales 
fiam y Me Neill hubiesen tomado las 
.«Iones elementales como lo hubiera 
í m ¡imple cabo, no hubiera sucedi-
yloda la prensa habla del asunto en los 
••términos. 
¡liaron Srevillo ha avisado á la c á m a r a 
p Lores que preguntará al duque de 
pdge, si, en vista délas pérd idas con-
pblesquo han sufrido les ingleses en el 
pta del domingo, á eausa do la falta 
fita de precauciones militares, tiene 
P pnesta su confianza en el general 
m. 
mm Digna ha dado órden á los á ra -
ile no atacar loa campos atrincherados 
laingleses en la vía do Tamai; pero sí 
|:!erceptary destruir todos loa convoyes 
« u y municiones ó víveres quo vayan 
tiloa campamentos. 
m las noticias de Suakim, las pórd i -
m laa tropas Inglesas han sido las si 
ptee, comprendiendo en ellas laa de las 
fiide la ludia: G oficiales y 94 soldados 
IttMiGoQciales y 130 de tropa heridos, 
¡íteaparecido un oficial y 70 hombros. 
Ilconsejo de Gabinete so ha reunido es-
laíey se cróe que el Gobierno no ha re-
'Ade Rusia una contestación desfavora 
iinapecto á los asuntos de la frontera af-
ta. La situación es todavía crítica. 
maulh, 2i de marzo.—Los empleados 
J'amarina han recibido la órden do for-
Ji lista de los buques en disposición de 
B i la mar; hoy han recibido órden de 
a»r inmediatamente estos buques. 
Mus, 25 de mam.—Sir E. Thornton, 
ijador do Inglaterra en San Petersbur-
ilí recibido el encargo de insistir en ob-
f«del gobierno ruso una formal contes-
«ion i las propuestas hechas por lord 
adville el 10 del corriente, respecto á la 
mtili de la frontera afgham. E l con-
f'i de Gabinete ae reunió ayer á ñn do 
prar lus despachos dol conde Dnft'erin 
IIcontienen una solicitud del Emir pi-
lado inmediatas declaraciones acerca de 
inunorea de guerra y de haber recibido 
¡aiir proposiciones do Rusia que le o-
*t ana alianza con favorablescondicio-
* El Gabinete ha resuelto investir al 
adíDnlTorm de loa más ámplios poderes 
iwqne se entiendan con el Emir. 
Silia decidido exigir de la Rusia que em-
;««Inmediatamente los trabajos de de-
jutaclon de la frontera afgham, conforme 
jUsnwnido con Sir Potar Luuoeden pa-
i'iwja ejacaclon ha permanecido con BU 
«•tatantoBmeaes en aquel territorio. 
G A C E T I L L A S . 
SOLEMNIDADESlacLiorosAS.—En la Sar-
ta Iglesia Catedral se c e l e b r a r á n las B¡-
guientea: 
J u ó v e s Santo.—Misa á las ocho y media 
de la m a ñ a n a , oficiando de pontifical el 
Excmo. ó I l t m o . Sr. Obispo Diocesano. Con-
aagracioh de los Santos OIoos. S e r m ó n de 
los t i tuc ion , á cargo de un Sr. Canón igo . 
Por la tarde, á las cuatro, ceremonia del 
Lavator io . Se rmón del Mandato, por el 
R. P. Royo, de la C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
V i é r n e s Santo.—A loe ocho y media de la 
m a ñ a n a , los Divinos Oficios. A d o r a c i ó n 
de la Santa Cruz Por la tarde, á laa c in 
co, proces ión del Santo Ent ierro . 
S á b a d o Santo.—Loa oficios propios del 
dia, á laa ocho y media de la m a ñ a n a . M i 
aa de Gloria 
Domingo de Resu r r ecc ión — A las cuatro 
de la m a ñ a n a , maitines. D e s p u é s miaa de 
pontifical. P roces ión . 
IGLESIA DE BELEK.—El Vié rnea Santo, 
á laa doce del dia, h a b r á en dicho templo, 
como de costumbre, aermon de laa Siete 
Palabras, á cargo do u n R P. Jeauita. Se 
e j e c u t a r á a l mismo t iempo la magní f ica 
composic ión de H a y d n , Inspirada en los 
ú l t i m o s acentoa que el D iv ino Redentor 
ver t ió , clavado en la Cruz, aobre la cum 
bre del G ó l g h o t a . 
FUEGO EN EL ARSENAL.—A laa ocho 
mónos diez minutos de la noclie de ayer ae 
d e c l a r ó fuego en el Arsenal , ó inmediata-
mente ae p r e s e n t ó allí el Excmo. Sr. Co-
mandante General del Apostadero, acom-
p a ñ a d o de au ayudante el Sr. Montojo, el 
Sr. Mayor General y otras autoridadea de 
mar ina . 
Laa llamaa ae cebaban en nna h a b i t a c i ó n 
en l a cual h a b í a depositadas maderaa, ro 
paa y otros efectos; pero el voraz elemento 
fué dominado poco d e s p u é s , habiendo acu-
d i d o á eofocarlo fuerzas de i n f an t e r í a de 
Mar ina y m a r i n e r í a del vapor Basan , de la 
Machina y del mismo Arsenal . 
Recibido el aviso en la E s t a c i ó n Central 
de Bomberos dol Comercio y en el Cuar te l 
de Bomberos Municipolea, ee presentaron 
á m b o a cuerpoa con ext raordinar ia rapidez 
en el logar del suceso, l levando su podero 
so mater ia l rodado, con ol que contribuye-
ron á la ex t i nc ión del incendio. 
T a m b i é n acudieron las autoridadea loca-
lea y fuerza de Orden P ú b l i c o . — L a s puer-
tas del Arsenal faeron cerradas, no permi 
t iéndoee la entrada on 61 m á s que á los 
Cuerpos de Bomberos, las autoridades y 
sus agentes. 
L a s eña l de re t i rada ee diú cerca de las 
nueve. Las p é r d i d a s son de poca conside-
rac ión , y no ocun ió desgracia personal al-
guna. 
NURVOPERIÓDICO.—Se t r a t a de fundar 
u n pe r iód ico bisemanal en el r i sueño pue 
blo do Marianao. S e r á po l í t i co y l i te rar io , 
colaborando on él algunos conocidos oscri-
toro», sogan so nos manifiesta.—Venga en 
buen hora el nuevo p a l a d í n al campo de la 
publ ic idad . 
PARA EL DOMINGO —SO advierte á los 
señorea pertenecientes á la Sociedad de Es-
cribientes do la Habana que el domingo 5 
del actual , en la casa n? 101 do l a calle A n -
cha del Nor te , t e n d r á efecto la j u n t a geno 
ra l o rd inar ia que prescribe el Reglamento 
en au art . 46, cualquiera que sea ol n ú m e r o 
de concurrentes, s e g ú n la c i rcular de 15 de 
mayo del a ñ o p r ó x i m o pasado. E n dicha 
j u n t a se d a r á cuenta de los trabajos rea l i -
zados en el ú l t i m o semestre, y ae l l e n a r á n 
las vacantea de vocales que existen en la 
Di rec t iva . 
EXPOSICIÓN BRILLANTE.—A las perso-
nas que en g ran n ú m e r o , como en otroa a-
ños , t r a n s i t a r á n á p i é m a ñ a n a , j u é v e s , y 
el v i é rnes , por la calle del Obispo, lea reco-
mendamos fijen au a t e n c i ó n en la g ran j o -
y e r í a E l F é n i x , donde p o d r á n admi ra r una 
magní f ica expos i c ión de los mejores objetos 
que contiene dicho oatableclmiento. Obis-
po esquina á Aguacate . 
PROCESIÓN DEL SANTO ENTIERRO.—En 
el Bo le t ín Oficial se publica lo siguiente: 
" E l Sr. Alca lde Munic ipa l Presidente del 
Excmo. Ayun tamien to , de acuerdo con e l 
Excmo. ó I l t m o , Sr. Obispo de esta D i ó c e -
sis, ha dispuesto que la p r o c e s i ó n del San-
to En t i e r ro , en el presente a ñ o , salga do la 
Iglesia de Santo Domingo, á laa cinco de la 
tarde del v i é r n e s tres del entrante ab r i l , 
d i r i g i é n d o s e por las calles do O'Reilly y 
A g u i a r hasta O b r a p í a , en que t o m a r á á la 
izquierda, s e g u i r á á la de Oficios en esta 
misma d i r ecc ión para pasar por el fronte 
dol Palacio de Gobierno, s e g u i r á por la ca 
He de T a c ó n para doblar á la izquierda 
por Empedrado, hasta entrar en la San ta 
Igleeia Catedral . 
L o que de ó r d e n de S- S r í a . se publ ica 
para general conocimiento.—Habana mar 
zo 28 de 1885.—Ei Secretario, A g u s t i n 
Ouajardo." 
EL MUNDO ARTÍSTICO.—Hemos recibido 
el n ú m e r o correspondiente a l d ia de hoy de 
la acreditada revista quincenal que así ee 
t i t u l a y el cual contiene laa materias ai 
guientee: 
L a m ú s i c a re l igiosa .—El Stabat Mate r de 
Pergoleco.—Nuestro lema.—Nuevo Liceo de 
la Habana: beneficio do Tejera — B e l l i n i y 
Don ize t t i . —Los teatros de San Petersbourg. 
L a a r q u e o l o g í a en ol t e a t r o . — I n a u g u r a c i ó n 
del Nuevo Teat ro Mun ic ipa l de Nizza.—No 
t icias nacionales.—Noticias extranjeras. 
H i s to r i a de una p a r i s i é n , novela por Octa-
vio Feui l le t . 
M ú s i c a : Eecuerdo, polka mazurka , por 
F . de P. As tud i l l o , dedicada á l a sociedad 
filarmónica "Nues t ra S e ñ o r a de las Merce-
des." 
L a suscricion á E l M u n d o A r t í s t i c o con-
t i n ú a abier ta en el a l m a c é n de m ú s i c a de 
D . Anselmo L ó p e z , O b r a p í a 23. 
LAS HIJAS DE UN NOVELISTA.--El do-
mingo 22 de marzo ú l t i m o m u r i ó en Coo 
perstown, Nueva Y o r k , Miss Charlot te 
Cooper, h i j a dol novelista F in imore Cooper. 
T e n í a sesenta a ñ o s de edad y v iv í a , des-
de la muer te de su padre, en c o m p a ñ í a de 
dos hermanas. Mías Char lot te Cooper era 
i n v á l i d a y se a t r ibuye su muerte a l pesar 
que lo c a u s ó el haberse enfermado gravo-
mente su hermana Susana, que tiene 70 a ñ o s 
de edad. 
M I L GRACIAS.—Recíbalas el Sr. Presi-
dente de l a comis ión asturiana de festejos 
L a Govadonga, por l a i n v i t a c i ó n con que 
nos ha fttvorocido para concurr i r el domin 
go p r ó x i m o á la fiesta que l a misma celebra 
en la casa del Conde de Santovonia, calle 
del Bara t i l l o n? 1, frente á l a Plaza de 
Armas . 
L o QUE COME UNA CIUDAD.- Es curiosa 
la e s t a d í s t i c a que leemos en u n p e r i ó d i c o 
de V a l p a r a í s o , sobre el consumo de carne 
que ha hecho aquella c iudad en loa ú l t i m o s 
diez y siete a ñ o s . 
E u ellos se han comido loa cien m i l y p i -
co de habitantes de aquella c iudad, 218,000 
bueyes, 218,000 terneras, 112,00* vacas, 
48,000 terneros, 18,000 cerdos, 40,000 car-
neros y m á s de u n mi l lón de corderos; en 
todo m á a de dos millonea de c u a d r ú p e d o s 
h e r b í v o r o s comidos por 100,000 b í p e d o s car-
n ívoros , lo que da u n promedio de 20 reses 
por habi tante . 
No es mucho, si b ien se m i r a ; pero que 
no ae lo pregunten á loa h e r b í v o r o s sacrif i 
cados. 
MUERTO POR UNA APUESTA.—En Beno-
va, Pennsylvanla, acaba de fallecer u n j ó -
ven á consecuencia de haber bebido, por 
apuesta, una copa de las de cerveza, l lena 
de whiskey. 
E l padre del muerto quiere l levar á los 
tr ibunales á los d e m á s indiv iduos de l a a-
puesta. 
U N TESORO EN UNA ALFOMBRA.—En San 
Francisco de Cal ifornia ha tenido efecto 
ú l t i m a m e n t e l a c r e m a c i ó n de una alfombra. 
E r a la alfombra que c u b r í a el piso de uno 
de los salones de l a casa de moneda y que 
durante cinco a ñ o s que t e n í a de uso, h a b í a 
estado acumulando el polvo de los metales 
preciosos empleados en la a c u ñ a c i ó n de 
monedas. 
E l director de l a casa de moneda dispuso 
que l a alfombra, una vez levantada, fuese 
cortada en pedazos y quemada en u n horno 
cerrado. Sometidas luego laa cenizas a l 
procedimiento que se emplea para el polvo 
de las minaa, produjeron 2,500 pesos. 
He a q u í , pues, una alfombra, que des-
p u é s de cinco a ñ o s de uso, t e n í a veinte ve 
coa el valor de eu costo. 
REVISTA C U B A N A — H a llegado á nues-
tras manos el tomo cuarto del a ñ o pr imero 
del per iód ico mensual cuyo t í t u l o sirvo de 
epígrafe á l a presente gacet i l la , y del cual 
es director el Sr. D . Enr ique J o s é de Varo-
na. 
L A SEÑORITA THEODORINI.— E n L a E -
poca de M a d r i d , corroapondiente a l 10 de 
marzo ú l t i m o , leémoa lo que sigue: 
" U n suceso desagradable ocu r r ió antea-
noche en el Teat ro Real, de que fué v í c t i m a 
la aeñoxíta Theodor in i . 
R e p r e s e n t á b a a e Gioconda y la d i s t i n g u i -
da artista sa h a b í a hecho aplaudir como 
siempre, y a ú n m á s , por cantar en u n i ó n d e 
la señora Paaqua. 
Pero se s int ió indispuesta a l t e rminar el 
acto tercero y el orador do l a caaa sa l ió á 
anunciarlo y á decir que por ese mo t ivo se 
suspender ía la romanza dol acto cuarto. 
L a ópera con t inuó ein embargo, y á pesar 
de su indisposición, se m o s t r ó la s e ñ o r i t a 
Theodorini la art ista de siempre. 
Pero en la escena ú l t i m a , y cuando ya fió-
lo faltaban algunos compases para t e r m i -
nar, cayó al suelo presa de un violento a ta-
que epUépti«o, 
Retirada de la escena sin sentido, en bra-
zoa del s t ñ o r Rianchi y del doctor P é ez 0 -
bon, que a c u l i ó r á p i d a m e n t e , loa especia-
d l o s , triatom^nte impresionados, permane 
cieron en su sitio, deaoaudo adquir i r not i 
cias de lo ocurrido 
Cuando ol anunendor de la empresa se 
p r e s o u t ó á decir que la fanoion no p o d í a 
terminar, t ^do el públ ico se puso en pié , 
preguntando por el estado de la s e ñ o r i t a 
Theodorini , y nadie se r e ' i r ó , iaoluao la fa 
mi l ia real, que tomó una parte a c i i v í s i m a 
on esta manifes tac ión, hasta ( i r quo ae ha 
Haba un poco mejorada. 
E l cuarto do la diva ae l lenó inmediata 
mente de amigoa y admiradon-a, hasta el 
punto de que por presci ipcion del m é d i c o 
hubo que impedir la entrada. 
Quince minutos d e s p u é s del suceso, em-
pezaba la señor i t a Theodorini á recobrar el 
sentido. 
Esta m a ñ a n a se encontraba mejor la dis 
t ingui i a artista, de lo que so a l e g r a r á , con 
nosotros, todo el púb l i co de M a d r i d . 
Su casa de la Plaza de Orlente se ha f ia 
to llena de amigos, deseosos de sabor ai la 
eminente d iva t o r n a r á pronto á la escena de 
sus triunfos". 
POLICÍA .—En el segundo dis t r i to fué re-
ducido á pr is ión un ind iv iduo blanco, que 
le habla eatafado varios abanicos, por valor 
de 307 peaoaoro, al encargado de un esta-
blecimiento de la calzada del Monte . A l 
detenido le fué ocupado gran parte do loa 
abanieoa oatafados. 
—Una pareja do Orden P ú b l i c o redujo á 
pr is ión á dos pardos que en la calle de Zu-
lueta esquina á Animas, hicieron varios 
diaparoa de r evó lve r , en la noche de ayer. 
— H a aido remit ido a l Cuar te l Munic ipa l , 
un vecino de la calzada de Vivea para que 
cumpia 25 diaa de arreato. 
—Durante la ausencia de una vecina de 
l a calle del Arsenal, le robaron de au habi -
taciou varias prendas de oro y dinero, on 
billetea del B i n c o E s p a ñ o l , apareciendo 
como presunto autor de eate hecho, un i n -
dividuo blanco que no ha sido habido. 
— A laa diez ele la m a ñ a n a de ayer, ae t u 
vo aviso en la d e l e g a c i ó n del pr imer d i s t r i -
to , de que en el mar y al costado de la Cor 
t ina de Valdéa , so encontraba un hombre 
al parecer ahogado. E x t r a í d o és te , apa-
reció ser un hombre blanco, como de 50 
años de edad, el cual t e n í a amarradas las 
piernas y v e r t í a sangre por la nariz. D i -
cho aojeto no ha aido identificado y la au-
tor idad de marina inatruye laa correapon-
dientea diligenoiaa sumarias. 
BATALLÓN DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO. 
—Programa de las piezas que toca rá la 
m ú s i c a del mismo en la retreta del J u é v e s 
Santo, en el Parque Ct n t ra l . 
Primera parte. 
1? S é t i m a palabra y terremoto final^de 
las "Siete Palabras", Haydn . 
Segunda parte. 
Gran mús ica de Réqu iem del maestro 
Verd i , eegun el arreglo del mismo para los 
funerales del Rey Víc tor Manuel de I ta l ia . 
2? Réqu iem y K v r i e . 
3? Dies irre: á cuatro partes; aoloa y co 
ros. 
Dies irre (coro). 
Tuba m i r u m ( c o r o ) 
Libe r scriptus (fuga) 
Quid aum miser ( tarceto). 
Res t r omend íe (cuarteto y coros). 
Recordare (dueto de sopranos). 
Ingeniaco (solo do tenor). 
Confutatis (solo de bajo). 
Lacrymosa (cuarteto de coro). 
Tercera parte. 
4? Domine Jesu (ofertorio cuarteto). 
Sanetus (fuga de coros). 
Agnus Del (dueto y coros). 
Sur eterna (solo de soprano, coro y f i 
na l ) . 
5? Gran marcha fúnebre de concierto, 
escrita para el entierro del poeta Manzoni, 
por ol maestro Bernardi . 
Habana, abr i l 2 de 1885. — E l mús ico 
mayor, J u a n Brocchi. 
BATALLÓN DE INGSNIEROS DEL EJÉRCITO. 
—Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
la m m i c a del mUmo en la retreta del 
Viérnes Santo, en la Plaza de A r m a s . 
Pr imera parte. 
1? R é q u i e m y K y r i e , á cuatro partes de 
l a Misa de R é q u i e m , del maestro Verd i . 
2? Diea inn , á cuatro partes, solos y 
coros. 
Dies ir;e (coro) 
Tuba m i r u m (coro). 
L i b e r scriptus (fuga). 
Quid sum miser (terceto). 
Res tremenda) (cuarteto y coros). 
Recordare (duoto de sopranos). 
Ingonisco (solo de tenor) . 
Confutatis (solo de bajo). 
Lacrymosa (cuarteto y coro). 
Segunda parte. 
3? Cavatina de soprano "Facu t portem 
Chist i mor tem" del Stabat Mater, Ros 
eini. 
4? Gran aria de soprano, "Inflamatus", 
con coros, del mismo Stabat Mater . 
5? Agnus Dei de l a Miaa de R é q u i e m de 
Ve rd i . 
0° Marcha fúnebre de concierto, Ber-
nard i . 
Habana 3 de ab r i l de 1885,—El mús ico 
mayor, J u a n Brocchi. 
L a P e l e t e r í a L A M O D A , Galiano esquina 
á San Rafael. Esta caaa acaba de recibir 
elegantes calzados para, la Semana Santa, 
Esqueletos y Mascotas, Amelias, Capules y 
Capules Reformados, A i m é a , Margari tas, 
Andreas, Merceditaa y una inf inidad m á s 
de clases de calzado. 
Galiano, esquina á San Bafael, 
L A MODA. 
R 2-31a 2 - l d 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL. 
INTERESANTE. 
L a mayor parte de la manteca importada 
del extranjero ha inepirado t a l desconfian-
za a l intel igente púb l i co de esta Isla, que 
con di f icul tad ee encuentra una persona 
que crea en la pureza de dicha manteca do 
u n olor no siempre agradable y de una ex 
t r a ñ a dureza que no se derr i te al calor que 
en el verano se experimenta en este p a í s al 
extremo que al l levar do la cocioa á la me-
sa los platos compuestoa con la repetida 
manteca se encuentra osta ya cuajada, cau 
sando repugnancia aun á loa e s t ó m a g o s mó 
nos delicados. 
Comprendiendo esto " L a V i ñ a " a l m a c é n 
de vinoa y v íverea , situado en Reina 21, ha 
penaado que teniendo en Cuba muchos y 
muy buenos cerdos p o d í a usarse manteca del 
pa í s pura y de agradable sabor, que hiciese 
apetitosos los manjares y no perjudicase la 
salud como resulta con l a manteca adulte-
rada. De consiguiente dfisde esta fecha se 
encuentra de venta on L A V I N A Reina 21, 
en latas de 10 y 5 l ibras netas de manteca 
pura de cerdo e x t r a í d a en el pa ía 
Se ha probado que una l i b r a de esta man 
teca dol p a í s da m á a resultado que una y 
media l i b r a de l a manteca impor tada . De 
modo que es m á a e c o n ó m i c a a d e m á s do ser 
mejor que l a extranjera. 
Pídase manteca marca LA VIÑA. 
C. n . 364 P G-2 
CENTRO GALLEGO. 
Sociedad de I n s t r u c c i ó n y Recreo. 
S E C R E T A R Í A . 
La Junta Directiva ha dispuesto para la noche del 
domingo 5 de abril próximo, nna REUNION F A M I -
LIAR, en la qne tomarán parte las Secciones de De-
clamación y Canto, terminando con baile de orquesta. 
A los Sres sóoios les servi rá de billete de entrada el 
recibo de la cuota social de febrero último, y se admi t i -
r á n t r anseún tes en la forma que prescribe el Regla-
mento. 
Habana, 30 de marzo de 1885.—El Secretario, Pablo 
Rodríguez. C.356 P 2-3td 3-la 
R E B A J A DE PRECIOS E N 
L A VIÑA 
Reina n. 31. Telefono n. 1.300. 
Para el mes do ab r i l se han rebajado con-
siderablemente los precios do los v íve res y 
vinos do este establecimiento, entre ellos 
figura el 
V i n o t i n to superior, á $2-12^ oro ga r ra fón . 
Constantemente tenemos manteca pura 
del pais en latas de 10 y 5 l ibras y ol de l i -
cado 
Tasajo de puerco ahumado 
con guayabo, 
á 60 centavos billetes la libra. 
P í d a s e ol Catá logo de precios L A V I N A , 
en Reina 21 , y e n c o n t r a r á n l a r e l ac ión de 
los vinos y v í v e r e s m á s completa á los pre-
cios m á a baratos de plaza y todo de supe-
r io r cal idad. 
Todo se l leva á domici l io del comprador 
sin recargo de precio n i cobrar conducc ión , 
S s ü L V I Ñ A , 
Belna 2 1 , Telefono n. 1.300. 
Cn. 808 6-la 0-2d 
t 
LA Ef 
Revista mensual de Medicina, Farmacia, 
Ciencias Naturales y Agricultura, 
D I R I G I D - v POR LOS SRES. 
LA T O R R E Y GONZALEZ. 
CON HL CONCURSO DE DISTINGUIDOS HOMBRES DK CIBNCIA. 
E l import." de la suscricion por un »fio adnlaniado es, 
En la Habana $ 9-nO bhleies. 
En elim.erior 4 50 oro 
Los profesores qne aun no se hay»n snfinrito pueden 
dirigir le al Dr. A . González, Aguiar 106, Habana, apar-
tado de corroo n 331. 
Se remiten números sueltos á los Profesores que de-
seen conocer el periódico. 
C. n. 34J P 8-28 
M C0VAD01A 
COMISIÓN ASTURIANA DE FESTEJOS. 
E l domingo 5 de abril se dará un baile en loa salones 
de la cana Baratillo n 1, frente á la Plaza de Armas. 
P->ra la entrada bas tará presentar el último recibo 
corriente. 
Podrán couourrlr gratín los Sres. asociados invitando 
las familias de su amistad 
Habana, marzo 31 de 1885.—El Presidente, F. Oon-




Hechas grandes reformas en el estableci-
miento, pongo en conocimiento de mis cons-
tan te» favorecedorea y del púb l i co on gene-
ra l haber recibido un gran surtido de g é -
neros para la p r ó x i m a es tac ión y haber 
hecho una gran rebaja en loa precios. 
3870 P 8 25 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 31 D E MARZO. 
Juéves Santo.—San Francisco de Paula, confesor, 
fundador de la Orden de Mínimos, y Santa Marta Egip-
ciaca, penitente. 
Eats es el día grande, el dia más feliz para el Cristia-
no, el dia en que la Iglesia ein embargo de hallarse to la 
ocupada on el faneral de su Esposo de sangre y á pesar 
de su llanto, y de su luto, viste los adornos de su her-
mosura, y como por un instante olvidada de su amargu-
ra, dando mil vueltas á todas las campanas, entona aquel 
Gloria in excelsls Deo, cántico angelical que resonando 
por el cielo y por la tierra, llena de alegría y pasmo á la 
celestial Jerusalem, y de paz y consuulo á los hombres 
en esta vid1*, pue^ como dice S&n Agust ín, instituyendo 
Jesucristo en la últ ima Cena el Sacramento de la E aca-
nst.la; a endo omnipotente no pudo hacer mis siendo r i -
qaisimo no pudo d«r más, y Hiendo ttnalment« sapien-
tísimo no supo pensar más. pues .o nos dió á - i mismo 
convertido el pan en su < uerpo santiaioio, y el vino en 
su purlKiin i sangre, dejándose como en testamento «n 
seCai de su infinito amor para estar con nosotros hasta 
la consumación de los siglos. Por este motivo la Miaa 
do esto (lia os solamnliilma. n« obstante el llanto y el do-
lor de Núeatra Madre la Iglesia, la cual da e^te pe^uefio 
dusahogo á la tristeza que o upa su corazón en esto día 
do dolor en qne renueva la amarga memoria de la muer-
te de su Divino Redentor. 
FIESTAS EL VIÉRNE«. 
Iglesia de la Merced.—El Viérnes Santo, al anoche-
cer, el sermón de Soledad: lo demás como en ahos an-
teriores. 
DÍA 3. 
Viérnes Santo.—San Benito de Palomo, ernfesor, y 
San Uiplano. márt ir . 
Este es el dU grande en quesever iñcA nuestra Re-
dención. Este e» el dia en que llena ce tristeza y de 
qut-brauto llora la Iglesia la muerte de su E.̂ pono de 
sangre Je.-moristo Día on el qué debe oí cristiano po-
nerlo de acuerdo y entrar ou lo» henf.i'uiintos da su Ma-
dre la Iglesia meditando Ion indnitos beurfiel >s qa- acá 
r reóa l llnag.» humano la muerto de Nuestro Uivino Re-
dentor. En las comunidades reiigú.sas se suelen ejer-
citar IOJ réligiusos ou algnuan mortidonciones volunta 
rtaa. y acostumbra la comunidad ajunar • pan y agua 
Loable costumbre que deberla observar tolo buen cris-
tiano en Viérnes Santo, permitiéndoselo su salud- Por-
que es cierto quo si se penetrara el Alma de lo que en 
este dia padeció nuestro amante Jesús , no habr ía mor 
tifioa-ion que no abrazase y pena que no sufriese, por 
amor de aquel que quiso morir para quo nosotros no mu-
riésemos eternamente. 
EN IHANAGUA SE CELEBRAIS CON S O L E M -nidad las f unuioues del Juéves y VIA nes Santo, pre-
dicando en los dos días el Pbro. Ldo D José Flá. I n -
vitan á los fieles ol P i r r ó l o y la Interesada á estos cul-
tos.—Luz Flores, viuda de Alvarez. 
4070 4 3i 
L A S S i l ' T E P A L A B R A S 
prodlcndas por ol Pirroco on Guadalupe con el cuar-
teto de Haydiu.—Juan A . Escudero.—A. M. D. G. 
4141 1-la l-2d 
Parroquia de Nuestra Señora del Pilar. 
El sábado 4 del corriente, al oscurecer, se cantará nna 
gran salvo á toda orquesta 
Domingo 5.— Fiesta solemne á las nueve de la mañana 
con sermón en honor del P. Sor. S. José, á expensas de 
uu devoto feligrés. Se invita á loa fieles encareciéndo-
les la aaistxnola á estos actos religiosos—Habxna, Mar-
zo 30 de iSSS.—Ldo. Pedro Francisco Almanza 
4072 3-31 
Cofradía de Santa Catalina, virgen y 
mártir, y del Señor en su Humildad y 
Paciencia -Mayordomía. 
El Miércoles Santo á las ocho do la mañana y en la 
iglesia de H*N AGUSTIN hoy ¡ ¡ Orden de SAN 
FRANCISCO y COMUNIDAD CARMELITA, t r i -
buta esta Corporación religinsalns • ultos que anualmen-
te dedica al SEÑOR do la HUMILDAD y PACIEN-
CIA, con lo que se principian los oficios divinos en la 
referida iglesia, por lo que se invita á los fieles y devo-
tos de dicha imágen para qne con su asistencia y lismos-
nas. contribuyan á la realización de este acto religioso. 
Habana y Marzo 24 de 1885.—El Mayordomo, Floren-
tino Y Basanícz.—S[c. Obrapía 60. 
4003 4-20 
ORDEN DE L A PLAZ-a. D E L 19 DE A B R I L 
DE 1885. 
Servicio para el 2. 
Jefo do dia,—El Coronel del 29 Batallón de Volunte-
rios Artillería, D. José Francisco Vérgez. 
Visita de Hospital.—Comandancia accidental de A r t i -
llería. 
tiapitanla general y Parada.—29 Batallón de Volun-
tarios Artil lería. 
Hospital Militar.—BataUcn de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.—Bou. Artillería de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar .—El 3 
de la Plaza, D. Franoisco Sobredo. 
Imaginaria en idem.—El 19 de la misma, D . Pr imi -
t ivo Clavijo. 
Retreta en el Parque Central.— Batallón Cazadores do 
Isabel I I . 
Idem idem el viernes.—Apostadero. 
El Onronol Sargento Mavor. fífrañn 
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COMUNICADOS. 
SI alguna persona sabe el punto 6 pueblo donde falle-
ció D. Diego S gler y Hernández, que hace algunos afioa 
vivió por Guanimar, Pigirígua, Palacios 6 San Cris-
tóbal, dirigirse por el correo á Jovellanos, provincia de 
Matünzas, lo que se agradecerá mucho por ser interés 
de familia; suplicándole á los periódicos de Vuelta Aba-
jo la reproducción del anuncio.—Simón Sigler y Vasallo. 
C 3C0 2-2 
En el cuarto aniversario del fallecimiento 
de mi querida Mja la niña 
Benita María García y Martínez. 
SONETO. 
En otro tiempo cuando Dios quería, 
Cuando t u aurora resplandeciente y pura 
Iluminaba la celeste altura 
Y su diáfana luz clara esparcía. 
To extasiada de amor y de alegría 
Te contemplaba por feliz ventura, 
Y del alma mil besos con ternura 
Sobro tu frente angelical ponía. 
Mas hoy tan solo en mi pesar horrible 
Lágrimas vierta á tu feliz memoria 
Despedazando el corazón sensible. 
Pero al cielo le ruego dulcemente 
Te conceda un logar allá en la gloria 
Dondo mora el Señor Omnipotente. 
Tu Madre. 
Habana, A b r i l 3 de 1880. 




Los que se marcl ien para la P e n í n s u l a y 
deséen comprar alhajas b a r a t í s i m a s , pue 
den pasar á L A P E R L A , Composfcela n? 50, 
entre Obispo y O b r a p í a , establecimiento de 
p r é s t a m o s , tíay u n gran surt ido en pren 
das que se venden al peso de oro. 
No olvidarse, pues; hay $50,000 oro en 
existencias, que hay que realizar en n u mes. 
4157 8-2 
COLLA i im mi 
La Junta Directiva, en cnmplimiento del acuerdo to-
mado por la General el dia 29, referente á la salida cam-
pestre, ha dispuesto laa siguientes reglas para que d i 
cha floota revista toda la solemnidad posible. 
19 Los sócios de número es tarán reunidos en el local 
de la Sociedad, á las seis de la mañana del domingo 5 de 
abril, vestidos con nuestro caracterís t ico traje. 
29 Los sócios protectores podrán pasar á Secretaría 
desde las seis á las diez de la noche, & recoger las co-
rrespondientes papeletas qne les acrediten como tales 
sócios, y las cuales serán intrasmisibles. 
8V Antes de salir la C O L L A se sor tearán los cargos 
de primero, segundo y tercer abanderado. 
A l propio tiempo la Directiva ha dispuesto celebrar 
un baile de sala, esoluslvamente para los sócios, á laa 
o jho de la noche del mismo dia, para cuya entrada flerá 
indispensable la presentación del recibo del mes de 
abril. Los Sres. sócios que no lo tuvieran en su poder, 
podrán recogerlo en la Beoretarla desde las seis á las 
diez de la noche, incluso la del dia del baile. 
Habftna, marzo 31 de 18?5.—El Secretario, Jaime A n -
gt l . Cn. 359 3-31a 3-ld 
i 
P L A T E R I A , 
JOYERÍA, R E L O J E R I A , PERFUMERÍA 
y c t - x - t í o x ^ l o s s c í o : f e t . : r a . t £ & » £ c t . 
La casa de los REGALOS 
P r e c i o s muy b a r a t o s . 
O B I S P O ESQUINA A AGUACATE. 
á 
48 17MB 
Sociedad de Instrucción y Recreo 
de Artesanos de Jesús del Monte. 
E l dominiío 5 del corriente da iá este Inst i tuto un 
B i l L E DE D1SPRACK8. en el «-.nal tooaiá la acre-
ditada orquesta dirigida por el piofesor 
D. C L A Ü D i O M A K T I Í i E Z . 
E l baile empezara á la* co i un preoioeo pcf-jiotwT', 
terminando á laa 4 de la ma ¡rugada,. 
El sábado 11 se dará nna escogida F f ' N C I O N D R A -
M l T I C A . — A m b a s tiestas serán do sóoios, quienes de-
berán presentar á la «ntrad« el último recio» de cuota. 
Jesns del Monte, abril 19 de 11=85.-El Secretarlo. 
4153 L i a 2 2d 
E L PALáCIO DE C R I S T A L 
Esta famosa P E L E T E R I A acaba de re-
cibir uu gran surtido do novedades en cal-
zado para Semana Santa, llamando la aten-
ción por sus cortes los elegantes Esqueletos, 
Polonesas. Mascotas, Amelias, Capouies, Ca-
poules reformados, Margari tas y una inf lni 
dad rie clases, todo de t acón Luis X V y de 
clase lo m á s superior. 
Galiano esquina á San Miguel, 
E l PALáCIO DE C R I S T A L 
U EL BAKATILLO DE LA 
ee han vendido en el sorteo n. 1,184. ver i f i -
cado hoy Io de abr i l , los ei guientee premios: 
10.163 AFROXIMACION A LOS $50.000 
10 165 «50 000 
l o i e r 850 .000 
10 170 850 000 
5 733 P R E M I A D O E N «10.000 
4 764 S 1.000 
14 697 8 1.000 

































































































í ago« A todas horas. 
BIRATILLO OE LA PliEBTA DE TIERRA 
Calle de Ejíido esquina á MnraDa. 
4-la 4 ad 
SECCION D B IlECREO ? ADORNO 
LaDi i ec t i r a de c-sta Sociedad ba dispu-^to j ara el 
dia 5 del corriente nn baile do nisfiaces i ais aus aícios 
en el Teatro-Circo J a n é sirviendo de entrada el recibo 
del presente mes. 
8i «'guno dolos Sres. sóc:08 caiotiera de él. podrá pa 
sar á reaogarl>> en Secretaria durante el citado dia ó 
pHdirlo al cobrador que estarA á la puerta desde el p r in -
cipio del baile. 
Habana, 19 de abril de 18fi5.—El Vlce-Secretario, F, 
Poní, Cn. 362 2-la 2-2d 
$ 5 0 , 0 0 0 
En el baratillo Puerto dn Mor se ha vendido el nú -
mero 10 164 aproxiuiacion a los $50 Oc 0. asi convlos n ú -
mor'.s 39 - 66 8 1 1 - 1.329 - 1 512—3 348 -2,914—3 400— 
3 8"3—3:8B5--3 872— 4 119 4 792-4 97:<—5 242 -C,2i4— 
6 756-7 706 8 024—9 383 10 505— 10 570 -12.300—J2 277 
—12 753-10 864—13040-14 248—14,356—14,358—14,740-
14 555—14694 pr^ míanos t n $400. 
Los ajíraoiado», tonto eu pape'etas como en billetes, 
pueden desd» lioy & todas huras pauar & cobrar su i m -
porte.—G AUNA. 
Nota —Se pme en conocimiento del público quo para 
el próximo sorteo extraordinario de Madr d, se vende" 
billetes y papeletas repai tida» do manera que por poco 
dinero se obtengan a'gunos cientos de pesos \ lo mismo 
digo para la extraordinaria del dia 20 que se ha de cele-
brar en esta cap-tal Continúan como siempre los re-
galos Á mis favorecedorps. deseándoles obtengan mrjor 
premio qne en la celebrada hoy. 
4154 2-la C-2d 
INTERESANTE AL PUBLICO. 
Si el respetable público se fija un poco, comprenderá 
ventaba que le reporta comprando en los barAtillos 
EL MODELO, plazajdel Vapor núms. 33 y 34, por Ga-
' FAEL en la llamada del Pol-
ror in , frente A la iglesia del Angel, donde se venden ta-
bacos de rama del país, cigarros de todas marcas, bille-
tes y papeletas, fíjense bien, comprando un número 
lleva dos suertes, porque & todo el que gaste más de un 
peso se le regala un cupón, con el que puede sacarse $200; 
el número para este sorteo le corresponde al 3,8?» 6 
En los expresa.! os baratillos se vendió parte del n ú -
mero 10, i 67 aproximado en los $50,000 y otros mu-
chos más eu $1 000 j 400 que estAn á Ja esp^ctacion pú-
blica en ámbos baratillos: para el sorteo de la extraor-
dinaria se venden papeletas que puede tocar á, cada 
una $4 106 — V I L L A I l Y B L A N C O . 
4159 1-la 4-2d 
ARROYO ABENAS. 
Con el entusiasmo y fervor religioso que caracteriza 
á todo católico de corazón, como que es la fe la que guia 
y anima todos sus actos, los vecinos de este pequefio po-
blado preparan para las próximas Pascuas de Besurreo-
oion una suntuosa y solemnislma función religiosa en 
honor de su Santo Patrono Xf r... P. J e sús Nazareno del 
Rescate, cuvo programa es cwno sigue: 
Domingo o, & las »>-i-) do la tarde saldrá prooesional-
mente de la parroquia del ' ano para su ermita de A r r o -
yo Arenas, fa Sagrada Imagen ¿e Ñtro. P Jesús , can-
tándose a su llega'!» una enU rane Salve con letanías, 
acompañadas po ruña escogida orquesta. 
Lúues 6, segni.do dia ne Pascua, á las nueve de la 
mañana, fiesta solemne ton panegírico á cargo de un 
elocuente orador sagrado de las Escuelas Pias. 
Mártes 7. dia tercero de Pasnua, & las seis de la tarde, 
saldrá en procesión por la carrera de costumbre la Sa-
grada imájen de Ncro. P. Jesus, y á su regreso al templo 
se quemaran vistosas y variadas piezas de fuegos a r t i -
fioiales y lo mipino la primera noene á la conclusión de 
la Salve, por nn hábil pirotécnico, discípulo y sucesor 
del Sr. Carmelo. 
E l Párroco y los Sres. Mayordomos recolectores su-
plioan á todos"los devotos de tan milagrosa Imájen su 
asistencia á estos actos religiosos. 
30r>3 3-29 
mwim mi nm. 
Por acuerdo do la Junta Directiva tendrá efecto el 
róximo ¡MMUNGO OE K E S D R R E C C I O N un gran 
-alie de d.«fraces p,-.ra los Sres sócios. siendo indit<pen-
gahle para asistir la presentación del recibo del mes co-
mento. Tocará la l í orquesta de 
CLAUDIO MARTINEZ 
con esto á su frente —Habana, A b r i l 19 de 1888. —El Se-
cretarlo, -lout Agvttín A Borrero, 
4117 a-i 
A N U N C I O S . 
Juana M. I-audique, 
COMADHONA FRANCESA. 
Ohrapií» 46, entre Compcstela Habana. 4171 10-2 
DE. ERASTÜS WILSON. 
MÉDICO-CIBUJANO —DENTISTA AMERICANO 
P R A D O 1 1 6 
BSTBB TENIENTB-RET T DRAGONES. 
Hace tan sólo trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duren los tiempos 
anormales que está atravesando esta isla 
C n 355 26 31Mz ANDRES ANGUiO Y GARAY, 
A B O G A D O . 
M E B C A D E B E S 2. D E 1 A 3. 
26-17F 
M E . GLEMENÜE PUGHEU, 
Comadrona francesa de 1? clase de la facultad de Paria 
T A C O N 4, entre O Reilly y Empedrado. 
On. 220 26-258" 
Pedro C. . S i o o d e z , 
A B O G A D O . 
O'Reilly 56 altos. Ü974 
ANDRÉS TEÜJILL9 Y ARMAB. 
A B O G A D O . 
A M A R G U R A N. 21. OE t í í A 3. 
267 80- 9 E 
Ti b urdo Castañeda, 
Sustituto dol Rogistro de la Propied. — 
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñ í a Hispano Amer i cana de Gao. 
CUBA 60. T E L É F O N O N9 119. 
C n. 75 90-16 E 
TOMAS DE LA HOYA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Ha trasladado su domicilio á Reina número 115. 
3675 26-21Mz 
MANUEL GONZALEZ TINOCO, 
Agrimensor. 
Ci mpa 19, en Marianao. 3077 ]5-21Mz 
E n s e ñ a n z a s . 
REPASO DE LAS ASIGNATURAS 
del Pr-paratorio do Medicina, Farmacia y Ciencias, asi 
como de to las las asignaturas de és tas Facultades. 
Preparación para el gr»do de Bachiller. Estudios pro-
feidonales y carreras especiales. 
Academia Cieatillca, bajo la dirección del Dr. D . F é -
l ix Entrada con el concurso do profesores de reconocida 
competencia, estahlecida en la 
calle de O'Keilly n. 30 (altos) 
esquina á Cuba. 
C n. 366 10 2A 
Interesantísimo á, los padres de familia. 
AGOSTA N. 2 2 . 
E S C U E U M E R M T I l PARA JílSOS 
DE F . ARCAS. 
POR 9:5.30! ORO—Religión. Lectura ,Gramát ica 
casteilana, Letra iniflesa. Aritmética, Tenednrin de 
libros. Geogrart», Inglés ó Francés -Horas de 7 á 3 de 
la tarde.—Se invita al público rara que examine el sis-
tema do enfeRanz». 4107 4 1 
kJE S O L I C I T A UN1- S E Ñ O R A PROFESORA 
*V)Tie qul tr» hi-cerse cargo de la dirección do un coe-
glo de niíiax de 1? eii>oBanza. Informarán Animas 143 
de 7 de la nt che eu adelante 4078 4-31 
SOLFKO V PIANO.—CLASES Á. D O M I C I L I O por 20 pesos billetes mensuales, y siondu dos discípu-
los 30 Su ens<'&a en «l menor tiempo posible. Para 
más explioacioni-sy tratar de la» clases, dijese aviso ca-
lle del Cristo n. 20." 4011 5-29 
COLEGIO DE SEÑORITAS, 
UAJO LADIUECCIOX DEI.ABSTA. UOSA FILOMKXA 1BARRA, 
cal'e de la Amargura 55 entre O'.mpostela y Aguacate. 
Erisefisnr.a completa y superior de enantes conocl-
mionto» comprende la edu'vcion de las s-fioritus. • lases 
de adorno, l'.ig'é^ y francés dlbuifi, canto y piano, la'oo-
ros de todas cUsos —Se admiten piijd'HS y medio pensio-
nistas. 4031 4 29 
D R O F K S O R i VKH OE PKI.HIKRA ENNKÑ » N . 
I ZHOfreoH uu» s-rvicios. lile- pura pasar al campo ó 
nara 'iar clases á domicilio, tiene buenas rí-ferenciae. 
Saaroz esquina á Apoduca. faruiaci». Impondrán. 
301« 4-27 
Solfeo y piano 
Lecoiones por la ^rta. Isabel Mun̂ ol. 
Almacén de música de Anselmo Lop^z —Obrapía 23. 
3846 15 2£Mi 
Agrimensor Juan Imbernó y Gallardo, 
Profesor de 11* y 2^ ensefianea (Oienoias). Da clases en 
colegios, á domicilio y en BU casa. 
CONCORDIA «3. 
3537 28-18Mt 
Jo.«é Lope/. Saúl, 
Profossor of languages -wA) tench English, French and 
Sprtnish A note left at "oalle Merced n. 77" wil l be in-
mediatly attended to. 3327 15-14Mz 
PROFESAR DE 1? Y 2? E N S E Ñ A N Z A SE 
-' ofrece i ara dar clases en los coléelos ó casas parti-
;ulai'es, rant<> en 1* Habana como en las poblaciones l i -
mítrofes Informarán Couipostela n. 119, entro Mnra-
i» y Sol. 3769 2fl-3M 
AMELIA HERNANDEZ DETORIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S "ST F R A N C É S . 
tío ofreoo á los padres do familia v A las direotorafl á t 
colegio, para la enseñanza de los referidos idiomas. D i 
recciou; "callo de los Dolores número 14, en los Qnemadíi» 
de Marianao y también informarán m Isi Adralnlstx» 
oion de! DIARTO nv MARIITA. O 2(1 F 
Libros é Impresos. 
LOS TRIBUNALES 
Secretos; contiene la historia y sucosos de los Jnecos 
francos, Lns conspiradores. Los druidas. Los piés ne-
gros. Los Inquisidores, Los Carbonarios, Los Templa-
rios, etc., etu., 2 tomos on i? m»yor gruesos con muchos 
láminas y buena pasta $8. La Política y sus misterbis ó 
el libro <lo Satanás, 4 ts. gruesos con láminas 98 La Igle-
sia Romana y la Revolución, 2 tomos $4. Salud 23, L i -
brería. 4084 4-31 
Jenimore Cooper. 
Obras completas, 31 tomos en francés con muchas lá-
minas y pasta $10. Teatro de Víctor Hugo, 3 ts. en idem 
$3: 800 tomos en francés de varias clases muv baratos. 
Salud23. Librei la 4085 4-31 
u 
O B I S P O 32. 
A la llegada de todos los correos se reciben los perió-
dicos siguientes: E L L I B E R A L , E L I M P A R C l A L , 
E L G L O B O y L A C O R R E S P O N O E N í I A D E ES-
PAÑA, y se venden por decenas á 75 centavos la ooleo-
cion¡ más baratos que suscribiéndose directamente. 
También tenemos E L P O R V E N I R , periódico repu-
blicano de Ruiz Zorrilla, 
Cn. 339 4 28 
L I N D A S FLORES 
Manual del jardinero cubano 11. $1 B. Un paquete oon 
mil semlllaB de segura germinación de lindas y variadas 
flores $1 B. Do venta Salud 23 y O'Reilly 30 librerías. 
3956 4-27 
rtes y Oñcios. 
IIHnilMSTAS DE LA AHMAM. 
Repapo completo de las materias quo comprendo el 
trograma < Ü-ial para ¡os exámenes qne ee han de ver i -
lear en el Arcenal. 
Academia cientíñea del Dr. Estrada. 
O'Seü 'y 30. f 
C365 
¡qu ina a Cuba {altos ) 
10-2 
M E R C E D N . 8 
8-> recibo toda clase de ropa par* lavar con esmero y 
equidad. TambU-n te lava para hoteles y fondas á pre-
cios rednc.idoR. 4147 4-31 
P l a i i í í s . 
F. Bellot, afinador y corapoRitor de pianos, ha trasla-
dado su taller y domicilio á la calle de Villegas n. 79. 
4025 8-29 
L A F E . 
En la nueva tabaquería situada Dragones entre Ga-
liano y Ravo, ee recomiendan las tu ovas de esta casa, 
quo tiene vega propia on Vuelta-Abaj» » que se deta-
llan al inllmo precio de 5 centavos en B^B una v más 
chicas en más proporción aunque no tienen anillo ni 
cintas son de primera ralldad. 
4032 4-29 
VALIOSA JUSTIFICACION. 
Los Sres. Dres. D. Joaquín F . Lastres y D. Joaonin Barnet químicos v farmacéutlous de la Real Universidad 
de In Habana, acaban de cerrifiuar ul uuáiihan praot oado ú los vinos de Jerez marca 
y oomo dicen muy blmi en su dicha oeriiHcacion que "son vinos atlejos oon un grado de «looholizaolou igual á 
"los mejores de su clase sin hubor encontrado eustan ms nocivas á le palud, inoomendando altamente estos vinos 
"sn olor agradable y un bonquet de lo» más finos en el quo no se percibe olor alguno do nlooholos ext raños ." 
SE VENDIíN 
por cajas y botellas. Fonda E i Escorial, Mercaderes 9—Cafó El Confortable, Mercaderes 22—Refrigerador de M. 
Bereugué, Obispo—GalJeteila de Santo Domingo—Cufé y Confitería E l Lonvre, Matánzas—Panader ía El Brazo 
Fuerte—Almacén de viveros, O'ltoilly esquina Agnacnte, de Gutiérrez y Cf 
3 3 Z l X » O « X 7 C > i 
MERCADERES 5, CASA DE LOS SRES. GONZALEZ ROCO Y CA 
G U A N E C O N O M I A . 
TINTORERIA 1A FRANCIA, 
TENIENTE-REY N. 39. 
L i m p i a y t i ñe de todos los colores toda 
clase de ropa cueva y vieja. 
3944 8 27 
EJL J A R D I M 
DE J . A. i R M A N B , 
calle de D o m í n g u e z esquina a Santa Catal ina 
C E K K O . 
Apartado del Correo n. 413, Habana. 
Plantas y flores de todas clases; árboles frutales, exó-
ticos, aclimatados y del pais. Se confocoiouan bou-
quets finos para bailes y puchas de todas cla>es y tama-
flos. Se arreglan y trazan Jardines particulares. Re-
mite al interior de la Isla todas la* ordenes que se den 
é importa todas las plantas que se le pida del extranje-
ro. 3473 15-17MZ 
Trenes de Letrinas. 
El Nuevo Sistema. 
i S A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D B L E T R Í N A J i 
POZOS y SUMIDEROS.—1 8 R8. P I P A . 
SE DESCUENTA E L 15 POR 100. 
Dosinlectanto deodortzador anienoauo _;:U:a. 
stema ea el qne más veott\taiL> ofreou al p1 
ibn ' • ~ 'V'f>rimu!» on los pr«^ 
Est 
en «I . . j pr«-
jlos de fijustB; recibeórduiWKi oaíé La Viotori;», oallo o" 1A 
^ prontitud 
>i,'udittdo. IHKÍI>£», 
—Obrapiü. y Habana—Genio;1 v Cunsulsdo—Annnfaf' y 
Virtud?•—Conoordl'» v Sas Nlnolás—fiH^Ha y Oftrd'SM 
V Ararnhnru «sonlna á San «TrmA 4007 4-31 
MnnUK—Paolftv DM^XH A n f i M v 'Su'j 
i s 
OTKU tren do limpieza de letrinas por.oo sumideros 
Oando la pasia desmíeutaute á 8 reales pipa y se des-
cuenta el 10 p § . Kecibo órdenes los ptatEoi sifculeu-
tes: Cuba v .A luariEura boduea. Bernae» 72, bodega, es-
quina á MuraUa,- Habana y tu',,, bodojea, cnlsada de la 
Bal»» w i u i n » 4 Rayo 'ian> ol Recreo y Cuba y To.iadi 
lio. carbonería. 9v dm-no vive Zanfa 11!).—AnaolntoOon-
zalez Roy. 3801 5 27 
E L E X P R E S O . 
Gran tren pa'a U, 1 mpieza deletrinas, pozos y HUIUÍ-
derus, situado Sfd«-.dnd 38 esquina A J e sús Peregrino. 
T E L E F O N O 1059. V I L A . 
A P R K C K Í S CONVENCIONALES. 
También «e reciben órdenes cu loa punto» elíJuienteB: 
Monte y Aguila, ferretería. CoinpostolikesqiilDa á Lnm-
tmnlla v Obispo, bodegns. Tejadillo y Vjil-gas, café. 
Concordia y Lealtad, bodega Salud í* iSombrerori;!. La 
finrata. Manriqut) v Virtudes bodega y Belasooaln 121, 
donde vive su uuefio A G O V A . 
Se da la pasta desinfectante grát is . 
3791 10-21 
f L BIEN PUBLICO. 
Tren de limpieza de letrinas, Z Z. 
A 8 rs. pipa, y so descuenta el 15 por 100; pasta desin-
fectante grát is —Recibe órdenes en las uodegas HÍ-
euhuto-: Lagituas y Galiano, Tejadillo v Aguiar. 
Laniparill» y Monserrato. Cnba y Teniente Rey, Indio 
y Rayo.—Con prontitud por groñuo quo sea, v mucho 
aseo. 3728 8 22 
Solicitudes. 
DON M A R I A N O V A R E L A Y CANAV DE8KA sabor el paradero dn su hermano Andrés di 1 mismo 
apolüdo', qu« estuvo en Pinar del Rio, tienda de D. Pan-
t a l ó n ol aDo 1872: agradecerá al que pueda darlo razón. 
Calle do Manrique numero 151. (Habana.) 
4'62 4 - ' 
SE S O L I C I T A D NA C R I A D A D»C M A N O P A R A servir li un matrliuonio sb» niJins que duerma en la 
casa, se quiero de color: Pefialver 28. 
4153 4-2 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen ofl nial pagílmlolo el sueldo que fio 
merozoa en Beliiscoain 23. 4174 4 2 
N JOVEN B L A N C O D E 4 E 4 t i o L O C A Í t ^ i O ) K 
cocinero, también ha sido criado do mano y d<*VBii-
diente de bodega y fonda, se ooiooa por un corto miel 
rio garantizado p"r varios capataces de responsabilidad 
darilu razón CArlos I I I , puesto do varas, fronto al cufó. 
4173 4-2 
A l o s a m a n t e s de c ia i ioBidadee . á 
l o s q u e l e s g u s t a p a s a r e l t i e m p o e n 
a l g o a g r a c a b l o é i n s t r u c t i v o 
E S T A N D E P L A C E M E S . 
L O S P U R I T A N O S , 
S a n R a f a e l n . O O O , 
a c a b a n d e r e c i b i r e l s u r t i d o m á s 
n u e v o y o r i g i n a l e u c a r t o n e s i l u m i -






y TEATROS, H ( . 
T o d o s c o n s u s c o r r e s p o n d i e n t e s 
p l a n o s . 
E s u n e n t r e t a n i m i e n t o a g r a d a b l e 
p a r a u n a p e r s o n a m a y o r y e s u n j u -
g u e t e m u y i n s t r u c t i v o p a r a c u a l -
q u i e r n i ñ o . 
E s t a a r q u i t e c t u r a p r á c t i c a n o v a l e 
m á s q u e 2 6 c e n t a v o s b i l l e t e s . 
A c u d i d á 
LOS PURITANOS, 
S » . n R a f a e l n . O O O , 
e n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
N O T A . 
E l q u e v l e s p u e s de a r m a d o q u i e r a 
c a m b i a r l o p o r otro s e l e h a r á c o n 
gus to . 
On. 352 2-30a 2-31d 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A P A R A rrlsda de msiio y ayudar A coser. Impondrán A u l -
mas SO entra Amistad y Aguila. 
4030 
f T N A SKNORA P E N I N S U L A R DESEA COLO> 
»J carse, tanto pnra •oser do sel» á, sids. oomo para el 
aneo d¿! una casa ó uinnejar algún uifiu: tieuu quien res-
pouda -'n «n oonduota y vive Eiguraa n. 0 
40» t 4 31 
UNA ¡s i íSORA P E N I N S U L A R DESEA C O L O -carso do ruanejadora do UIBOH, es muy cariñosa con 
«l'os y tionf persimas que la garantb'Pn: cal o de Bgido 
nómoro !>, agencia do mudadas La Campan», al fundo 
darftn razón 4055 4 31 
DE x E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N ^ U -lur pa<'a acompañar una familia que vaya para la 
Península: Ma'nja 170 informarán: bay quien responda 
por su conducta. á038 4-81 
NA S E Ñ O R A DE M E D I i N A E D A D D E S E A 
coló 'ación de cocinera y en la misma un medio ofi-
cial do barbero San Ignacio número 08. 
4005 4 31 
U NA NENORA P E N I N S U L A R UKSEA ENCON-trar una faullla que vaya & la Península, pn- H no se 
marea y tiene quien responda por ella. ImpondrAn Sa-
lud n 1. 40?2 4-31 
í l N RIA ESTRO D E A Z U C A R EN T E O U I A Y DE 
\.J mnciios aflos de práctica on toda daso de aparatos: 
es también alambiquero por los procedimlantos moder-
nos: buenas referencias O'Reilly nónioro 23. 
4008 . 4-31 
U N APtlA'ÍH^O G E N E R A L COCINERO V M U V aseado solicita colocación bi^n sea en casa partionlar 
ó efttabiecimiimto. teniendo personas que respondan do 
su bueno, conducta: informaran a todas horas en la callo 
de la Rstrolla 107 . 4058 4-31 
SE S O L I C I T A 
una ióveu que sepa coser y bordar, Obispo 70, sedería 
La V i l l a do Paris. 4053 4-31 
Se solicita 
una buena cocinera quo tonga quien responda do sa con-
ducta. Comnostola 109, esquina d, Murallit, altea. 
4051 4-31 
UUNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O , carsc á media leche ó un nifio para nasa, tiene perso-
na que responda por su condaota, Acosta 41. 
4172 4-2 
Ü N CAMA UB C O M E R C I O « P A R T I C U L A R 
fl-/desoa colocarse un asiático buen uooluero, pudlendo 
presentar las mejoros rooomendaciones, Villegas n. 105 
puede vorse. 4050 4-31 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DE M A N O DE M E -diaita edad blanca 6 do color para el aseo de la casa, 
ganaudo veinte pi-sos billetes mensuales, pero do bue-
nas referencias. Damas 13 entre Luz y Acosta. 
4109 4-2 
U N M U C H A C H O 
do doce á diez v seis allos so solicita para criado. V i r t u -
des esquina á Zuiueta, bajos del hotel Oran Central. 
4148 4 2 
SE S O L I C I T A EN L A C A L L E D E L P R A D O 1 9 tren de lavado, á un ióveu cntolan nlanchador de ca-
misas, que hace pocos dias estuvo solicitando trabajo: 
en la mi.<nia se admito una mucbacbii do aprendiza. 
4108 4-2 
SE S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano do 14 A18 nfios. Cerro 
n. 478 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
4142 4-2 
r 
DESEA COLOCARSE DE M A N E J A D O R A D E niHos unajóven blanca de veinte y nn nCos de edad: 
iaipondrán Cárdenas n . 9, y en la miema desean ropa 
para lavar particular ó de oatablecimiento. 
i m 4-2 
SE S O L I C I T A 
una criada blanca de nedlana edad para corta familia. 
Sueldo $18 billetes y ropa limpia quo traiga referencias 
Razón Habana 81. 4135 4-2 
Í O L I O I T A C O L O C A C I O N UNA J O V E N A S T U -
iana quo acaba de llagar on el último corroo, para 
er ada do mano ó acompafia' una sefiora ó manejar n i -
ños; sabe también coser á máquina, teniendo personas 
que garanticen su conducta Informan Obrapía nrtme-
ro 106. 4>B0 4-* 
O E S O L I C I T A PARA E L C A M I ' O UNA C H I A N -
Si' ' a A leche entera, qne sea peninsular, pretiriéndola 
tnoutafi»«a, de bnena y .húndante leche y quo tonga 
personas quo garanticen sn moralidad y buena conduc-
ta. Para mis pormen res informa Au en la callo d é l a 
Muralla número 22. platéala " E l Dedal de Oro." 
4 C5 15-2 
QE b f i S B S A B E R E L P A R A D E R O D E L C i l I N Ó 
OJnsé Cecilio y el de su hermano Higinio natuvnlon mi 
Holgain, su hermana (Juadalupu Rojas que fué patro-
cinada de D Juan Chiquito del minino Informaran Je-
sús del Monte número 138, morena Serapia. 
4127 4-1 
AV I S Ó . —UESE * COI OCA USE UN CO« I N E K O peninsular, que trKbsja á la francesa y espafiola y 
además entiende en repostería, teniendo quien responda 
l ^ S T E valioso remedio lleva ya cincuent* 
l_ j y siete a ñ o s de ocupar un lugar promi-
nente ante el públ ico , habiendo principiado su 
preparac ión y venta cn 1827. E l consumo 
de este popularlsimo medicamento nunca ha 
»ido tan grande como en la actualidad, y esto 
por si mismo habla altamente de su maravil-
losa eficacia. 
N o vacilamos en decir que en n i n g ú n solo 
caso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n i ñ o s ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos r e c o m e n d a c i o n e í 
de facultativos en. cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran éxi to ha producido numero-
sas falsificaciones y al comprarse deber tenerse 
mucho cuidado de examinar el -uombre entero 
y ver que se* 
por su conducta. 
4131 
Avisarán Lamparilla n. 100. 
4-1 
IN T E R E S A N T E P A R A L A S S E Ñ O R A S ; SE H A -c-n vestidos por flgurin y á capriobo de seda y de oían 
desde $1 hasta $20; se corta y entalla por$l se hacen tra-
jes de niíios y gorras, se adornan sombreros y se les 
cambia de color v forma también, so hacen toda claso d<-
boruados en módico precio Prado 110. 3945 4-27 
A LOS DUESOS D E E S T A B L E C I M I E N T O . En la acre litada casa Aguacate 12, bajos, se conti-
núan sirviendo tableros y cantinas A eetablf cimientos y 
particulares, con esmero, prontitud y limpieza; cocina A 
la español», criolla y francesa: precios baratos: comida 
abundante v bien sazonada. 8937 4-27 
AVfSO 
Se solicita A D Manuel Agustin Calvo, consignatario 
de 15 cajas de vino de Jorez marca M . A . C. embarcadas 
en CA^tz p o t D Ernesto llobonl ou el vapor espaVd 
Edwrdo entrado eu tete pueito el día 14 de marzo 
de 1885. 
Los agentes del vapor—üfloirs 48 
D E U L O K E U H I J O Y O! 
4116 t 5-1 
SE S O L I C I T A 
un jóven de 15 á 20 alies, recien llegado dé l a Península , 
para orlado de mano. Informarán "Rayo 30. 
4101 4-1 
Trabajadores, 
Re solicitan blancos y do color que sean cortadores de 
caña; la1» cobdioiones y sueldos Empedrado esquina A 
Monserrate, bodega, do 8 A 10 y de 2 & 6: BsUda el j n ó -
vos. 4134 4-1 
SE S O L I C I T A 
un criado blanco, que aoa dócil ó inteligente y qao ten-
g.i personas quo respondan por él. Paula 10, do 12 á 4. 
4123 4-1 
OCULISTA T ESPECIALISTA B!» ENFKKMEDADKS CKÓNICAB. 
Veinte años de práctica le autorizan para prometer 
al público la curación radical de ia sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo dol ojo, de la matriz y de cualquier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho A diez y 
de dos A cuatro,—Animas n. 1 , entro Prado y Zuiueta. 
•2743 2C-3M 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Hace todos los trabajos relativos á BU 
profesión, por loa procedimientos m á s mo -
dernos. 
L l a m a respetuosamente la atonion del p ú -
blico sobre BU NUEVO SISTEMA DE PBBCIOS, 
conveniente para todas las clases, y en ar-
m o n í a con las circunstancias. 
Vir tudes esquina á Zuiueta, bajos del hote l 
" G r a n Central ," frente a l Parque Central . 
3880 15-26Mz 
¡¡¡SUEVA INDUSTRIA EN E L PAIS!!! 
G R A N F Á B R I C A D E P L U M E R O S P O R E L S I S -
T E M A F R A N C E S DE F R A N C I S C O ALFONSO, 
C A L Z A D A D E L M O N T E N U M E R O 2 2 7 . 
En la que hallarán constantemente los Sres. importa-
dores y el público en general grandes existencias de to-
dos tamaiios, compitiendo en clase y A más barato pre-
cio que los aquí importados. 
No se detallará por móoos de una docena, ya sea sur-
tida ó d* nn solo númnro. 3B72 2t»-21Mz 
Virtudes 10 
se solicita un muchacho Jóven para loa quehaceres de 




Oalle de Inquisidor núm. 46. 4B3 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I N A Y C I R Ü J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina A 
Tejadillo. O n. 21 02-31 
Nuevo aparato para reconocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 1 1 á l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias, Laringe y elfl-
iticas. C n. 370 1 A b 
Dr. C. FINt iAY 
C A L L E D E C O M P O S T E L A N . 103 
LA PRIMAViM 
ALMACEN y°B FLORES 
ARTICULOS DE MODA 
DE 
Mine. E . de Sopeña. 
Participa á su clientela haber 
recibido un hermoso surtido 
de sombreros para verano, flo-
res v p1 antas. 
3758 8-24 
Se solicita 
nn dependiente que tenga quien responda por su con-
ducta, calle de Monserrate 147. 4119 4-1 
U N A J O V E N P E N I N S U L A tt. DESEA C O L O U A R -se de criada de mano ó manejadora de ni&os, tiene 
quien responda de su conducta, informarán Consulado 
n. 06 4120 4-1 
ESE A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A SANA 
y robusta tiene quien responda por su conducta, P l O y n 
cota 25 informarán. Se desea saber el paradero de Julia I principales farmacias (10 esta cap i ta l 
ir«i^inr v nAnminirrnv rriiadalune Máximo, donde a u i e - I 3339 ftf.-'ÍAW'} 
FUNDICION DE WEST-POINT 
Establecida en 1817. 
La Compafila titulada W E S T - P O I N T F O U N D R Y 
A N H O C I A T I O N . suoesoradelosSres. Paulding, Kem-
blo y C?, M acUiaímuuto la propietaria y directora de 
osta acreditada fábrica. 
Maquinaria perfeccionada de todas 
clases y modelos para azúcar. 
Centrífugas de la patente de Hepwortli. 
So bacon recoiuposloiones con prestezay A predos mó-
dicos. Se liarán presupuestos de aparatos y maquinati;;. 
Dirigirse A C. J . N O U R S E JR.—PRESLDENT. 
30 BROADWAY—NEW YOKK CITY. 
Cn. 278 12Ms 
AGÜA'BflATHORN 
DEL 
CELERRE MANANTIAL DE UATIIORN 
E N S A H A T O G A . 
Esta verdadera agua como laxante y a l -
terante es superior á todas las conocidas. 
Con su uso se cura l a dispepsia, l a oóns-
tipacion reciente 6 c rón ica , el i n f a r t o del 
h ígado , se resti tuyen las condiciones nor-
males de los r í ñ o n e s y se curan todos loa 
d e s ó r d e n e s del h í g a d o y del e s t ó m a g o . 
D e p ó s i t o en casa del Sr. D . JOSÉ S A E K Í 
y los Sres. LOBIS & CP., y t a m b i é n on IRB 
Furn e y Co sueg a y Gu alupe , q -
ra quo so halle Julia se dirija A la oalle Picota 66. 
4115 4-1 
ÜNA S E Ñ O R A « A L L E G A R E M E D I A N A edal desea colocares de manejadora do niños ó oriadr. do 
mano: tiene personas que respondan por su conducta. 
Cienfuego 72. 4114 4-1 
SE S O L I C I T A 
una jóveu para manejar dos niBoa, sele darán 12 posos 
billetes y ropa limpia, si cumplo bien se le aumentará el 
sueldo; Campanario 185. 4108 4-1 
E S O L I C I T A U N A G E N E R A L C O S T U R E R A 
que sepa cortar y entallar por flgurin y A capriobo, 
para coser en casa particnlar de 0 A 0: se prefiere sea 
de color. ImpondrAn Cuarteles n . 1. 
4064 
SE ~ » Ó L 1 C 1 T A U N A C R I A D A U L A N C A U U E entienda de cocina y lavado de ropa. J e s ú s del Monte, 
52-14MZ 
Santos Snares n. 32, darAn razón. 
4077 4-31 
entre Riela y Teniente Bey. 
^1 A 84 de la mafianaa y 1A 3 de la tarde. 
•J909 26-eM 
ANTONIO S. DE BUSTAMANTE, 
A B O B A D O . 
Sol 79, de 3 á í . Sfl? 29-15Ma 
E L R E Y 
de los relojeros. 
M R . G E O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave A sistema romontoir por $4.25 y limpia un reloj 
por $1. 
Su Excelencia D. José Mar ía Valverde, Presidente 
de la Boal Audiencia, ba tenido la bondad de autorizar 
A Mr . Newton A decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo el aüo pasado, fun-
ciona con perfección, y que está muy contento con él. 
Mr . Newton no colocará su remontoir en n ingún reioj 
sin ántes exhibírselo á su dueño. 
Gratificará con una onza en oro á cualquier persona 
qu« le proporciono pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales á cualquier persona que en los do-
minios esnañoles hava fabricad'.-, vendido ó usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda A relojes en imi ta-
ción do el descrito en el Beal Privilegio ó patente de i n -
vención n . 3,731, concedido A M r . George Newton por 
S. M . D . Alfonso X H en Madrid, en el ala 4 de abril 
de 1883. 
UN L I C E N C I A D O D E L A G U A i i - D I A C l V I L D E -sea encontrar colocación bien sea de portero, sereno, 
repartidor de correspondencia ó de ropa ú otro destino 
análogo, tiene personas que garanticen su honradez cav-
ile del Aguila 274 de once á cuatro de la tarde darán ra-
zon. 4066 <*-31 
N L A C A L L E D E S U A R E Z N . 4 4 SE S O L I C I -
ta un criado para todos los quehaceres de la casa y 
que tenga personas que respondan por su conducta. 
4006 *-31-
ÜN A B U E N A C O C I N E R A D E B U E N A S B E C O -mendaciones v con personas que respondan por ella, 
desea colocarse. Bernaza 44 da rán razón. 
4080 *-31 
N J O V E N P E N I N S U L A R G E N E R A L C O C 1 -
nero solicita colocación, sabiendo su obligación tanto 
A la española como A la inglesa 6 alemana, y aseado en 
su trabajo, de buenas referencias: ImpondrAn calle C á r -
denas n. 46, almacén de v íveres . 
4080 j j » 
rrPOCKET 
11E3IED10 dol DR. F ÜLLEB» 
BB HAS 
Seguro Pronto o Mallib!* , 
rABA CUBA» 
La Soaorre» 6 PurgadoE y 
OOTA. 
IQAHANTIZAJDO ' rAruT UA 
OÜKA. del caso mas obstina-
do, sin uso de capsulas n i 
medicinas repugnante». 
Lo mas c ó m o d o p a r a 
llevar en el bolsillo. Con 
el, se ahorra la incomodi-
dad y gasto que ocasiona la 
compra de una jeringa. Se 
vende en todas las Boticas y 
por José Sarta y Botica San 
José , l lábana. 9 
K A C ' R i A D A D E M A N O D E S E A C O L O C A B S E 
en casa de familia, teniendo qui 
conducta. D a r á n razón Salud n . 122. 
4078 
en responda por an. 
4-31 
JARABE DE VIDA DE KE11TEK 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Sífi l is , L l a g a s EscrofuloBM, 
Afecciones de l a P ie l y del cuero cabelludo 
con pérd ida del cabello; y contra todas las 
enfermedades de l a Sangre, el H í g a d o y lo* 
Ríñones . Se garantiza que purifica, enri-
quece y v ital iza l a Sangre y restaura y res-
tablece el sistema. 
JABON (¡MTWO DE EEÜIER. 
P a r a el B a ñ o y el Tocador, p a r a los n i ñ o s , 
C í o S l y para l a curaolou de toda clase de afeoclO" 
DE ^ E A COI iOCARSB 1TSA J O V E N P E N I N S t r -lar excelente ciiada de mano, activa y de toda con-
fl-nza. 'eníeTido peraonaa qu« la garanticen: calle de Cu-
rarao 18 IPformarán. 4041 4 31 
S f, u t . » t A > t O O C ^ K T K t t í M I L , P t í ? « O S B i . ilttn» quin¡B tos pesos en o-o con h ípo ' e 'a. Infor-
marán en l» t imda de ropas "La Perla de Tacón" Dra -
^nnes, e sqn lnaá Craliano 4040 4-31 
C K I A N D E R A . 
Desea colocarse n n » de gran moralidad y can may 
bnenae r«ferenciaB. 'Mercaderes n . 13. 
4092 4-31 -
Se compran libros. 
S A L U D N . 23. 
De todas clases, en todos Idiomas y de todos precios, 
engrandes y peqneñas partidas, desde un solo tomo 
hasta extennas bibliotecas.—TJ OTA. "Las obr^s bue-
na» se pagan bien."—También se compran métodos de 
piano, estnohea de matemáticas y oimj'a—Pueden av i -
sar Salud 23. Depósito de Libros. 4034 5 29 
S E S O L I C I T A 
un ctlndo de mano que presente buenns recomendacio-
nes C«T o 539 i m p o n ' r á n 4091 4 31 
DESEA O O M P K A R , J U N T O O P O R P I E -
za unos buenos mnebíes para poner casa á u n a ta-
milia que viene de la Poiiiusula, y también un pianino, 
qno sea preoipamente de Pleyel: impondrán Animas es-
quin!» á San Isioolás, almacén de víveres . 
3768 8-24 
TT'SA HARUlTj '» J O V E N DE D O * M E S E » D E 
\ j parida, desea oolocarso de criandera & leche entera, 
la que tiene buena y abundante pues os sana y robus-
tA: oailfjon de Chavea n 11 darán razón. 
4033 4-31 
f TN í l E N E R A L i O C I N E R O , C O N K I T E R O Y 
reportero bien sea para casa particular ó para psta-
bleoimlento. Merced 132 darán razón, liendade ropa, 
asna I-ÜSA 3- 9d 
S t . - O L I C I T A ÜNA M U J E R QUE P U E D A acre-li tar «u formaiiiiad y que sena v esté acostumbrada 
4 tratar niños para manejar una de 14 meses y lavarle 
BU repita: la une no reúna estas condiclnnea os inrttU 
qn^ se presente porque no se admite Sol 65, altos: suel 
do «2 • v n>» lifni'i». 4009 4-'29 
U f* D t í P K . M U E N T E P A R A UNA L . I B R E H I A , qno i-ea .j<5ven y apto para el careo, que sepa leer y 
os -ribir y M «"s posible i-on nociones de francés; con bue-
nas rHVren'-ias: ac a v i s t i r á en O'IU-illy 96. 
C n. 348 4-"9 
t riado de mano. 
Se íolici la uno que sopa sa obligación y tenga bue-
nas r t i e r ucUs, Amargura 31. 
4028. 4-29 
C A BATJT E R 1 C E R O . 
Be solicita uno que sepa su oblipacion y tenga buenas 
referenc ia . AmHrguraü l . 4030 4-29 
MBRCBD 77, ALTOS 
eo solicita un cocinero ó cocinera para un matrimonio. 
4013 4-29 
CAH.nEf» l.A V | N , V E < i N A D K L A l ' A I . l . E D E fyñ Animas 136 y que ácana de llegar del ingenio San 
M guel de-Jovo de>-ea satier de su madre Juana Lavin 
la .jua puedo dirigirse á BU morada ó bien la persone 
q ¡e nop>i el paradero de su madru puede participarlo que 
á . 1, :*2rí«lHcerA. 30S8 4-28 
S E - O I . M 1 T A UNA N E G R I T A J O V E N P A R A oaidar y entretener un nifio, se le pagará sueldo y ni 
tiene qno salir A 1* oxlle pero ha de iü-ner quien respon 
da do fm conducta: Oaliano 132, Brazo Fuerte. 
3978 4-28 
Ü NA MEÑORA A N D A L U Z A C A S A D A D E S E A hiillar una familia que vaya * la Península para aoom 
peñar la y prootarla sus • • i . <• .in" orlada: no so ma 
rea y tiene personas que v»npondan por ella, Oflcios í 
aitoa ría'¿n razón. 3996 4-''8 
| i N . l JOVEí f P E N I N S U L A R DESEA COLO 
üMipe en una casa decFiite. cufnta con las mejores 
inferencias. Aui i - tad m i r e i o 132 in lbrmwáu. 
3901 .i-28 
' de p irida desea colocarse de criandera á media leche 
vive Concordia 75 cuarto número 7. 
3986 4-í 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E CANA riiH excelente criada de man o-en casa de una cor-
ta familia: t i* ne personas que garanticen su conduc-
ta. Dragones 23 esquina á Aguila da ián razón. 
3895 4- 28 
D K.-EA C O L O C A R S E UNA E X C E L E N T E criandera is leña de poco tiempo de parida, á leche 
entera, ea sana y ron buena y abundante leche; tien 
quien la garantice. Manrique n. 53 entre íTeptuno y San 
Miguel darán razón 3994 4 
D E í-iO.OOO A $50,000 ORO, 
se toman á interés , dando ga ran t í a triple en finca urba-
na. Si el dinero fuera de menores se prefiere. Informan 
de 11 á 4 en la Contaduria del DLAEIO DE LA MARINA. 
Cn. 346 6-28 
G U A N A B A C O A . 
Se alquila la rasa Amargura esquina & Tersalles en 
. 0 B B con sala y tres cuartos; tiene agua abundante: 
es tá aseada de un todo. Informarán División 14 
4012 12-29 
SE A L Q U I L A N 
loa cómodos y venti'ados altos, balcón á la calle. Indus-
t r ia 28 4002 4-29 
e a l q a ü a la casa S^n Rafael 69, con cuatro cuartos, 
- espaciosa cocina, lavadero, patio y traspatio. Tiene 
además pluma de agua. In fo rmarán San Ignacio 54 de 
12 á 4 y á las demás horas y días festivos, Bernaza 
botica. La llave es tá en la bodega esquina á ' ampa-
nario, 4036 8 29 
Se compran muebles, 
pagando á buenos precios, pero que sean bueuos para 
una casa de familia; juntos ó por lote. Angeles n . 32 
darán razón, colegio. 3953 4 27 
E D A DO —Se alquila una casa de dos pisos «i tuada 
en la calle 9 ó del Ferrocarril, También se vende en 
•yreo.io módico re úbiendo en pago t í tu los de la Deuda de 
Oubd, al tipo en plaza. Bernaza 35 y 37, altos. 
4024 8-29 
S E C O M E R A 
un q u l t i i n en buen estado, en Belna 89. 
3908 
So alquilan unos altos muy en proporción propios pa-ra una corta familia, rauy céntrico, balcón á la ca-
o, agua, letrina y on casa do seguridad. "Villegas 91 Ba-
zar de1 Cristo, tienda do ropas. 
4031 4 29 
¡JE C O M P R A N M U E B L t S DE T O D A S C L A S E S 
3 y pren-'a*. de oro, plata y brillantes. Nepturo 39. casi 
esquina K Amistad 3813 15-26Mz 
E M P E D R A D O 5 i 
Se compran libros en grandes y p6*!116538 partidas, 
vidriara. 3856 13 25 
¿ e alquila en un pi oo<o muy módico una casa, propia 
para un matrimon'O, situada en la calle de Campa-
nario n. 179. En la calzada de San Lázaro esquina á 
C vmpinario, altnacoa, informarán. 
4027 8-29 
SE C O M P R A N , 
venden v alquilan libro». 
1B237 
Obispo número 135 
79-1 E s 
Casas de salud, Hoteles 
SE S O L I C I T A 
una criada de razón para manejar una n iña y la limpieza 
de dos cuartos en la oalle de Lnz núm. 3, en J e s ú s del 
Monte. 3981 4-28 
SE S O L I C I T A 
-ana oocinera blanca que no tenga muchas pretensiones. 
Keptnno 237 entre Soledad y Aramburo. 
3040 4-27 
N O í . l C I T A N DOS C R I A D O S , UNO P A B A 
k-/ oí inero y i tro p¡«ra el «arvioio de la casa que tengan 
bueiia» referencias y sepan su oñeio. Cerro calledel T n -
ü p a n n 21 SW? 4-27 
A T G ' M I O N , — S « S O L I C I T A U í!»OClO QUE tenga má9 de $1000 le capital para un giro muy con-
vr-niente que se puede doblar el capital en muy fo^o 
tiempo siend'' una persona de formalidad: Informáiáu 
Cun ordla 105 entre Ésoobary Gervasio. 
MIS 4-27 
Se so1i< ita 
una criada de color que entienda de cocina para el ser-
vicio rie una -orta familia, ha de traer buenos informes. 
San Nicolás 15. 3971 4-28 
TTNA SEÑORA PENINSULAR DE REGULAR 
V I edad de^ea oolocarso en casa de una lamilla decente, 
bien sea para criada de mano, manejadora de nitios c de 
lavandera d 'nr a corta familia, y también e- propia phra 
navegar que no se marea. Informarán Snarez 128. 
3865 4 28 
DESEA COI-OCARSE UNA J O V E N P A R A oviada de mano ó para manejar niños teniendo quien res-
ponda por su oondu ta v moralidad. Industria n . 11 i 
tod-s las horas del dia Kn la misma hay un criado de 
mano. 3970 4-20 
SOL 72 A L T O S 
Sa desea un muohacho de color de 14 á 16 años que 
oepa el servicio t e mano y tenga quien abone por su 
conducta, ó blanco que tenga las mismas condiciones. 
3943 4-27 
SE S O L I C I T A 
an aprendía de barbero en la calle de Mercaderes n. 17. 
3012 4-27 
SE S O L Í C I T A 
ama criada b'anca d« mediana e.iad para corta familia, 
su'-l "o 18 po-'o- billet s y ropa limpia qne traiga refe-
renoia* darán razón Habana 81. 3954 4 27 
Campanario 1 2 
«e solioif a una persona da color para las atenciones de 
una corta familia y acompañar n iñas al colegio 
3916 4 27 
J i E s E % C O L O C A R S E U S A B U E N A L A V A N D E -' r a tact" do hombre como de señora para una corta 
familia ti^nepersonas que respondan por su ''onduota: 
ir formarán villRffas 75 3929 4 27 
SEü»i»Ll< I T A U N « OCHERO^NO DE P A R E J A , blanco ó do color de morali'-iad, sin vicios, de buenas 
coitumhres, formas y que t-nga mejores informes de 
donde haro servi-io y que sea aseado, cuidadoso del co-
che y caballo y que no sea paseador, sueldo 25 pesos b l 
lletos. Lauvparílla 34. 39 U 4-27 
Virtudes 8. 
Se solicita uu cocinero de color, 
íerencia • q^e no ae presente. 
F I que no tenga re-
3922 4-27 
| ^ R I A D A DE MANO.—SE S O L I C I T A UNA QUE 
v ^ e a trabajadora y sepa cuidar los niños, y con bne 
naa recomendaciones: tendrá buena oolooaoíon y «"atable. 
Obispo 42, esquina á EL-bana. 3957 4-37 
H A B A N A N . 110. 
Se solicita un camarero ó criado de mano para desem-
peñar uua portería, limpieza do gabinete, mueb'es finos, 
lamp-irasde cristal eto: sino es entendido, honrado y t ra-
bajador que no se presente. 3951 4-27 
U N A J Ó V E N D E COLOR 
desea colocarse de criandera á media leche: tiene quien 
responda por su conducta. Dan razón Aguiar 112. 
3928 4-27 
Se necesita una cocinera. 
yeptuno 38. altos. 3909 4-27 
O E - . o C i r i T A UNA C R I A D 1 T A D E l ü A 1 2 
k-'añiis ¡ ara entretener un niño Además de calzarla y 
vertirla oele «nseña á leer v eaoribir: i n orman Campa-
nario número 103, casi e squ inaá Zanja. 
3921 4_27 
Se solicitan trabajadores para el campo: t r a t a r án de 
su ^jns'e Amargura número 2, de once á dos. 
3024 10-27 
§E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M A N O Q U E «ea t.-rmal y esté acostumbrada á servir y pueda pie-
aentar informes de dondo ha servido, se prefiere sea de 
color: iniuondrán Cuarteles número L 
SO'l 4-27 
C- I A i L E DK Z E Q U E I R A N . 9, E R E N T E D E L -'n 4 hay una general lavandera y rizadora, y en la 
misma un*, cocinera que desea encontrar una casa par-
ticular A Men para traer ropa para lavar en su casa.. 
3910 4-27 
En el Consulado General Francés 
calle de Bar. lenaco 50. se ?olicita un muchacho blanco 
6 de 1 olor de 15 * 18 aüos para criado de mano. 
C 3S5 8-26 
EÍJ l . A CAI-« A D A DE O A L I A N O NU >lERO 12 se roücita á Mme. Victoria Roussel, para un asunto 
que le interesa. 3807 5 28 
^JE »..L1<. i T A A D. S A N T I A G O S I N T A N . H I J O 
^3deD. Jaime en loa entresuelos de la casa callo • e 
Aguiar n . 108$ de once á cuatro d é l a tarde, para un 
asunto que l- i r tM-ca . 3009 26-8M 
T T N H O M B R E A C T I V O Y D E E X P E -
*J rieDCia en varios ramos (construccioD de 
m á q u i n a s y ferrocarriles, p l a n t a c i ó n y f l a -
boracion de a z ú c a r , eegrnn los m é t o d o s m á s 
i f ciootes. t ene r iu r í a de l ibros y correspon-
dencia comercial) poseyendo el i ng lés , el 
aloman y el f rancés , d e s e a r í a coloonr e. D i -
r t ^ r p p por carta B . G hotel L a V ^ p c nga -
da, H ' b a T i a 39fi3 4-2(i 
U N A S I A T I C O 
cocinero, desea oid^oorse en oai>a particular ó estable 
o tn i e ' t " Informarán Emnedra'o número 81, esquina á 
Monserrate. 3003 4-2« 
S í! »RA « A l L E G A CON M U Y B U E N A S 
1 refere' oi s y de gran n oralidao •'psf a colocarse de 
Orlandur u Mercaderes número 13 informarán. 
3809 4.26 
I T N . 
I ' re; 
U*A NkÑORA FRASOESA f*E O F R E C E A I NA familit* njr>- «cmnafiar!» á Enrf)pa- no se maroa y ha-
bla con 1 erfeonli n el cast> llano: tiene las mejores refe-
rencia»: »lle dei Obispo 88 daráb razón. 
8864 5-25 
F A R M A C E U T I C O 
solicita una regencia en esta población 6 en el campo. 
Informaran Btdacrion á-.l "Eco de Galicia" J e s ú s Mar ía 
Diimt»ro77 3795 6 24 
SE S O L I C I T A UNA S E Ñ O R A DE B U E N A S R E -comendo iones que quiera hacerse cargo de a edu-
caci- n d« unos nitíos en el campo, para v iv i r e» familia. 
Cuba 104 i n f rmarán. 3568 10-19 
Far-m « céut ico . 
Solicita una regencia bien en la capital 6 en el campo. 
Informarán en la botica La Reunión, de D. José Rarrá. 
3888 4 26 
Compras. 
SE C O I I P R A UNA CASA C U Y O V A L O R SEA le $2,500 bl;let*a libres para el comprador, que no 
t)B(!ga feravámen alguno, dentro ó fuera de la ciudad: 
Impondrán J e s ú s Mar í a n . 70, sin intervención de co-
rredor. 4139 4 2 
SE trie DESEA C O M P R A R UNA L I N T E R N A M A -'t-' oa que sea buena y barata, aunque eeté usada; y 
en la misma se desea colear un jó ven para una oasa de 
empeño pnd endo dar buenas garan t ías . Informes en 
Indu-tr ia esquina á Genios, tabaquer ía . 
4094 4-31 
Se compra 
tma partida de tablas pino usadas en buen estado, tam-
bién una vidriera de mesa chica. San Rafael 47. 
4049 4.31 
Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsas se compra 
Á lo- pT-eotos más altos en la joyería de 
K R A M E R Y C O M P . 
Obispo 105. 
SE m ? m LÍBEOS 
p«¡iueaa8 y grandes partidas y en cualquier idiojaa. 
^ OBISPO fl*, L I B R E R I A , _ m 
Casa de Salud 
Qüim DEL E l 
Telefono n. 1,025. 
Con esta fecha se ha hecho c a r g o do !Í 
Dirección facultat iva de este estab'ei i m i e n 
to sanitario, el D r . D . An ton io Jo v e r . IT¡Ó 
dico cirujano de l a Facu l t ad de L ó n d r H S y 
C a t e d r á t i c o de Cl ín ica Méd ica de b I n i 
versidad de esta capi ta l . 
D a r á consultas á los suscritoreh <}« la C-) 
sa todos les d í a s h á b i l e s de doce á d o s d a l a 
tarde en su morada calle do l a A m a i g a r a 
n . 74 [Telefono n . 10] presentando el recibo 
del ú i t imo me?; y los q u e no q u i e r a D ó no 
necesiten i r á curarse á l a Quinta , p o d r á n 
pasar á é s t a á buscar los medicaim n t o s q u e 
el Méd ico Di rec tor les formule. 
l l á b a n a , marzo 31 de 1885. 
P. P . - J Ü A N V E G U E R . 
4128 1 0 - m 10 M 
Santa Fe.—I sla de Pinos. 
Esta casa se ha reformado parala actual temporada 
ofrece á sus favorecedores comodidades, bnsn t ra to , 
pr«cio8 módicos. Sus huéspedes encontraváa coches del 
hotel en el .lúcaro, qne los conducirá grátia. Los t ran-
seúntes pagarán un escudo oro iior asiento. Informürán 
TarafaRnos. un Matanzas. Perfumería La Oriental Mu-
ralla 12. Habana. 1927 ._ 80-12 V 
(ÍALIAAO 102 
H O T E L S A R A T O G . 
Se alquilan magniilcas habitaciones pnra ramillas 
precios módicos: comidas de 5 á 7 y almuerzos de 9 á 1" 
3851 8-25 
LA FLORIDA 
28, 8 OBISPO N. 
esquina á Cuba. 
Este gran casa reúne las mayores comodiilailps para 
los buéspedes, en el punto más céntrico d«d < omercio _ 
oficinas de esta ciudad, magníficas y ventiladas habita-
ciones altas con balcón á tos calles, mu.v frescas, con 
una deliciosa perspectiva y con la más absoluta ind 
pendencia unas de otras: es tán amuebladas con d igan 
ola lo mismo para caballeros que para matrimoiiion: E 
sirven al uerzos de nueve á once y comidas de cinco 
siete, según convenga: el servicio es inim-ioraMo., puc 
ae oncntia cou inteligentes y honrados oependieutes 
Pr- ído- módiece 3584 15 l9Mz 
Alquileres. 
Se alquila el piso piiecípal de la ca-a < alie de Cuba nú' meio98 e s n u l n a á M u r a l l a impondrá el portero do " 
misma y en Onmposte'a 110. 4170 10 2 
Virtudes mtmtiro s 
Se alquilan las habitaciones donde estuvo 1» auditor 
de Gn^rr para oficinas 6 caballeros solos, se tomón 
dan referencias 4148 8 2 
A1 .08AI .Ü .VINOS D E l i * Ü M V E R S 1 ! ) 
Por I Joma oro seles brinda habitación, comida y asia 
tencia en uno d«l"8 m jor^s colegios de FCTA capital, lo 
cal Independiente de los demás alnmnoa, Villegus n 100 
informarán 4144 10 
Lamuari"a 74 idso p r ín i^al , se alquilan hermosas haMta-ione con toda asistencia, eon s^numonte 
f esi'sa- tienen viuta á dos callrs b á y el)tr*da á tod 
horas Larriparílla 74, frente á la jilaza dei Cristo 
4151 4_2 
SE A L Q U I L A 
la casa calle del Cr.mpansrio n. (Wr ¿upo t ('níu éalJej^n 
delaleloaia inmediato n. 8 porl» maSana bai 'atlas diez, 
y en Amargara 1.3 altoa, de 11 ó 4. 
4143 4-2 • 
CÁLCULO DECIMAL 
incluyendo el 35 p g de subsidio extraordinario de guerra, apli-
cado al Arancel de i m p o r t a c i ó n de las Aduanas de la I s l a 
de Cuba. 
POR 
E s t á en prensa y se repart irá en la presente semana la pr i -
mera entrega de esta importante obra que tanta util idad re-
portará a l Comercio. 
L a s suscriciones y pedidos serán atendidos inmediatamente 
por su autor. 
R I G L A 71. 
alquilan unas ventiladas habitaciones propias para 
• ^ l a estación en q'"0 vamos 6 entrar, con balcón y v i s -
' i «1 mar.sitnadas en la cal'-ada ^e San L í z a r o esquina 
C «npanar io En el niiinero 155 de la expresada oalza-
almacon, informarán, 4028 8- 29 
e alquila acab2(la de pintar do nuevo la casa Merced 
n. 9, casi esquina á la alameda de Paula: tiene sala, 
comedor, zaguán, cuatro cuartos y cocina en los bajos, y 
sala y dos cuartos en los altos. Salud 8 impondrán y la 
llave en bodega Merced esquina á San Ignacio 
.1(108 4-29 
Tna seüora desea alquilar los hermosos y frescos altos 
J de su enea cerca del Parque Central ó algunas habi-
taciones con asistentia ó sin e'la á personas respetables 
precies módicos, ínformorán Villegas 59 de 11 á 1 y de 
¿ 9 solamente. 4017 4-29 
Se alquila una b nita habitación on ol piso b-jo de la c.ifa Obrapía 57, entre C'-mpostela y Aguacate & pro-
pósito para uu bufete pequeOo 6 una vidriera do ciga-
rros ó cosa por el estilo, es muy fresca, tiene puerta 
grande á la calle inriependiente, suelos de mármol, agua 
é inodoro en SI2-75 oro, en el alto impondrán. 
4021 4 29 
A LTOS—En 30 pesos en oro se alquilan los de la casa calle do la Habana n- 248 compuesto do sala y tres 
cuartos, comedor, cocina, cañei i» para gas, tod;i • e azo 
tea roa entra la independiente. Pando buena g a r a n t í a 
sa harii alguna robaia-
3987 8-28 
Se alquilnn dos habi 'acione» altas, muv fresca», cou llavin. Obrapia 99, y on la misma so solicita una se-
Jiora que sepa hablar inglés y francés para v i v i r con 
una fam lia. 3972 fi 28 
A T E N C I O N 
Callo de los Corrales 125 entre Angeles é Indio so al 
quilan habitanoues altas y bajas por la tñitad de su 
precio á 9, 10 v 11 pesos con agua do Vento abundante. 
3990 6 28 
¡OJOI 
E n o l Infimo precio de dos onzas y cuarto oro so a lquí 
lan les bajos de la casa Monte 494 propios para cual 
cualquier claae do establecimiento, han ganado basta 4 
^nzas; y en 55 posos billetes los altos de la casa Factor ía 
82. compnes'os de sala, tres cuartos, cocina azotea, a-
ua y detnAs comodidades; en la calle de Cienfuegoa 8:i ó 
angeles 72 impondrán. 3989 4 28 
SE A L Q U I L A 
un local propio para ba rbe r í a , Compostela esquina & 
J e s ú s Mar ía 6ed<Tia informarán. 3974 4 28 
Ojo al anuncio 
Las personas que quieran disfrutar de un ambiente 
sano y puro en particular para los europeos como punto 
do aclimatación, anudan al Corro, calle de Atocha n" 4 
se penet rarán de la verdad: elegantes habitaciones ó 'i( 
partamontos para una persona ó familia, son estos altos 
especiales é indepen'lentes, entrada 6 todas horas y 
reunir en los mismos todas las necesidades concernientes 
á l a vida: también se alquila en la misma calle una bo-
nita casa compuesta de sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
cocina, I neo pntio con dos plumas de agua, una en la 
cocina y otra en el comedor, lodo io mismo las habita 
ciones que la casa se alquilan baratas. 
3980 8-28 
Se alquila una casa á tres cuadras de la calzadi del Monte compuesta de sa1 a, saleta y dos cuartos, toda 
de azotea, en 25 peaos billeUs Informarán ca le de la 
Gloria 138. 3960 4-28 
SE A L Q U I L A 
la casa Kicla n . 38, teiiendo el frente preparado pura, un 
establecimiento. Dragones 56, esquina á R*vo impon-
drán. 3982 4-28 
Se alquila en 5 y media onzas oro, la casa esp-iciosa fresca Gervasio 137, entre l lein» y S*lud¡ compuesta 
de sala, zaguán, antesala. 8al<-t*. 3 nuartes bajos, 2 al 
tos, entrexuelos patio y traspatio caballem s y demá 
comodidades. Eu la cuadra n 131 est v la llave é im 
pondrán Prado 46. ."977 4 28 
Se alquila la casa San Kafael 103, de zaguán, 2 comedo res, sala, doce cuantos, nui ve bajos y tres altos, tre 
natíos cuarto de baño, toda de azulejo, inodoro, caba 
lleriza y salto de agua: en la misma informarán. 
3992 4-28 
OJO A Q U I 
Se alqu'Ia un local w vidrieras propio para cualquier 
clase de establpcioiiento. también varios cuacos á pre-
cios módicos O'Reilly 100, depósito de la Legí» Eénix, 
3993 3 28 
Se alquilan unos altos muy frascos, 8*1» y dos onartoa graudos interiores y en punto céntrico, Muralla n. 4S 
En la misma informarán á todas horas. 
3916 4-27 
SE A L Q U I L A 
una haWtaoíon: se toman v dan referencias Neptuno 2 
39t7 4-27 
Se alquila por una tercera parre raénns do lo que vale la hermosa casa San Nicolás 7-1 al lado de la I'ilosona 
tiene zasruan. sala, comedor, cinco cuartos, j a rd ín , s» 
leta, patío, caballeriza, dos habitaciones altas y una es 
oai'insa cocina. Inforraar-ln de la misma de 11 á 4 de la 
tarde. 3939 4 27 
S«alquilan habitacioTies b a r a t í a A hombres sidos «'alie de la Habana 59, entre 0"ReilK- y Sau Juan do Dios 
3907 8-27 
R E G L A 
Se alquila una de las tres casitas recientf mente fabri-
cadas en la callo de San Agus t ín entre Santua io y Ma-
mey; en el n . 3, altos, es tá la llave é impondrán. 
4140 4-2 
Se alquila ó se vende la casa calle rie Teiierifi I 70" pesos oro, recoroniendo $1.400 á censo 33. en a s p.g 
anual: tiene «ala, aaleta r cinco espaciosas b bitaoion>-s, 
siendo sus maderas de cedro- I n f rmarán Agui la n. 52, 
ó Salud n 29. 416' i-2 
I as casas Kacobar 29, entre Lagunas y A> imas, y la -ideEgido75 entr * Merced y Paula, se alqu lan en 
módico precio. La pr im ara tiene 5 cuartos v ¡Í: H >gnn-
da 12 v demás nouodidades, pafa de a g u í ent, U s l la-
ves estón inmediatas v t r a t a rán del alquiler Composte-
la n. 76 4133 4 1 
SE A L Q U I L A N 
tres habitaoionps altas con las oomodidades cecesariae, 
en mói ico precio. Campanario 176. 
4132 4-1 
SE A L Q U I L A 
la casa TToptnno n. 142, ron 6 cuartos y llave de agua 
trataván de su «juste en Aguiar n 49, altos. 
39">5 4-27 
O B R A P Í A 82 
Marzo 23 de 1885. 
Correos: Apartado n. 388. 
3903 15-26Mz 
CUBITOS! ¡CUBITOS! 
DE PASTA lli COCO CON (lüANABASA, A $1 BTiS. 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
H O T E L - B A R D m O 
Unico que tiene carruaje para conducir sus h u é s p e d e s al baño. 
Precios equitativos, en la cuota diaria señalada por todo gasto. 
D r o g u e r í a T P e r f u m e r í a 
del Asma ó Ahogo, Tos, cansancio y 
falta de resp i rac ión , en el uso de los 
cigarros an t iasmát icos del 
D R . H E N R V . 
De venta: Teniente Rey 41, Obrap ía 
35. Empedrado28 ypormenoron todai l I 
las buenas boticas, á 50 cts. B i B caja. 
Cu. 370 2e-2Ab 
OPRESÍOÑES A S M A CURADOS 
CATABROS, CONSTIPADOS V M ' . ^ - i f i i tmi9ti*n¿*&*¿Sl par los CiCÁHILLOS £S?lt 
Aspirando el humo, penetra en el Pecho, calma el eistema nervioso, facilila' 
la exiiectoraclon y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
{Exigi r esta firma : J. ESPIO ! 
V e n t o p o r a : u y o í - . t . r WJ'f í ' . 4S$». i*»!o A.- . iui-B.arare. I,ari». 
Dcpósituios ce h Ilnhgna : JOSS S A R B A ; — I:03B V C': — GONZALEZ. 
Estos polvos so toman como refresco y son de un sabor 
agradable. Se usan contra el ex t reü imiento crónico, las 
indigeationes. acedías, jaquecas y mareos y cura la 
dispeps;a. Purgan con facilidad, combate las diaireas 
biliosas y los niños y señoras los han adoptado como una 
panacea en las enfermedades del tubo digestivo. Obispo 
número 27. 
POLVOS FEBRIFUGOS. 
Usanse estos polvos para combatir todas l?.s calentu-
ras intermitentes, de frió, tercianas, etc.—Cada caja va 
aeorapafiada del modo de emp.earlos y son eficacísimos. 
27 Obispo 27. 
DE VENTA EN TODAS LAB FAEMACIAS Y DROGUKEÍAB. 
D E P O f X T O , 
27.—Bolica de SAMO DOMINGO.—Obispo 27. 
C. n 374 16 22 Mz 
E n G a s a de t o d o s l o s P e r f u v u i s t a s y P e l u q u e r o s 
d e F r a n c i a y d e l E s t r p . n i e r o 
Se alquila en dos onzas oro con fiador á satisfacción: 
la llave está en el n 84 y c e r r a r í n el trato en San Isidro 
n 55. 3935 4 27 
Se alquila la casa Aguila 45 entro Bernal y Tronadrro, cou snla, comedor y dos cua- tos en la planta baja, y 
la^ mismas habitaciones en la alta, tiene llave de agua; 
en $30 oro. La lis.ve en la brdegi ptaniDa á Bernal, ó 
informartfn Obispo 109. "pqniua á Villoeas, altos d é l a 
sedería "E l Corren de Par i i" . 3934 4 27 
Fi n tres onzas y media oro xe alqnila l : i espaciosa casa iTrocadero 63, oompnesta de seis cuartea bajos, sala, 
saleta do comer, cuarto b a ñ o y cocina, dos cuartos altos, 
cocina y lugar escusado: impondrán en Perseverancia 
u. 27, de 8 á 10 de la maüana y de 3 á 5 de la tardo. 
8932 4-27 
Teniente-Rey 50 
entre Habana y vTcmpostela, realquila uu fecal propio 
para estableoImionL;-: fu la bodega de al lado e.stá la l l a -
ve é impondrán, también en Sau Kicolás 71-
8942 8-27 
PK A D O 110.—A L O S A P í O t O N A I í O S .4 I R DV temporada al campo, se les ofrece en estii hermosa 
oasa v arreglado á la épo^a. espaciosas v cómodas habi-
taciones altes y balas, en las que 8« disfruta de agra-
dable fresco por estar situadas á la brisa. 
4124 4-1 
Se alquila 
en tres onzas la casa 
n. 6 darán r a í ^ h . 
59, cnlin de las Damas. 
4129 G-
alqndan á hombros 8 'los ó matrimonio sin hijos, unos 
altos muv frescos y ventilados, precio módico. Obrapía 
n 46, cani esquina á Habaoa. 
4126 4-1 
Sn alnnila en dos onzas tres doblones, la casa Nan Ka-fael 78 cmi sala comedor, tres cuartos bai'v- y dos al-
tos, un henn'ST baüo con abundante aern* v domás co-
modldadea. 1» llave on la bodega do Leal ta l , y su dueño 
Neptuno 36. altos 4110 " 4-1 
E|1n $38 -25 ct-i. oro la bonita cusa de alto y balo Ano--^daca 6- casi esquina & ^ienfaegos, con 8*1% 3 cuar-
tea y demás, en la planta baj-v y sala eou balcón corrido 
á 'a ca'lo, un cuarto cene io ry un cuartito cu >-l tundo 
d é l a szotoa en la alta. Tienoagua do Vento En f-ente 
están las llaves. 4111 4 1 
c o N C O n n i A 89 
Para matrimonio sin niños ú hombres solos se alqui-
lan tres cuartos baios oon todas laa comodidades para ei 
servicio. 4103 4-1 
SE A L Q U I L A N 
unos bonitos sitos propios para una corta familia Aeua-
oate 19: Junfos 6 separados 4105 4-1 
Se alquila fu precio módico la hermosa y íieooa casa de alte y bajo, hecha á todo coste. San Miguel n. 89, 
entre rampanarlo y Lealtad, con toda < lase de comodi-
dades y prop'a para una familia de gut-to Fn el n . 87 
eatá la llave é informarán Campanario 17 (a l tos ) -n t r» 
Ani;naa v Laeunas. 4062 4-31 rtempoatela77. entre Amargura y Teni«nte Key, seal--'quilan hermosas habitaciones a'tas y bajas, con asis-
tencia 6 sin elia, fn módicos precios y entrada á todas 
horas: en la misma so despachan dos ó tres cantinas pa-
ra establecimiento ó caca particular. 
4079 4 31 
Se a quila la casa n 85 calle del Campanario: tiene za-guán sala ü'-losada de mármol con do- ventanas, tres 
cuartos bejos v dos altos. La llave en la bodega esquina 
á San Rafael. Para ajnstar el arrendamieute NeptunoSS. 
4090 4 31 
Se alqui an en prerio módico como las circunstancias ln exisreu. les vistosos y ventilados altos de la cal-
zada de Oaliano 98 v también un buen local para depó-
sito ú almacén para lo que se quiera aplicar. 
4070 4-31 
Se alquila 
la espaciosa oasa n. 152 Estrel'a frente al Placer de Po-
fialver. propia pura una nnmpirsa familia, marca de ta-
baco ú otra olas- de establecimiento Impondrán Agui a 
n 72 4074 8 31 
Se alquilan los bajos v parte do los entresuelos d é l a i-a^a ISorte 103 esquina á Oaliano: en la ba rbe r í a de 
enfrente está la llave é impondrán Santa Clara 25. 
3855 8-25 
Frente al Parque Central 
se alquila un piso alto do esquina, coa nu<>ve cuartos y 
espaciosos aa'oues, v i r tudes 2 esquina á Zulneta. 
3810 15 24 
Se alquila en el Calab .zar la fresca y cómoda casa «alie de la Fnndaeion taq'b'uai í la de Espada con 
magníficos baños corrient- e < pacidos por Baños do 
Vento. De su precio y condici -mpondrán calzada 
de San Lázaro n. 225. 377,-) 8-24 
Se alquilan 
La casa calle del Cristo n. 18, propia para ••..••< I inj lijas 
con to^as las comodidades apetecibles, Lal lavv 
la bodega Inmediata. 
La ca->a calle del Obispo n 133 entre Bernaza y Vi l le -
gas, para establecimiento, con «uficiente 'ocal interior, 
llave de agua patío, azotea, etc., eto. La llave en la za 
pateria del lado. Ambas ca^aa se dan en precios médicos 
6 informarán en la calle de Mercaderes n. 27, altes, es-
quina á Amargura 8760 8-24 
yte alqnila la casa Concordia 138demampo8tet ía y azo-
¿-Jtea, muy fresca y cómoda, la llave en el 140 de f u pre-
cio y demás condiciones impondrán calzada de San L á -
zaro 225 3778 8 24 
So alquila la casa ca le del Agni la 132 entre calzada dtd Monte y E-itredA, propia para cualquier clase do es-
tabledmiente. puedo verse 4 todas horas, pues se está 
arreglando de suelos, pinturas, en la mlsrua impon-
drán ó en 1» calzada de San Lázaro número 225. 
3780 8-24 
OBRAPiá 68, ALTOS, 
se alquila sala y gabinete y un cuarto muy fresco, i n -
dependiente: no os casa do huéspedes hace esquina, ra-
zón por lo que es muy ventilada. 3491 12-18 
SE A L Q U I L A 
la espaciosa casa Manrique 69, entre San Kafael y San 
•losé, r eúne comodidades para dos familias y se hace 
gran rebina en el alquiler. 3S82 15-15 
* M A K G l i t t A tí6 esquina á Compostela, se alquilan 
/•a habitaciones altas y bajas, con baloon y ventana á 
la calle, á hombres solos ó matrimonios sin niños. Tam 
bien se alquila uua cocina grande con horno y agua: en 
la misma impondrán. 3318 15-11 >.'./, 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos altes ó cuartos separados para escritorio 
y familia, en la calle de Mercaderes n. 31, frente al Ban-
co del Comercio 3296 26-13Mz 
O e alquila un hermoxo ; tutrte aite mus ventilarlo y en 
^ b u e n punto en ca^a de una familia decente, con asia-
tenoia ó sin el'a á caballero, aeñora ó matrimonio Calle 
de la Habana n. 149. 4043 4 31 
B E R N A Z A 60. 
Se alquilan habitaciones amuebladas, altas bajas, á 
caballeros v matrimonios. 4057 4 31 
Se a quilan L-s Cnsas calle de i niM/.,.o n 14 oon cinco cuartos, sala, saleta y demás comodidadi-s, acabada 
do fabricar, muy limpia y dem*8. on 42 pesoŝ SO centavos 
al mes con garant ías , y Habana 166. en 51 prsos. lu for 
man Aguacate 112. 404t 4-31 
^Je alquila la cómoda y el- gante casa capaz pa.ra dos 
«^familias extensas. Campanario 104, entre Sau Miffuei 
y San Kafael muy fresca v con tedas las comodidades 
apetecibles. En la misma impondrán. 
4048 4-31 
3, á una cuadra 
uarto^, patio y un 
gra" traspatio, con ái boles frutales, agua, etc. In for -
marán San Lázaro n 75. 4063 4 31 
Se alquila la casa calle de Crespo de loa b t ñ o s de San Rafael con 5 i 
Hermosas habitaciones 
oon vista á la calzada de Oaliano, se alquiUn. cou toda 
asistencia á famijias ó t personas solas. Di-acones 44 
4081 4-31 
^*e adqii'lan los espaciosos altes de la p*Iet¡c 
O a-o calle dei Obispo 57, esquina á Aguiar 
orla fcl Pa 
- „ u í a r : compnef-
tos de sala, comedor, tres cuartos, cocina, suuiideros y 
demás comodidades, con balcón corrido por ámbas calles 
y entrada independiente. Impondrán en los baios, pe-
letería El Paseo. C n. 353 6 31 
En módico precio se alquilan dos casas, una en el Ve-dado, calle Quinta n 16 compuesta de tala, 5 cuar-
tas, cocina, algibe y demás comodidades; y otra an 
Miguel n . 135. Informarán Beina 82, de su preuio y 
ajuste. 4061 8 31 
ANGA.—En $34 oro, se alquila la casa Genios 16J 
' s i tuada entre las calles del Prado y Morro, propia 
Sara t r^n de coches, alma-enes de vinos 6 cualquier otro epósito, por tener grandes salones: tiene 400 varas cua^ 
dradas Informarán de las demás condiciones de inqui-
linato en Oaliano 12. 4069 4-31 
SK AI^QÜÍIÍ/I-
la oasa Corrales 273 dos posesiones bajas y una alta, en 
$25 billetes, dos meses en fondo ó fiador: impondrán In-
dio n. 10. 4056 4-31 
Ai U A K t J Ü R A 54: magnificas habitaciones con bal con á la cal e. servico de criado y entrada á todas 
horas; inmejorables caballerizas y local ¿ ara cuatro ca 
rniiges; pre' ios módicos, y puede verse á to<tas horas 
Amargura 64. 4015 4-29 
h' n onia y media oro, se alquila la sala y el primer i cu arto de la oasa Aguiar 40 con dos ventanas y piso 
do mármol; tiene zaguán la oasa v es propia para eaori-
torio ó matrimonio om hijos; es muy fresca. 
ÍW20 6-29 
Dos casas muy baratas, 
capaces para familias de pocas personas, la una Aguiar 
u . 19, la otra Habana u . 24. 
3258 15-13M» 
8e alquila el primer piso de la oasa 71 né la calle de Cuba esquina á Mura l la propia para oficinas de al-
guna empresa ó para varios esorit rloe. También se 
a'qni a en la misma casa un local para a macen con fren-
te á la calle de la Muralla, Informarán de su ajuste 
Muralla 21. 3126 26 11 M 
Se alquilan los ventilados altos de la casa escobar 74 esquina á Concordia, con piso de mármol, seis habi-
taciones, agua, azotea y entrada independiente, también 
se cede toda la casa para familia ó eatableclmlento. tie-
ua cloaca: en la misma informarán- 3283 15-13 
^Je alquilan los espaciosos altos de la casa nalle de Cuba 
C5número 87 eaquiua á la de O'Reilly propios para ho-
tel ó para una larga familia: impondrán Amargura 23. 
2657 26F-28 
SE A L Q U I L A N 
unos altos propios para una corta familia, una gran sala 
para esoiltorioe de Empresas ó bufetes, ' unos bajos 
como para depósito de tabacos, cigarros 6 fósforos. Ofi-
cios 14. 2600 26 28f 
Alquileres de criados. 
Sií! A L Q U I L A 
una patrocinada criada do mano y 
123 impondrán. 4108 
costurera, Estrella 
4-1 
Se alquila una patrocinada general cocineral: duerme en el acomodo y se responde pur ella calle de los Ofi-
cios 18 entre Lamparilla y Amargura da rán razón. 
4059 4 31 
P é r d i d a s . 
EN L A M A Ñ A N A D E L S A B A D O ¿ 8 SE H A E x -traviado un perro de caza, color cho,ciato, que en-
tiende por Sol: se gratificará generosamente á l a perso-
na que lo entregue en la calzada del Cerro u . 401 
4125 4-1 
AV I S O . — E L S A B A D O 38 DE A I A U Z O SE I I A N extraviado un paquete de cuentas procedentes de la 
casa Bamentól, las que no podrán tener valor alguno 
para otra persona, por haber tomado todas las precau-
ciones debidas. Se gratificará á quien las devuelva 
en la calle de O'Beilly u . 29. 4087 4-31 
PÉ U D I D A . -SE H A E X T R A V I A D O UN P E -rr i te galsro que entiende por Mister, color amarillo, 
5 benugas 6 lunares en la cara y barba; con un collar de 
o tde^ita y un • campanilla: ei que lo presento en la caaa 
Concordia n. 70 ó dé razón de su paradero, se le agrade-
Oi-rá y gratifioo.rá generosamente. 8984 4-28 
H V B I É N D 0 8 E i^ X T RA V I A DO A U N A S E Ñ O R A desde la calle de Keptuno á Obrapía y Obispo un are-
te en forma de clavo, de zafiro y brillantes, se suplica al 
que lo haya encontrado lo devuelva á su dueña y será 
gratifloflfto generosamíato , Keptuno café Foruos cuarto 
a. 11, 3513 Ír27 
Cn. 240 15-OM 
[OS 
H O T E I i 
Recomendado por el buen t ra to é Inmejorable s o m o i o que tanto lo hsn af:redit&<io 
en temporadas anteriores. 
PREOIOB MOBTCOS. 
R E F E R E N C I A S . D . P«drn M u r í a s , «al l^ *.* 7,n!vmt.f\. eaqqina íi Apodaou 
tSOS ir.-Ua 1S i ídM» 
E l sábado pasado »e ha extraviado en la calle de Luz 
entre Cuba y Damas un porro perdiguero de raza ingle-
sa, pelo blanco largo, con marchas carmelitas on 'a ca-
beza, orf jas y anca izquierda, responde por K iug , al 
que lo entregue á su dueño Luz 19, 6 dé razón de su pa-
radero S'.< le gratificará generopamonte. 
4099 4-1 
B E MOAS 
ventas 
Y ESTABLECIMIENTOS. 
SE V E N D E 
una oarboncrioíior te." or que ausentarse oldncn • 
España. Mauiiqao esquina á Sulud. 
4098 4 l 
por la mitad de su costo la mode'«ia casa de mamposte-
r í» y azotea, calle de Santa Ana, entro las de Vi ' lanue-
va y Eotnente, en el Luyauó. Mide como 7 varas de 
frente v 42 do fondo. Tií>ne magnífico y férti l pozo do 
buena «gua. Es fr s i a y saca y se da bara t ís ima. Dan 
más Informas y proulo én la Ádrainistraclon del DIARIO 
DE L \ MABINÁ, todos los dias de 11 á 4, y en J e s ú s del 
Monte Sania Ana n. 9, D . Francisco González. 
4138 10-1 
F armacia. 
Se vende una barata, en pueblo do campo, oon calza-
da, mucho vecindario, lo más cerca á una y media le-
guas. Informará D. M . Canle, Lealtad 100. 
4042 8-31 
V E N D E O C A M B I A f 'OR UNA C A S A E N 
sta capital un potrero de 7 caballerías de tierra cn 
Güines , con buenas fábi ioan, cercada de piedra y pifia, 
dividida ^n ouartones, dos pozos, aguada comente, hor-
no de cal y buen monte. 3 cuadras do la calzada do San 
Joaó y á una legua de Güines . De más pormenores Ce-
rrada del Paseo n. 18 4088 4-31 
S E V E N D E 
en Sagua la Grande una oasa de tabla y tejas, situada eu 
la calle de la Aurora esquina á la de Casariego, compues-
ta de sala, seis cuartos y demás servidumbre, libro de 
lodo sravámon. Las personas que se interesen por ella 
podrán hao^r oferta en el consulado general de I ta l ia en 
la HabMna. Bernaza 35 y 37, a tes. ó en Sagua la Grande 
al señor agente consular de Francia. 
4023 6-20 
SE V E N D E UN SOSiAR E N l í I A ' Í A N Z A S P R O -pio por su situación para cualquierindustria, es tá a l -
quilado y deja más del uno por cionte mensual Impon-
drán Consulado 132 de 7 á 11 de la mafiana. 
3985 4-28 
SE V US DE UNA C A ! t t < 0 > E H I A P N E I . B A R K I O de Paul» , que hace de 20 pesos á 25, por no poderla 
asistir su duefio. Impondrán Pocito n. 13. 
3976 6 28 
SE V E N D E N 
varias casas chicas desde $1 000 hasta 4 000 billete», tres 
on la calle do la Gloria: impondrán á todas horas Gloria 
n. 122, y otras en otros barrios. 
SÍ)68 4-28 
CEKRO.—í*E V E N D E N C U A T R O CASAS DE mampostera tabla T teja juntas ó separadas, Fal 
gat-ras números 9 13, 15 r Lomtñllo 2 á dos cuadras del 
Tulipán; también la bodega que está en el n . 15, que ha-
ce esquina á Lombillo: on la miema informarán á todas 
horas. 3964 4-28 
Ü E V E N D E UNA C A 8 4 , l . I B R - DE T O D O G R A -
O v i m e n , á 3 cuadras de la calzada del Monte; com-
puesta de sala saleta y 2 cuartos, toda de azotea, en 
900 pt-sos oro. Impondrán Gl" i ia 138, letra A, entre F i -
guras v Cármen. KWT 4-28 
EN f 6«»» ORO L A C A S I T A A N T O N R E C I O 18 t-ntro Monta y Tenerife, alquilada eu $23 billetes, 
produce el3 por 100, sus tí tnlon y contribuciones al co-
rrionte.Costo según esentura anterior $1055 oro y se rea-
liza por urgencia do familia. Su Aüefio San Nicolás 92. 
3914 4-27 
F^ N «íi,{;30 ORO SE V E N D E UNA CASA C A L L E -'dnNoptno. compoesta desala, comedor, dos cuar-
tos, tod i de azotea, terreno redimido, con frente á la 
brisa. Centro de Negocios, Obispo 16 B. de 11 á 4. 
3960 4-27 
HORROROSA GáNGA. 
Por tener qne marcharso su dueño á Espifia se vende 
en Sagua ia Grande aua agencia funeraria completa, 
conteniendo cuatro coches de últ ima moda, cuatro v ic -
torias, nn mllord. uu cupé, dos carros de mu ladas y un 
carretón, todos nuevos v con sus correspondientes a-
rreos. Además cuenta dicha ag"ii i:> < on HI-ÍS hermosos 
caballos amaestrados, un complete taller d^ caipioto-
ria y her rer ía . Se vende todo junto ó separado á elección 
del comprador. 
Aprovecnad la ganga y dirigirse á su dueño, Jo sé 
Bnsqnet í . C 323 30-22 M 
SE V E N D E N B A R A T A S 
juntas ó separadas la casaChavoz 30 y Cindadela Leal-
tad 2: en Belaacoain 117 t r a t a r á n de su ajuste. 
3830 8-27 
E N S 7 , 7 5 0 O R O 
libres para el vendedor y reconocer un censo redimible 
de $1,560 al 5 por 100 al año se venden laa tres casas So-
ledad esquina á San Miguel. 8, 10 y 12: la primera con 
agua y gas, sala, saleta, zaguán, aposento, tres cuartos, 
cocino, cuarto do baño, espléndido patio con un sur t í 
dor. T< das de mam postarla airoteay tejas, do más por-
m-noies d i r ig i r seá sus dueños: Bernaza 36. entresuelos, 
á Jo-iofu Gctnez. 3920 8-27 
He animales. 
S K VENDE DS O A O A t O O C O M O D E C U A T R O años, color moro u n í , mhy aano y á propósi to para io 
que quieran dedicarlo, si" da e.i proporción arreglado á 
la si tuación, acabado de llcgit! d> 1 campo. I n f rman A -
guaoate 112. 4104 4-1 
SANGUIJUELAS 
P O R M A Y O R Y MENOR. 
A G U J A R 1 O 0 , esquina á Obrapía. 
4095 30-31Mz 
SE V E N D E 
una burra reseu'ina, de bueua y abundante leohe. 
liano 105 informarán. 4010 4-29 
D e c a r r u a j e s . 
GA N G A S I N I G U A L . — S E V E N D E U N E L E -gante tílbu'-y americano de cuatro asientes, casi nue-
vo, con sus arreos correspondientes. Cuba 40 darán ro-
zón, á todas horas. 40.i2 4 31 
C S - a & g ' a . 
Amargura 54 se venden los siguientes carruajes: un 
mi ord en 4 onzas, una duquesa 5 onzas, una victoria 7 
onzas eu oro y úi t imos precios. 3868 8-25 
PO R A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O Y E N COIUODO precio se venden juntos ó separadamente una duque-
sa mllord de construcción moderna v on muy buen es-
tado, con sus arreos y démásneces idades ; y uu caballo 
americano mi ro melado, sano, jóven y de excelentes 
cualidades: Concordia 59. 3712 8-22 
Se venden 
dos hermosos quitrines nuevos, Dragones 42 se pueden 
ver y t ro ta rán do su precio á todos horas. 
3926 8-27 
^ E V E N D E UN B O N I T O M I L O R D F R A N C E S DE 
O m u y poco uso preparado para pareja y para un solo 
caballo: puede verse á todas horas Teniente-Rey 54, ta-
labarteria La Fama. 3850 15-25 
De muebles. 
A cómo quieran 
se venden los siguientes objetes, por nocoBltarse el lo -
• al.—Una vidriera motállca muy buena: un armatoste, 
cristales, color meple, propio para cuanto deséen: un 
booltr kiosko, cristales, y un magnifico eaneio ovalado, 
cosa de mucho gusio. Seguros pueden estar de hacer 
negocio el que los necesite: aprove. hon esta ganga. Ca 
lie d o ' ompot-tela n . 42 4155 4-2 
ANTIGUA M U E B L E R I A 
Sucesores.—J. Quintana y Comp, 
CONCOKDIA. 33, ESQUINA . i SAN NICOLAS. 
En este antiguo y acreditado estahlecimie to, se en-
cuentra oonBtantemei'te uu complete y variado surtido 
de muebles, tanto del país como del extranjero, gran oe-
peoialidad en mu bles liuos, y gran rebuja de precios 
en todos eu g-neral: también S ' cambi» y compra toda 
clase de muebles, proürlóndose los fino». 
4156 4-2 
PO R A U S E N T A R S E T A L A P E N I N S U L A SE realizan todos los muebles de una casa y algunos 
efectos de ropas, prendas y 2 ) sombreros de Sra á la 
úl t ima novedad; somhrerites de paja para niña, f . , i ma & 
la marinera, á $3. Sau J o s é n . 9 darán razón. 
4102 ¿-1 
O E V E N D E N DOS T R A J E S D E C O C I I E K O Y 
Olacayo con sus correspondientes capotes, uma funda 
de carruaje, descortinas persianas, una mesita de f u -
mador, varias comisas de caoba, una sombrerera y bas-
tonera, una nevera y varias lámparas, todo muy bara-
to en Cerrada del Paseo n. L 4038 4-29 
S E V E N D E 
en precio barat ís imo nn excelente piano, calle de la Ro-
sa n. 3 esquina á Vistíi- ITermoaa, Tulipau. 
4014 15-29 
A" M I S T A D i a - J : SK V E N D E N EN B I T C H A pro-ircion uiuebh ii al alcanoo do tedas l i s fortunas, 
enn-t» elii a hay un tmon pianino. un vestido de señora, 
vatius - a mis, c cuyeras cristal, cuadros ó infinidad de 
cosss útüoa J mur Daratas. 4089 4-31 
~> K~V i ; M> KÑ" L A M P A R A S D E C R I S T A L Y 
'bron'. e. cnade o y muebles de sala, couiAdov y aloo-^ h 
has y por último os ensbres todos de uua casa. Infor-
marán Cadenas 24 Onanabaooa, á dos cuadras del pa-
radero. 4019 4-29 
^ / | C t B L E S rtE VENDE CN E f * C A P A K A T E , 
¡.TJ-UII c iuustiliero. uu volador, una mo^a pequeñ» y un 
buvó todo du oaobu, así como un tinajero con piedra y 
liiiíij 
Vmd 
iri-:8 l ámuaras todo muy barato Casa do las 







1'OSTELA 3 0 . SE R E A L I Z A N T O -
nMes de .'a ca ía hay un gran snrtido y 
n ••: • -mbion se vende un juego cuarto de 
t ' nt, propio para los que se vayan á 
i piano y otras cosas más. Compos-
4007 4-29 
SE V E N D E N L O S M U E B L E S S I G U I E N T E S : camas grandes y denifns, juego rie sala tocador, me-
sa corredera, escaparate, jiirrero, aparador, una cance-
la d-i cedro propia para uu colegio 6 divibion de una ha-
bitación, colamplos. sillas v otros út i les de casa, todo 
barato. Lamparilla 82. 3962 4-27 
CASA 1)E I 'RESTAMOS 
L A E S P E 1 
San M i g u e l nilmero 
Se avisa á los qne teñeran empeños en esta capa con las 
papeletas númPios 7,UO — 8 414—8 439—8,4ii7—8,490— 
8 001—8 933-9 105—9,190—9 276, vengan á sacarlas ó 
prorrogarla'» eu el término de ocho dias á contar desde 
esta fecha, dolo contrario me veré en la precibiou de po-
nerlas á la venta. Lo mismo se advierte á to los los que 
t.-ngan sus empeños cumplidos. En la misma hay de 
venta un escaparate de palisandro con puertas de espe-
jo, un piano y otros mueb'es, halxjas y ropas, todo muy 
barato.—Habana, marzo 2 du 1885 —Antonio Salas 
3927 8-27 
i ' se 
J U E G O S D E L U I S X V , UNO N U E V O , 
venden en ia calle de los Angeles n. 27, un esca-
parate con molduras on S50 otro en $35. un lavabo toca 
dnr eu $25 un filtro on $7, una urna cn $8. sillas y mece 
dores barates, 2 espejo» do cuerpo entero. Iguales, un 
óbalo con ospeio, uu escaparate de eapoios como pocos, 
juntos ó por piezas: sin reparar en precios. 
3953 4-27 
O A N O A . 
Se Vendo el armatofte con acción al local S. Kafael 20, 
esquina á la do And-tad, tiene 8 puertas, propio para 
tienda do ropa, sombrerería , sastroría , café, etc. 
También se venden dos fogones dos carpetas, dos ta-
rimas con enpejo y cuatro mesas; todo so da muy barato 
y en 1» misTiia i n f raiaráu. 3892 8-26 
M u e b l e s b a r a t Í ! * i m o s 
SAU MIGUEL HÚUBBQ 36, ESTKK ISDUSTUIA X AMIbTAD 
Psc- par^tes á .$15, i0. 50, 75 y $250; lavabos do $25 á 
$50; tocadores do $15 a $15; palacgaucn s de $1 á 12, con 
mAnuol y sin éi; lamoaras de cristal y do brorco de$.'" 
F0; mesa» do centr. d» $3 á 18; espojoa do &35 á 50; per-
cheros, sidas, eillones, c u i ros, canastilleros, camas, 
bufetes y otra infinidad de objetos que BO dan uiuv ba-
ratos. 3023 6 27 ' 
M U Y B A R A T O SE V E N D E UN E L E V A R T E juego de cuarto <le nogal, un bonito canastillero de 
palisandro, mi niagníflco pianino y todo» los demás 
muebles de l* casa Animas 103: también hay infinidad 
de linas con bul l ías flores, que so dan casi regaiodas 
por ausentarse su ituefiií. 3767 8 24 
ALIÜIW DB PIANOS DE T. J . Cl'BTlS. 
A Sí í STA D SO, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En este acreditado establocimií nto se etitán recibiendo 
planos de laa famosas fábricas do Ployel, Gaveau «fe, que 
se v endüu sumamente módicos, arreglado á los ticumoB. 
Hay uu gran surtido de piauoM usados, garantizados, 
al alcance de toda* las fot tunas Se compran, cambian, 
alquilan y componen pianoa de todas clases. 
3508 20-18Mz 
SE V E N D E UNA S I L L A M E J I C A N A N L E V A con su freno v se da eu prupurcion, Luz 84: en la misma 
hay una vidrb ra nueva también, propia para un barati 
lio 6 tren do lavado- 3IU9 «-27 
( JAMAS 
Se acaba de recibir un gran surtido de todas clases y 
fonnao y baatidorea metálicos ( uba.—Almacén de mue-
bles de Nemesio Portz, Bernaza 39 y 41. 
3385 15-15 
SE LLECTO A L OOLMO :OE L A PEÉFÉOOIOÍÍ; 
l a A T S R C S S M ^ Q X / I K A . 
I>a teroer m á q u i n a de C € t 3 e r 
que acaba de inventar-»e en los 
talleres de la Compañía de 
S I N G E R c s e l 3 0 I E ¡ S H U E 5 ! H j f l L , i ' " O ' I Q ¿ I 
da las máquinas de coser, es dedr, es anporior á enante 
la idea pueda formarse do la perfeotlbllldud de una m á -
quina. Bi: absoluto, no haco raido, como rápida y ligera, 
no tíoue rival; al paso que por la peculiaridad de en 
C O N S T R U C C I O N , E S T Á E X E N T A D E í i E S O O M -
P O S I C l O N E y . PERO, H E C H O S , H K C i n o S . V K . 
WÍD A V E R L A V P R O B A D L A . 
£¡s »;ÍUÜ la Compañía ae S in-
ger anabá de hacer en sus po-
pulares m á q u i n a s de coser, cié 
S.TNGER, para familia, tan conocidas delao aofioras de 
Ouba. Esta reforma, consisto do varias piezas nuevas, 
que dan por resultado qne la m á q u i n a sea más sólida, 
m; k ligera y que no haga ruido. Sépase que somos lok 
únicos que recibimos las máqu inas LUOÍTIHAB y que 
T O D A S L A S D E M A S Q U E CON E L N O M B R E U i 
)ES1XXJS«»X> SE V E N A N U N C I A D A » , SON SliW-
P L E S T M l l ' A C I O N E S , Y C O M O P R E C I O D E -
8 A F l A i V l t í S T O D A C O M P E T E N C I A . 
A L Y A R E Z Y HXNSE.—OBISPO 128. 
que vendemot» 
mny barato. 
EL cÉutBKK HILO DE MXyumA L A S AJAMAS D E LA 
cLABAJsTA. KKLOJES DK SOBRE HSBA, DE TODAS CLA-
SES. MA^UIHAB DE CALAB COK TORNO, PARA AFICIONA 
DOS. CA.TAB FUERTES DE HIERRO. OüAUKRNOB Y PA-
TRONKB VABA CORTAR VESTIDOS DE ÚLTEÍA MODA Y SIEM 
PRS DK tJOW.DAD. 
I T . T A A & Z y HXRSF OBISPO 12S. 
íl W 8U 13mv 
A E R E A D A ANTIBILIOSA. 
Invento da en 1830 y perfeccionada en 1 8 4 0 . 
D. J U A N J O S É M A R Q U E Z . 
Habiendo sabido que hay q u i é n falsifica 
mi magnesia, usando l a marca que es de m i 
exclusiva p rop iedad , aegun lo prevenido 
por S. M - en Real Decreto de 20 de noviem-
bre de 1850; y sabiondo que l a falpificacion 
r.nnca s e r á perfecta, por lo cual el consu-
midor ha de ser el m á s perjudicado, por 
ahora, en vez de adoptar la p e r s e c u c i ó n á 
qne tengo derecho, he resuelto que las ca-
r á t u l a s de m i magnesia aereada an t ib l i l iosa 
l leven desdo esta fecha l a firma a u t ó g r a f a 
con t i n t a ro ja de m i h i jo Migue l J M á r q u e z , 
resultando falsificados todos l < p o m o s que 
no teñeran este requisi to en lo adelanie. 
Sirva, pues, de aviso a l p á b l i ó o , - y espe-
cialmente á quien haya invad ido mis dere-
cbos; pues, si persiste, d e s p u é s de esto, 
h a r é qne l a ley castigue su d e f r a u d a c i ó n . 
Habana, 2 de febrero de 1885 
1413 d l 5 - l - - a l 5 - M 
M i s c e l á n e a . 
( i , * VOS D E B R O N C E 
Se re a l ú a 1 preoio barato una partida de 40 quintales 
de 4, 41 5 bi 0 v 61 - Impondrán Cuba 75. 
4ir,n 1-ia :i-2d 
L E C H E D E V A C A . 
E l que dosóe tomarla pura, la encon t ra rá cn la callo 
de la Merced n «8, donde pueden < frecerla pura, por no 
ser comprada, sino t ia ida de su finca. 
4158 4-2 
Vino de mesa. 
El famoso vino de la marca "Vago del Morisco" en 
Valladolid se vende « n Lamparilla 11} A $3-50 oro caja 
de 12 botella*!. 4022 15 20 
P l á t a n o s pasa. 
Rico manjar. So venden en ía per fumer ía Brazo Fuer-
te, O'Reilly esquina á Cuba. 
394G 4-27 
helado de caña. 
E l acreditado d"l ingenio San Isidro se vende por ga-
rrafones. Cuba 52, esquifa & Empedrado. 
3959 26-27Mz 
AVISO. 
A los consumidores de frutas en almivar para cubrir, 
oonflterias, du lcer ías y á l a s casas particulares. 
Por el vapor eHpafiol "Casti l la" se ha recibido un sur-
tido en l»tas do 50 libras y de á G de esta delicada fruta: 
peras, albaricoqnes, oiruelas, h i ^ s y melocotones, de 
la aor- d i t eda marca de D . Manuel Pou. 
Unico deposito en la calle del Obispo n. 1. 
3693 8-22 FLáDULLORENS. 
E n todos los almacenes de v íveres al por mayor hay 
siempre exiatencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemos garantizar en otros envases que en cuarterolas 
cuyo tapón lleve la marca de fuego M . P—Unicos re-
ceptores—J. Eafecas y C í , Calle de Tacón n . 6. 
1383 52-1 F 
CATARRO, OPRESION, 
TOS. PALPITACIONES 
y todas las afec-
ciones de las vias respiratorias, se calman 
inmediatamente v se curan usando los 




y todas las afeccio-
nes nerviosas se curan inmedialarnente con 
las P I L D O R A S A N T I - N E U R A L G I G A S 
del Df G R O N I E R . 
L A HUMANIDAD. 
V I R T U D E S 41 . 
Se suplica por rste medio á todos los que tienen depc-
sltadas sus prendiis en esta cas», pasen á recogerlas en 
el té rmino de quince dias, 4 contis desdo esta fe'th», por 
estar cu liquidación. 




E n E l B m U v a r d , t ienda de ropas, eas 
t r e r i a y camiseria s i tuada Galiano esquina 
á San Rafae l 
E l n ú m e r o ' '0 ,168 premiado en dicha can 
t i dad , ha t i io r gabido por medio de cupo 
nes en el mencionado establecimiento 
Los « g r a c i a d o s pueden pasar á todas ho 
ras á p i c i b i r su impor te . 
E u el p r ó x i m o sorteo hay grandes pre 
mios P r cada cinco pesos que se gasten ee 
regala nn c u p ó n 
Ga'iano esquina á, San Rafael 
4147 1-la 3.2d 
L i E G I A F E N I X 
Se bnco preKPtito .i lus ccnpiimldoros, qno pM;í ¡i; n ot 
coraodidid! se vende c-n las boticas: pruébebo una mí-
nima cuutidad para cmv-er.cerse del grandioso rcsult ido 
Deposito O'Reilly n . 1-6 4037 3-20 
COBRE Y H I E R R O VIEJOS 
Se vende una grzn partida todo envasado y listo para 
embarrar. 3997 4 28 
La pebv.eria "?1 Aiuiiicen", « i tuada calle do Aguiar 
n. 104 esquina á L impan l l a , vonde toda» sus existen-
cias íi los precios f:ibiiloKam»-nto baratos que la época de 
t i r a u t í z roquioru par» aalir pronto de toda^ ella^, bien 
al detall por lotos ó en i onjautoj admit iéndose proposi-
otunea pa rad armatoste vderecho á la localidad. 
SÜNG WO Y CP. 
2 3 , K E I ^ ' A 2 3 . 
Toda olafft do éftictoé mu 
c!:a ; do ob.j-i'> - j-.p^nc-sec v 
lino» de Chiisa ¿a--, r.-- J f.. 
olas» de lozas '• • •••b '• • 1 i-< 
llores ó infinida^ •.. <'h K V >. 
hay gran sui ti ' i ' üb¡ou>t< 
todo ¿ la mitivi <U i n t.r b'fti 
Sefioras, 8th"ii!a> r - ^ 
de barato. 2'9S 
barato» se vondenj toda 
'.^•Tibirtn de abanicos muy 
..i los de colores; hav toda 
r.'H grandes y chicos para 
] •• (.''hiña. Unos y baratos: 
hinoa. desde ho j 68 pone 
r«? reñid qne t^do se ven 
45-5Mz 
o:̂  G r a n j e r o s 
KG CIYSTAL 
WeSbfiisPrii Gr tVé S:i .-swater, 2 
- T.J. i .ov-trj;....; -
RomedioCdiiii .; t • . i c- •:. (ÍBÍSÍOSOS Í'» la Cabeza 
y wi líB . . i . ; : - r ! í : 5 .iei Cuerpo. 
X r- f ! :-. I é o © Í-J t r a , 
IOS DOLO'i • K ¿¿¿.UA tícRVIOSOS 
ClU-.Ví ' : t / i i a V 2/ 
Depoái ta i ic ÍJj) L í W M Í J Í » * I « / M Ó S É 
E l S i i i l IDI i 
contra los Dolores de la cabszí, el Estreñimiento del vientre, la 
lndigestlon,e\ AUatimlento de las fuerzas y las Fiebres producidas 
por el frío. El precave y alivia rápidamente 6 cura las mas graves 
formas do las Fiebres Tifoidea, Escarlatina y Amarilla, y ¡ai 
otras fiebres como la de las Viruelas, la del Sarampión, la 
Erupciones, las Enfermedades cutáneas y los otros vicio 
de la sangre. 
44 l e L a s a l v a d o l a Y i d a " 
« por que la fie'.ire me acometió, con violencia y en pocos dias, 
« me hallé conipletamenío restablecido. »— Extracto de una cirta 
de C. l'itzgerald Esq., antiguo corresponsal del " Manchester 
Guardian " en la Albania relinéudose al 
LÁMPLOUGH'S PYRETIG SÁLINS 
El Dr.J. W.Dowslntr escribe: " Yo le he empleado en 
42casosde ia Fiebre amarillay tengo la satisfacción 
de afirmar que no he perdido á enfermo alguno". 
Se veade es las casas de todos los FaraacMicos, cn botellas 
H. LAMPLOUGH, 113. Holborn, LONDRES, E. C 
Depositario en la Habana : J O S É S A S R f t i 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
é l á s l l c o , sin Banda bajo 
los muslos. 
Para evitar las falsificaciones, 
exigir la, marca del inventor, 
siempre adjunta. 
HEGisTaADo B r a g ^ i e r o s . M e d i a s p a r a v a r i c e s 
BILLERET.LEGONIÜEC, snecessor .Paris.¿9,calle J--J--Rousseau, 
Y I C H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.—Afecciones linfáticas,enfer-
medadís Je bt vias digestivas, infartos Sel bisado y del 
bazo, obslrucciuiies Viscerales, cálculos biliarios, etc. 
HOPiTAL.—AfeccioiKS de las vias digestivas pesa-
déx del esiomago, digestión difícil, inapetencia, gas-
traU-ia, dispepsia, etc. 
C É L E S T I N S . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegiga. grávela, cálculos urinarios, gola, diabelis, 
albuininuria. 
11AUTERTVE.—Afecciones de lo»ríñones, delavo-
giga, la grávela, bis cálculos urinarios, la gota, la 
diabetis, la albuminuria. 
EXIJASE 61 HOMBRE Afila FUERTE sobre la CÁPSULA 
En la Habana y Matanzas, las Aguas do las 
Fuentes do Vicbv arriba mencionadas se encuentran 
en casa de M A T H I A S H e r m a n o s ; — J O S É 
S A R R A . 
r-cte. cita "> 
.BQUQ de é iTozss f ia 
r.iKP.vtuüJO AV. msnm 
'JZr^J^^r, PERFUÍOT 
F E B R I F U G O F O R T I F I C A N T E aprobado por i a Acndemla ds Medicina de Parit. 
Asenta años fe-oeñgncia 
ta 
y de buen é x i t o han demostrado 1?. e s c o c í a i s j c o n t o s t a t j l e de oste V O T O sea como «il 
¡ t e r i ó i ' . í v o para corlar las C a l e n t a r a s y evitar su ivaiiaricion. POÍ: I'ORIO/oí'íí^onirfefflB 
C o n v a l o o e n c i a s , 3JeT>lUc\íicl tte l a S a n g r e , i ? . > • ivTi r í .=- :^T.acl tn , lnapetencla,lTO 
t i o n e s d i f i c l l e s , S n x e n u e d a a e s u e r v i c s r . s , 2 » - L i l i l a t í cansada p o r l a edad ó por losescaJ 
£síe V i n o qtie contiene muchos mas principios aoíiyot cu: ¡as preparaciones sir-.iiarss debe teniemim 
un poco mas caros.— No se dé ¡mporiancía al precio & m o n cís h. eficacia muy reconocida d9lmtíieK¡m 
F a r m s c i a «Gi - . g 5 3 S C S - ' 1 C J X I i ! 5 J ' - 3 7 8 , r u é S a i n t - H o n o r é , PARIS 
D a p ó s ü o s ea l a n a b a n a : c r o s ^ í S i J K J 3 . T e . J i . ; - "S" c». 
H I E B M O G r I B A R i 1 
E l profesor H ó r a r d , encargado de la Memor i a á la A c a d e m i a de Mediciu1 
d e P a r i s ha comprobado « q u e l o s e n f e r m o s l o a c e p t a n f á c ü m e n t e . m 
lo s o p o r t a i m a j b i e í i e l e s t ó m a g o , r e a n i m a l a s f u e r z a s y c u r a la ctom-j 
a n é m i a ; y l o q u e p a r t i c u l a r m e n t e d i s t i n g u e e s t a n u e v a s a l d c M m i 
e s q u e 7io s ó l o 7io e x t r i ñ e , s i n o q u e c o m b a t e e l e x t r e m m i e n t o . y m 
va7 ido l a d ó s i s p r o v o c a 7 i u m e r o s a s d e p o s i c i o n e s . » 
El H I E R R O G I R A R D cura la p a l i d e z d e co lor , los calambres i 
e s t ó m a g o , e l e m p o b r e c i m i e n t o d e l a s a n g r e , fortifica los tempem 
m e n t o s d é b i l e s , e x c i t a e l a p e t i t o , r e g u l a r i z a e l t rabajo mensmil 
y combate l a e s t e r i l i d a d . 
Deposito en Paris, Casa G R I M A U L T y G» 8; Rué Vivienao y priucip. Farmacias y 
A . n : ir s 
E l Ú N I C O J A B O N Q U R N U N C A S E ENRANCIA I 
y que, p o r e s t a s o l a r a z ó n , 
no puede nunca dañar al Cutis. 
^ ^ ^ ^ 
(Eesíriados, (§atarros, feísis 
AHABEDEHIPOFOSFITODECAI 
de O R I M A U L T Y C í a 
Mediante el uso de este medicamento, se calman los accea 
de tos, desaparecen los sudores nocturnos, sobreviene* 
sueño reparador, la alimentación de los enfermos se mejora e l 
rapidez, dando lugar á un aumento de peso al mismo tiempo quell 
procura un aspecto de íloreciente salud. Los médicos recomienil 
al mismo tiempo el uso de las P a s t i l l a s pectorales de juJ 
de lechuga y l a u r e l r e a l de G R I M A U L T y Gia, queJ 
los dos principios más calmantes é inofensivos de la materia m é i a l 
L o s f r a s c o s o v a l e s y l l a n o s , d e u n h e r m o s o c o l o r d e r o s a , l l e v a n el selitl 
cíe G R I J & A X J I J T y C, s u m a r c a d e f a b r i c a y s u fírraa. 
Depósito en Paris, 8 , rae "Vivienne y en las principales Farmácias y DroperiuJ 
!&7¿? ES 
DE 
H I G A D O 
D E F R E S N E 
TODOS LOS ENFERMOS DEL PECHi 
H a n de leer lo s iguiente : 
Esta nueva p r e p a r a c i ó n de A c e i t e de H i g a d o de B a c a l a o , posee no 
solamente todas las v i r tudes y propriedades de tan precioso remedio, pera 
i tomase t a m b i é n , s in repugnancia a lgunapor par te de los enfermos masdeto 
'dos y es de segura a s i m i l a c i ó n conlaatortunadaadiciondePancreatina, 
1 Este medicamento ha rec ib ido l a a p r o b a c i ó n de los Médicos delaFacal-J 
rtad de Paris , t ras u n s i n n ú m e r o de esper imenlos efectuados en losliospi-
á ta les de l a Capital . Hoy dia , todos los m é d i c o s recetan e l Aceite w 
H i g a d o P a n c r e á t i c o de D e f r e s n e como ú n i c o agente para curar radi-
calmente el RAQUITISMO, L A TISIS P U L M O N A R , y las demás afecciones 
que i m p i d e n los efectos de la n u t r i c i ó n y assimilacion. 
D E F R E S N E , proveedor de los Hospitales de Paris, A u t o r de l a Peptona, yenlaFaiiÉ 
ENFERMEDADESor uPIEl 
J a b ó n d e a l q u i t r á n d e N o r u e g a d e G r i m a u l t y apWela yi;ifc| 
las carnes y es de a d m i r a b l e eficacia con t ra los yranos, empeines, íipÁ 
herpes, eczemas, p r u r i g o , etc. Se r ecomienda á los agricallores para te sil 
males atacados de enfermedades d e l cuero . 
J a b ó n s u l f u r o s o d e G r i m a u l t y Cia recetado especialmenle contraJ 
erupciones g r a n ú l e n l a s , las manchas, las eflorescencias á que está espuesloi 
c ú t i s que l i m p i a y suaviza. 
J a b ó n d e á c i d o f é n i c o d e G r i m a u l t y Gia posee todas ias propiedál 
desinfectantes del á c i d o f é n i c o , es u n p rese rva t ivo contra las fiebres pt ím 
modif ica el a i re viciado de las habi tac iones , y combate las frans/iimüil 
nocivas. Preserva de las afecciones contagiosas. 
J a b ó n s u l f o - a l c a l i n o d e G r i m a u l t y G»3, llamado de i/eimerií)!, J 
i nme jo rab le para d e s t r u i r la sa rna , la t i ñ a , la p i t i r ias i s del cuero cabed 
y otras moles t ias de l c ú t i s . 
DEPÓSITO KN PAHIS. 8 , RUÉ VIVIENNE, Y EN LAS PRINCIPALES FARMÁCUS, I 
E L I 6 E S T I V 0 DE PEI 
De GRIBV3AU&.T Y © i a , farmacéuticos en PARIS 
L a mayor par te de las afecciones de l e s t ó m a g o provienen de lafaltójj 
g á s t r i c o " e n can t idad suficiente para operar la digestión. La Pepál 
G r i m a u l t y G a , p reparada con el j u g o g á s t r i c o del carnero, tiene lapríjij 
dad de s u s t i t u i r en e l h o m b r e este e lemento de la digest ión. Es la suslá 
que u n i d a a l á c i d o l á c t i c o , t r an s fo rma en el e s t ó m a g o la carne en un 
as imi lab le , que es l a fuente de l a f o r m a c i ó n de la sangre. 
Los v inos generosos conservan la peps ina mejor que cualquieraotruafa 
L a fo rma de E l i x i r a d m i t i d a m á s genera lmente por ios médicos es la que 41 
r eg i r para a d m i n i s t r a r este med icamen to . El E l i x i r de Pepsina i 
G r i m a u l t y Ga, p r e p a r a c i ó n agradable , cura ó evita : 
Las M a l a s d i g e s t i o n e s , | Los Calambres da E s t ó m a g o , | La Jaqueca, 
LasNauseasylas A c e d i a s , ! Los V ó m i t o s , | Los Embarazosgátrn 
Las G a s t r i t i s y Gastralgias! La D i a r r e a , I Las Enfermedades aíHifl 
Combate los vómi tos de las mujeres en c inta y dá fuerzas á lo 
y á los convalecientes 
Cada frasco lleva la firma y el timbre a z u l de garantía de GRIMAULT * t" 
Depós i to en Paris, 8, rae Viv ienne , y en las principales Farmácias y Drograi] 
O O U D B 
A L f t ü l I E A N DE fillYOT 
El A l q u i t r á n d e O n y o t sirve para preparar inslaotanearaente el agua de alquitrán mas 
eficáz y agradable para los estómagos delicados. Ella purifica la sangre, aumenta el apetito, 
restablece las fuerzas y es efleacisima en todas las enfermedades de los pulmones, en los catarros 
de la vegiga y en las afecciones de las mucosas. 
El A l q u i t r á n d e G n y o t ha sido experimentado con gran éxito, en los principales hospitales 
de Francia, Bélgica y España. 
Durante los grandes calores y en tiempos de epidemias, se hace 
con el la bebida mas higiénica y preservadora. ün solo frasco sirve 
Ííarg preparar doce litros de la mas saludable de as bebidas. 
El A l q u i t r á n d e O u y o t A U T E N -
T I C O se vende en frascos que llevan, 
en sus etiquetas, la firma escrita con. 
tres colores. 
Venta p o r menor en l a mayo r parts de 
as Farmacias . 
F a b r i c a t i o n p o r m a y o r ; 
JL» C a s a i . . g ' K S í B t S S c 8 
C b . T O A C U O R i , 1 9 , r u é 
( © * ! ! « ) J a c o b , e n P a r i s . 
